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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
añana*de hoy: Toda España, buen tiempo, calor; 
t^-nentas aisladas. Temperatura máxima del tomln-
^ 4 2 en Sevilla; mínima, 14 en Burgos. En Madrid: 
í ^ i m a de aver. 34,3; mínima, 21. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al me» 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestr© 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.340 • Martes 16 de julio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—-Red- y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
D E L 
n o Se escribe muy de prisa w consejo es la "rueda catalina" de la Constitución. Enlaza con el Rey, 
el Gobierno, con las Cortes, con el Tribunal Supremo. Los autores del 
^ . . - royee to han trahaiade con paciencia de orfebres esta pieza basta en 
detalles reglamentarios y de aplicación. En el papel todo es tá previsto, y, sin 
bargo uno S€ qUeda perplejo cuando se pregunta qué será en la realidad de la 
política española—de esta picaresca polít ica española—la obra teór icamente af i -
ligranada del Consejo del Reino. ^ ^ ^ , 
E \ Consejo del Reino es asesor del Rey en las funciones moderadoras de la 
rorona- es decir, en el ejercicio de aquellas funciones que velan por el man-
tenimiento de la independencia y a rmonía de todos los poderes, con arreglo a 
. leyes constitucionales (art ículo 43). E l Rey no puede nombrar Regente del 
peino sin haber oído antes al Consejo (ar t ículo 38). E l Consejo del Reino nom-
bra el personal del Tribunal Supremo y tiene competencia para juzgar al pre-
sidente y a los ministros del mismo (art ículo 47). 
Son muy importantes también sus facultades de intervención legislativa, 
wn ios asuntos m á s graves de la gobernación del Estado, el Gobierno no puede 
oresentar a las Cortes un proyecto de ley sin el previo informe del Consejo del 
L i n o Asi , por ejemplo, en el llamamiento a la Corona, cuando se hayan ex-
•u°iiido todas las líneas que se citan en la Constitución; en la resolución de 
dudas para la interpretación de estos textos constitucionales; en la designa-
ción de Regente; en ei nombramiento del tutor del Rey; en los proyectos de 
contrato matrimonial del Rey y del inmediato sucesor de la Corona; en los de 
ratificación de tratados de paz (art ículo 50). Goza, además, el Consejo del 
derecho de veto relativo a las leyes votadas en Cortes (articulo 52). 
pero no es para nosotros punto de preocupación el de las relaciones del 
Consejo con el Rey, con las Cortes o con el Tribunal Supremo, sino el de las 
relaciones del Consejo del Reino con el Consejo de ministros. A cada paso el 
Gohlemo ha de encontrarse con el Consejo del Reino y en ocasiones colocado 
trente a él en situación de inferioridad, 
£jl Consejo del Reino ha de ser oído antes de que el Rey nombre presidente 
del Consejo de ministros (ar t ículo 48). Para tomar juramento al Regente, junto 
ai Consejo de ministros ha de estar el Consejo del Reino (ar t ículo 41). Las 
cuestiones de competencia que se susciten entre, el poder ejecutivo y el judicial, 
en el Consejo del Reino son resueltas (artículo 47). Las denuncias que los 
diputados hayan de hacer por errores o a-busos en la Administración se t ramitan 
en el Consejo del Reino, cuyo informe se eleva directamente al Rey (art ículo 49). 
jtoi Consejo del Reino es el único competente para juzgar a los ministros (ar-
ticulo 47). E l Gobierno no podrá disolver las Cortes sin que antes dé gu infor-
me el Consejo del Reino (artículo 48). Sin informe previo del Consejo del Reino, 
no podrá el Gobierno presentar a las Cortes determinadas leyes (artículo 50). 
Un reglamento aprobado en Consejo de ministros podrá ser declarado ilegal 
o inconstitucional por el Consejo del Reino y quedar sin efecto (artículo 103). 
Una ley aprobada en Cortes podrá ser declarada inconstitucional por el Consejo 
del Reino, y quedar sin aplicación en el caso concreto sobre el que el Consejo 
falla (artículo 103). E n f in, en los momentos excepcionales y de extrema ur-
gencia, en que la Constitución, con muy buen acuerdo, concentra la autoridad 
en manos del Consejo de ministros, surge también junto a éste el Consejo del 
Keino, sin cuyo informe n i se podrán suspender las ga ran t í a s constitucionales, 
ni promulgar una ley que no hubo tiempo de sancionar, n i dictar por decreto 
en materia legal reglas o disposiciones apremiantes (artículos 50 y 53). 
El Consejo del Reino no es comparable con ninguno de los organismos que 
actualmente existen en el Estado. Tiene puntos de contacto con el Consejo de 
Justado, como los tiene con el Senado del 76. Pero son notas caracter ís t icas 
suyas la de ser un organismo—constitucional—que funciona con absoluta inde-
pendencia del poder ejecutivo; de ca rác te r político, facultado para intervenir 
en las más graves cuestiones de gobierno, que hoy suelen estar entregadas a la 
resolución y responsabilidad del Consejo de ministros. Su presidente, que tiene 
la categoiría del presidente de las Cortes, puede llegar al Soberano casi con la 
misma facilidad y los mismos derechos que el presidente del Gobierno. 
Partidarios nosotros de la reforma constitucional, la pedimos en primer 
término para robustecer al Poder ejecutivo, que es en substancia robustecer 
el principio de a-utoridad. 
Pues bien, en la reforma constitucional no vemos atendido este aspecto 
del problema. E l principio de la división de poderes se desenvuelve dentro de 
la Constitución con tanta lógica, con tan honrada buena fe que, de hecho, a 
fuerza de divisiones y de compensaciones, la autoridad queda diluida y esfu-
mada; es decir, debilitada en lugar de robustecida. 
Es una incógnita para todos lo que el Consejo del Reino se rá en la p rác-
tica. Puede ser el á rb i t ro de la política; puede ser un elemento puramente de-
corativo; puede ser el instrumento de la voluntad real; puede ser un orga-
nismo que debilite y suplante la voluntad del Soberano; puede ser un juguete 
del Gobierno; puede ser la m á s temible de las camarillas 'de oposición. Todo 
depende de los individuos que formen el Consejo del Reino; del que lo presida, 
de la persona que se siente en el trono, y de la que ejerza el cargo de presidente 
del Consejo de ministros, 
A la memoria nos viene aquel famoso Consejo de gobierno que, por dis-
posición testamentaria, estableció Femando V I I para que a s e s o r a r á a la Reina 
Cristina y asumiera, si fuera preciso, las funciones de regencia. E l Consejo, con-
vertido en instrumento del ambicioso marqués de las Amarillas, su presidente 
amargó la existencia del Gabinete Ceán Bermúdez y precipitó la caída del 
primer Ministerio de la Regencia. 
Ahí queda expuesto con. toda libertad nuestro juicio sobre el Consejo del 
Reino. Reconocemos, como es justo, que la creación del Consejo del Reino no 
lia sido caprichosa, porque él viene a resolver varios problemas constitucio-
nales de que no se ocupó la Consti tución del 76, Mas estos beneficios ser ían a 
caro precio si él Consejo viniera a entorpecer y debilitar la función del Consejo 
üe ministros. En fin, el nuestro no es un juicio definitivo. Exponemos lealmente 
a los beneméritos redactores del anteproyecto las dudas que abrigamos sobre 
el organismo más caracter ís t ico de la nueva Constitución. 
S E CREO CARDENAL AL NUEVO 
ARZOBISPO DE MILAN 
El Papa no pronunció ninguna 
alocución, "porque no faltará 
ocasión dentro de este año" 
Los aviadores del "Pathflnder" 
estuvieron el domingo en 
el Vaticano 
Williams, que es católico, entregó al 
Pontífice un mensaje del Cardenal de 
N. York y una carta de su párroco 
(Servicio exclusivo.) 
ROMA, 15.—En el Aula Consistorial 
del Vaticano se ha celebrado esta ma-
ñ a n a el anunciado Consistorio secreto, 
en el cual el Santo Padre ha creado 
Cardenal al padre Ildefonso Schuster, 
Abad de la Orden de San Benedicto y 
Arzobispo preconizado de Milán, Asis-
tieron a dicho Consistorio 20 Carde-
nales. 
E l Cardenal Ragonesi hizo entrega de 
la bolsa de Camarlengo del Sacro Co-
legio Romano al Cardenal Locatelli. 
E l Romano Pontífice no ha pronun-
ciado este año una verdadera alocu-
ción. Parece que se reserva para una 
próxima ocasión, que, según palabras 
de Su Santidad, no fa l ta rá en este año, 
tan pródigo en acontecimientos memo-
rables, y entonces hab l a r á con gran 
amplitud. 
En las breves palabras que pronun-
ció dijo que la razón de la celebración 
de este Consistorio fué la necesidad de 
no demorar m á s él nombramiento de 
Obispos, y m á s especialmente el del 
Arzobispo de Milá^n, archidiócesis tan 
amada de su corazón, por ser .a i i i t ima 
que ocupó antes de ser electo Pontífice. 
Su Santidad tuvo frases de caluroso 
elogio para la piedad acendrada y la 
alta sabiduría del nuevo Cardenal, de 
quien dijo que ocupará muy dignamen-
te la vacante que en el Sacro Colegio 
dejó con su fallecimiento el Cardenal 
Gasquet, también benedictino. 
Con este nombramiento, el Santo Pa-
dre quiere honrar a la gran familia be-
nedictina con ocasión del X I V centena-
rio de la Abadía de Monte Cassino. 
E l Pontífice confirmó seguidamente la 
elección del nuevo Patriarca de Siria y 
Antioquía, monseñor Tappuni, que fué 
elegido recientemente por el Sínodo de 
Obispos sirios. 
Finalmente, el Cardena.l Boggiani ha 
optado por la Sede suburbicaria de Por-
to y Santa R.ufina, que quedó vacante 
mrainiiiiraiii iiiiiiiniiiir 
250 muertos y 216 casas 
en 
Se han producido grandes despren-
úentos de tierras por 
las in 
ANGORA, 15.—A consecuencia de las 
inundaciones, se han producido enormes 
desprendimientos de tierras en las regio-
nes de Tirekulu y Rize, 
_ Según las noticias de fuente oñciail, 
dichos desprendimientos de tierras han 
causado enormes daños en diversas re-
giones del Mar Negro, En la de Surmens 
han quedado destruidas 216 casas y 24 
molinos y otros 50 edificios han sufrido 
grandes daños . A , consecuencia de los 
aerrurabamientos hay 250 muertos y 
más de 50 heridos, ignorándose la suer-
te que hayan podido correr los habi-
tantes de diez pueblos, cuyas comunica-
ciones están cortadas. 
Los desprendimientos de grandes ma-
sas de tierras continúan. 
LOS DA^OS DE L A I N U N D A C I O N 
"^NG0RA, 15.—Informaciones de ca-
rácter oficial, referentes a las inunda-
ciones ocurridas en la región de Gires-
dicen que los campos de arroz y 
™aiz se encuentran completamente inun-
dados y arrasados, por lo cual los da-
LSOn de §:ran conslderación. 
Además—agregan las indicadas infor-
maciones—han resultado destruidos diez 
feraades puentes. 
T errenioto en P e r s i a 
Han quedad0 destruidos varios pue-
o-os, pero parece que son 
escasas las víctimas 
r ¿0nNDRES ' 15—Comunican de Tehe-
t e r r ^ ^ 86 ha r a s t r a d o un violento 
c o n s o l 6 1 1 Ia reerÍÓD de K ^ a s s a n , a 
t n S a , Ia del cual han quedado des-
g^0! ^ n o s poblados. 
a h o r f 1 ! noticias recibidas hasta 
Victimas caPital Persa, hay pocas 
Deportes 
La vida en Madrid 
La temerosa aventura (fo-
lletín), por Mme. Gouraud 
dAblancourt 
Cinematógrafos y teatros... 
Información comercial y f i -
nanciera 
Las ruinas de Sobrado, por 
Manuel Graña 
Rodas, isla de la claridad y 
de la belleza, por Joaquín 
Arra rás 
Viñetas antiguas, por Jena-
ro Xavier Vallejos 
Una ola de optimismo ca-
tólico, por Danubio 
Actualidad extranjera, por 
R. L 
Se non é vero 
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MADRID.—Mejora la señora que fué 
herida por un "matón" en la Gran Via 
Ayer se inauguró el servicio aéreo 
semanal Madrid - París.—Comienzan 
las vacaciones de la administración 
de Justicia,—Prácticas de la Escuela 
de Mecánicos de Aviación, en la Sie-
r ra (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se ha inaugurado el 
ferrocarril eléctrico de Palma a So-
Her.—Ha sido robado el pabellón de 
Checoeslovaquia en la Exposición de 
Industrias,—Se acuerda el programa 
del homenaje a la Aviación en San 
Sebastián,—La exportación de uva 
comenzará en Almería el día 23 (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO, — Ayer se celebró 
Consistorio secreto, en el que fué 
creado Cardenal el padre Ildefonso 
Schuster,—El Rey Jorge V ha sido 
operado nuevamente,—Rusia- ha en-
viado un ul t imátum a China por la 
cuestión de Mandchuria; se dice que 
los soviets han empezado a concen-
trar fuerzas en la frontera. — 250 
muertos y 216 casas destruidas en 
Turquía, (págs. 1 y 2). 
Nos causan cada día m á s ext rañeza 
muchos de los comentarios publicados 
en los periódicos madrileños sobre el 
proyecto constitucional. Y no quiere 
decir esto que nuestra conformidad con 
la ley en embrión sea absoluta. Hemos 
de seguir analizándola pausadamente 
y poniendo de relieve nuestros reparos. 
Pero quisiéramos ver una objetividad 
serena y desapasionada en la discusión 
sobre reforma tan trascendental para 
el país . Puntos concretos hay en ella 
sobre los que parece que los comenta-
dores han pasado sólo ligeramente los 
ojos. Entre ellos merece destacarse el 
del secreto de la correspondencia. Bien 
es cierto que el párrafo 7,° del ar-
tículo 23 del proyecto difiere esencial-
mente de su análogo de la Constitución 
vigente. En este últ imo la ga ran t í a es 
absoluta. En el proyecto la ga ran t í a apa-
rece condicionada meclianie otra ley. Es 
decir, que normalmente queda respeta-
do el derecho individual. Sólo en cir-
cunstancias excepcionales una ley espe-
cial puede quebrantarlo. 
Rehusamos plantear la tesis desde el 
punto de vista jurídico, Pero hemos de 
decir que el nuevo precepto es tá en con-
sonancia con la mayor í a de las Cons-
tituciones modernas de la postguerra. 
Brindémosle a " E l Socialista", que no 
ve semejanza alguna entre el proyecto 
español y la Constitución de Weimar, 
la t ranscripción del .artículo 117 de la 
ley alemana: 
"Son inviolables el secreto de las car-
tas y el de la correspondencia postal, te-
legráfica y telefónica. Sólo mediante ley 
del Reich se podrán establecer excep-
ciones." 
¿ N o s querrá decir el colega en qué 
se diferencia este artículo del 23, p á -
rrafo 7.' del proyecto español? 
"Los españoles y extranjeros residen-
tes en España podrán comunicarse l i -
bremente por correspondencia, cuyo se-
creto sólo podrá quebrantarse legalmen-
te (esto es, mediante una ley) y en nin-
gún caso revelarse por la autoridad gu-
bernativa." 
Otro Código constitucional moderno 
es el de Yugoeslavia, de 1921, Véase 
cómo también en él la gararntía de co-
rrespondencia queda condicionada. Dice 
su art ículo 17: 
" E l secreto de la correspondencia y de 
las comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas es inviolable, salvo en los casos 
de proceso criminal, de movilización o 
de guerra." 
Un ejemplo m á s encontramos en la 
ley constitucional chilena de 1925. Es-
cribe, en efecto, en su art ículo 13: 
"La inviolabilidad de la corresponden-
cia epistolar y telegráfica. No podrán 
biirse, ni interceptarse, n i registrarse 
los papeles o efectos públicos sino en 
los casos expresamente señalados por 
la ley." 
No digamos nada de Polonia, en cuya 
a<la- muerte del Ca.rd.enía,yico,--Daffin8..'!cónstituclón (art ículo 106) de 1921 se 
"El secreto de las cartas y demás for-
mas de correspondencia no podrá violar-
se sino en los casos previstos por la ley." 
No queremos alargarnos demasiado 
en estas citas. Digamos, para terminar, 
que también se expresa en análogos 
términos la ley constitucional checoes-
lovaca de 1920, la antigua argentina de 
1853 y las cubana y uruguaya de 1917. 
No es, pues, en resumen, una innova-
ción tan sin precedentes la que se es-
tablece en el proyecto constitucional es-
pañol n i está tan en pugna con los sis-
temas democráticos, porque republica-
nos y democráticos son la mayor ía de 
los países citados. 
Después de lo practicado durante l a 
guerra europea por las naciones más 
civilizadas del mundo, ¿no seria una 
candidez consignar en las Constitucio-
nes con carác te r absoluto la inviola-
bilidad de la correspondencia? 
E l crimen de la Gran Vía 
Se le ha hecho !a resección de dos 
costillas para que el abs-
ceso pueda supurar 
LA IMPRESION DE LOS MEDICOS 
E S OPTIMISTA 
LONDRES, 15,—En el palacio de Buc-
kingham se ha publicado esta m a ñ a n a 
un boletín, firmado por cinco médicos, 
dando cuenta de que el Rey Jorge aca-
baba de ser operado. 
Se ha practicado en la persona del 
augusto enfermo la resección parcial 
de dos costillas, con el fin de permitir 
que el absceso, perfectamente localizado, 
pineda supurar al exterior y ser curado 
con rapidez. 
E l estado del Rey es satisfactorio. 
Aunque en los círculos palatinos se 
exteriorizaba cierta inquietud natural 
por la operación a que se ha sometido 
esta m a ñ a n a al Soberano, esta inquie-
tud era, desde luego, mucho menor, 
que la que traicionaban todos los ros-
tros cuando la operación practicada al 
Rey en el pasado mes de diciembre. 
OPTIMISMO 
LONDRES, 15.—Se asegura que el 
Rey ha soportado bien la operación qui-
rúrgica que se le ha efectuado. Se cree 
que el Soberano se repondrá muy rápi-
damente de esta intervención, y se ha-
ce notar que, aunque la operación era 
m á s importante de lo que dejaba su-
poner el parte facultativo del sábado 
por la noche, las condiciones en que se 
ha practicado eran infinitamente mejo-
res a las de la operación del pasado 
mes de diciembre, cuando el Rey pade-
cía un envenenamiento general de la 
sangre, mientras que ahora su estado 
era bueno. 
No se publicará hoy n ingún nuevo 
parte facultativo, pero es muy proba-
ble que esta noche se facilite una de-
claración oficial. 
s averías del autogiro 
as 
Hoy se ranudarán las demostra-
ciones 
ROMA, 15.—Su Santidad recibió ayer 
a los aviadores norteamericanos W i -
lliams y Yancey, que tripulando el "Pa-
thfinder", han hecho el vuelo desde Oíd 
Orchard en el Estado de Maine, hasta 
Roma, después de detenerse en Santan-
der, Les acompañaba el rector del Co-
legio norteamericano, monseñor Burke. 
Williams, que. es católico, llevaba para 
el Papa un mensaje del Cardenal de 
Nueva York y una carta del párroco 
del aviador. 
E l Papa recibió a los aviadores en la 
sala del Tronnetto y aunque estaba per-
fectamente informado de todos los de-
talles del vuelo por las noticias de los 
periódicos y por los relatos que se han 
publicado después de la llegada de los 
aviadores a Roma, se hizo repetir por 
los dos pilotos la na r rac ión del vuelo y 
de los preparativos del mismo. 
Después Su Santidad, al hacer notar 
que el aeroplano es cada día m á s un 
rápido medio de comunicación entre los 
m á s lejanos países, dijo que la Santa 
Sede se siente ahora m á s cerca que 
nunca de todos los fieles, cualquiera que 
sea su raza y su idioma. 
Los aviadores recibieron de manos del 
Papa la medalla del Pontificado, corres-
pondiente al año 1929. 
A la salida del Vaticano la mult i tud 
aplaudió a Williams y Yancey, que es-
taban conmovidos de la paternal aco-
gida del Santo Padre y se declaraban 
maravillados de la suntuosidad y mag-
nificencia del palacio vaticano.—Daffina 
E L M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
(Servicio exclusivo.) 
ROMA, 15.—El "Acta Apostolicae Se-
dis" reproduce las instrucciones dadas 
por la Sagrada Congregación de los 
Sacramentos acerca de la obligatorie-
dad en que es tán los católicos en I ta l i a 
de contraer matrimonio religioso, el cual, 
según lo establecido en el Concordato 
firmado recientemente, es válido para 
todos los efectos civiles. No existe, pues, 
ninguna razón, excusa o protexto para 
omitir lo. 
Los esposos católicos que contrajesen 
matrimonio civilmente, aun cuando tu -
viesen la intención de celebrar segui-
damente el matrimonio religioso, se rán 
tratados como pecadores públicos, se-
g ú n lo estatuido en el canon 1.066 del 
Código de Derecho Canónico.—Daffina. 
Detenciones en París el día 
del 14 de julio 
Un loco hizo varios disparos contra 
la gente que celebraba la fíesta 
PARIS, 15.—Durante l a noche del sá-
bado y todo el d í a de ayer domingo la 
Policía ha detenido a 23 individuos que 
intentaron promover algunos tumultos 
con motivo de la celebración de la fies-
ta nacional del 14 de Julio. 
L A S HAZAÍTAS DE U N LOCO 
PARIS, 15.—Un individuo, súbdito 
griego, atacado de locura furiosa, hizo 
ayer numerosos disparos de revólver 
contra la muchedumbre, entregada a las 
expansiones acostumbradas con motivo 
de la fiesta nacional. 
Por un verdadero milagro, las balas 
no alcanzaron a nadie. E l loco fué de-
tenido y desarmado, al cabo de grandes 
esfuerzos. 
Ha contristado vivamente a la opinión 
el repugnante crimen cometido el sá-
bado en la Gran Vía. Ciertamente el 
hecho es tan vergonzoso en todas sus 
agravantes, que hiere la reputación de 
Madrid y aun la de España por la cir-
cunstancia de haber sido la victima una 
dignísima dama extranjera. No olvide-
mos además que se ha cometido en la 
vía pública, en uno de los lugares m á s 
céntricos, por el m á s bajo de los mot i -
vos y que ha sido el alevoso autor uno 
de esos tipos tan exaltados por esa mez-
quina literatura que ha difundido por 
el extranjero, con vergüenza para el 
honor nacional, l a leyenda absurda de 
los "chulos" matones y los "flamencos" 
atrevidos. 
Pero aunque tengamos que hacerlo, 
bien tristemente, "a posteriori", hemos 
de preguntarnos: " ¿ Q u é hace la Poli-
c í a ? " Digamos mejor, ¿qué medios da 
la ley en un caso de éstos a la Policía 
para amparar efectivamente a l ciuda-
dano honrado? Quizás en las circuns-
tancias actuales tenga el Poder públ i -
co las facultades necesarias para ello; 
pero en todo caso, puesto que se es tá 
legislando para el futuro, conviene que 
se piense en dotar a la Policía de los 
medios necesarios para que maleantes 
de la clase a que nos referimos no 
puedan hacer daño. 
No sabemos si alguna de las medidas 
necesarias lesionaría el hueco y abs-
tracto concepto de la libertad indivi-
dual, tan en boga en algunos sectores; 
pero conviene tener presentes estas 
consideraciones en los momentos pre-
cisos en que tanto se habla de los de-
rechos individuales. Ya se ve cuántas 
excepciones son necesarias para que 
las mismas g a r a n t í a s del individuo no 
redunden en perjuicio de un bien muy 
superior, cual es el de la codectividad 
social, en lo m á s sagrado e inviolable 
de la persona, la propia vida, y en lo 
más necesario en el orden social de un 
país, l a seguridad pública. 
A l lado, en fin, de l a consideración 
ética hemos de poner la del honor na-
cional. Aunque no fuera m á s que para 
acabar con esa triste leyenda (sabe 
Dios lo que de este suceso ha de decir 
la Prensa extranjera), bien valdr ía la 
pena tomar medidas preventivas contra 
esta lacra social, aun a trueque de con-
trariar esos principios teóricos que sólo 
pueden ser saludables bien entendidos 
y practicados. 
E l socialismo desde arriba 
E l partido socialista belga ha cele-
(Servicio especia!) 
LISBOA, 16.—Están ya reparadas las 
averías que sufrió el autogiro Cierva, y 
mañana se reanudarán las experiencias 
oficiales del aparato en el aeródromo 
de Amadora.—Correia Marques. 
TOMAS DE POSESION 
LISBOA 15.—Ha tornado hoy pose-
sión de su cartera el nuevo ministro de 
Justicia, y también ha tomado posesión 
el nuevo administrador general del 
Ejército, general Moráis Zammit.—Có-
rrela Marques. 
Tres días para libertar a los sub-
ditos de Moscú y derogar las 
medidas antisoviéticas 
Pasado ese plazo, recurrirá a 
otros medios para la defen-
sa de sus derechos 
S E ASEGURA QUE HAY TROPAS 
RUSAS CONCENTRADAS EN 
LA FRONTERA CHINA 
es 
Sé han concentrado numerosas 
as en 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Chi-
raz (Persia) al "Moming Post" dicien-
do que la ciudad es tá llena de tropas 
y que entre la población la inquietud 
aumenta en un modo alarmante. 
La colonia inglesa está p rác t icamen 
te aislada del resto del mundo. 
Z A H E D I E N L I B E R T A D 
TEHERAN, 15, — Los diarios dan 
cuenta de haber sido puesto en libertad 
el general Zahedi, comandante en jefe 
que fué de la gendarmer ía , el cual ha-
bía sido recientemente detenido. 
brado en estos días un Congreso para 
determinar su polít ica futura. Ha habi-
do en él m á s serenidad de la que podía 
esperarse después de una derrota elec-
toral; pero no han faltado las explo-
siones de mal humor. Suelen ser éstas 
muy periodísticas y tienen m á s reper-
cusión que las graves resoluciones so-
bre tác t i ca o sobre programa. Una de 
ellas en este Congreso ha sido larga-
mente expuesta y discutida por todos 
los órganos de Prensa, 
Según algunos elementos jóvenes, A n -
seele, el director de los organismos 
cooperativos y capitalistas del socia-
lismo belga ha hecho al partido mu-
cho daño en las elecciones. La lista 
de los emolumentos que como director 
o consejero de Bancos y aun como j u -
gador de Bolsa ha cobrado el prohom-
bre socialista ha bastado para que el 
partido pierda algunos miles de sufra-
gios. Los protestantes—jóvenes e in-
expertos, hombres de buena fe—han 
reclamado y obtenido el nombramiento 
de una Comisión para que investigue 
el caso Anseele. 
Es seguro que la Comisión no encon-
t r a r á nada pecaminoso en la actividad 
del ministro socialista. Apresurémonos 
a decir que nosotros pensamos que, en 
efecto, no lo hay. E l socialismo belga 
ha ganado con la actividad de Anseele, 
aun siendo una actividad exquisitamen-
te capitalista, mucho m á s que los votos 
que pueda haber perdido en esta elec-
ción. Pero las revoluciones no se pre-
dican impunemente. 
Esos jóvenes que han protestado no 
comprenden que el capitalismo tenga 
para los socialistas una doble utilidad. 
Les sirve como elemento de mi t in y 
como recurso para consolidar honora-
blemente las cajas del partido. Además, 
sirve para preparar el personal nece-
sario para cuando se llega a la gober-
nación de un país. 
Nosotros estamos seguros de que los 
socialistas españoles—tan gubernamen-
tales, tan ponderados desde hace algún 
tiempo—piensan en esto como nosotros 
y como la Comisión que ha de juzgar 
el caso belga. Es mucho mejor, más 
práct ico y hasta m á s eficaz hacer el so-
cialismo desde arriba, aunque esto sea 
en E s p a ñ a l a adopción de una fórmula 
odiosamente burguesa. 
MOSCU, 15.—El Gobierno ruso ha en-
viado a China una nota con caracteres 
de u l t i m á t u m damlo un plazo de tres 
días para la libertad de los rusos dete-
nidos. E l Gobierno de los Soviets decla-
ra hallarse dispuesto a entrar en con-
versaciones con China acerca de la cues-
tión de los ferrocarriles del Este chino, 
a condición de que sean puestos inme-
diatamente en libertad los súbditos de 
la U . R. S. S. y se deroguen todas las 
medidas ilegales adoptadas con relación 
a este asunto. 
E l Gobierno soviético propone la re-
unión de una Conferencia con el fin de 
resolver los puntos en litigio, reclaman-
do, como se ha dicho, la anidación de 
todas las medidas arbitrarias y la liber-
tad de los detenidos rusos. E l Gobierno 
de los Soviets añade que esperará tres 
días, pasados los cuales recurr i rá a otros 
medios para la defensa de sus legít imos 
derechos, 
MAS RUSOS EXPULSADOS 
P E K I N , 15,—Un despacho de Chang 
Tun, recibido en esta capital, anuncia 
que las autoridades chinas expulsan a 
los rusos de todos los lugares situados 
al Sur de Kharbin, 
SERENIDAD E N N A N K I N 
N A N K I N , 15.—Wu, ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Gobierno nacio-
nalista, ha declarado a un periodista 
que, aun estando bien probada la ani-
mosidad de los Soviets rusos y su acti-
vidad belicosa, el Gobierno nacionalista 
no ha perdido su tranquilidad. 
Por otra parte, el general Chang-Kai-
Chek ha enviado esta m a ñ a n a al Conse-
jo general del Kuomintang un informe, 
en el que se cree se fijan las l íneas ge-
nerales definitivas del plan a seguir, pa-
ra su aprobación. 
TROPAS RUSAS E N L A 
FRONTERA , 
TOKIO, 15.—Según ciertos informes, 
parece que las tropas rojas se es tán con-
centrando hace días en las cercanías de 
la frontera de la Mandchuria.—Associa-
ted Press. 
L A A C T I T U D D E L JAPON 
TOKIO, 15.—El Gobierno japonés de-
clara no tener confirmación alguna de 
las noticias que circulan sobre un u l t i -
m á t u m de los Soviets a China, pero re-
conoce, sin embargo, que la si tuación 
es mucho m á s delicada que lo era hace 
algunas semanas. 
Viajeros japoneses llegados de Man-
churia dicen que en todas las estacio 
nes han visto gran cantidad de tropas 
y de trenes con material diverso. Estas 
concentraciones son m á s importantes en 
la parte de la línea situada al Este de 
Karimski, empalme del ferrocarril orien-
ta l chino y del ferrocarril del río Amur. 
E l ministro japonés de Negocios Ex-
tranjeros ha afirmado nuevamente la 
voluntad del Gobierno nipón de obser-
var una neutralidad absoluta, aunque 
protegiendo siempre, como es natural, 
los intereses de los súbditos japoneses 
y procurando, por otra pa>rte, que los 
disturbios no se extiendan al Sur, ha-
cia el Changtung, 
E n el ministerio de Negocios Extran-
jeros se considera cada vez con menos 
optimismo la posibilidad de que los So-
viets y China lleguen a un arreglo amis-
toso. 
Los diarios comentan extensamente 
los diversos puntos de la nota, verda-
dero u l t imátum, dirigida por el Gobier-
no de los Soviets a China. 
X A OPINION INGLESA 
LONDRES, 15.—Contestando en la 
C á m a r a de los Comunes a preguntas de 
un diputado sobre la situación en Chi-
na en el momento actual, como resul 
tado del incidente chinorruso, Hender-
son ha declarado que no tiene otras no-
ticias sobre la cuestión que las facili-
tadas por la Prensa, 
Añadió el ministro que tan pronto 
como reciban informes oficiales, estu-
diada la cuestión para ver si procede 
dirigirse 3. los Soviets para que some-
tan sus quejas a la Sociedad de Na-
ciones.' 
MANIFESTACIONES E N MOSCU 
MOSCU, 15.—En todas las fábr icas 
los obreros han celebrado reuniones de 
protesta contra los sucesos de Manchu-
r ia y pidiendo que las cosas vuelvan a 
su estado anterior o, en caso contrario, 
se adopten enérgicas medidas para de-
fender los intereses de la U. R. S. S, 
Los obreros han ofrecido su apoyo 
incondicional al Gobierno de los Soviets. 
i g a r a l a s A z o r e s 
CAPOTO EL APARATO E HIZO 
EXPLOSION EL MOTOR 
Kubala resultó también herido 
Costes abandonó el vnelo a causa 
de los fuertes vientos contraríos 
E l "Untin Bowler", destruido p o r los 
hielos en la Bahía de Hudson. Sus 
cinco tripulantes han sido salvados. 
LISBOA, 14 (urgente) ,—Según noti-
cias recibidas en Lisboa, el avión pola-
co "Marszalek Pilsudski", que intenta-
ba el vuelo t rasat lá t ico, ha caído en la 
isla Graciosa—situada al Norte del gru-
po central de Las Azores—a causa de 
una averia en el motor. 
U n cablegrama de Hor ta (Azores) da 
cuenta de que el avión polaco capotó 
cuando intentaba aterrizar. E l motor 
hizo explosión, resultando muerto I d -
zikowski y herido su compañero Ka-
bala. 
La noticia, confirmada 
PARIS, 15.—El ministro del Aire, 
Laurent Tynac, ha recibido un telegra-
ma de la Legación de Francia en Lis-
boa, confirmando la pérdida del avión 
polaco "Marszalek Pilsudski" en la is-
E L COMANDANTE I Z O K O R V S K I 
NUEVA LEY FORESTUL CHECOESLIMfl 
PRAGA, 15.—El ministerio de A g r i -
cultura es tá preparando una nueva ley 
forestal, que combinará, bajo una for-
ma m á s moderna, las antiguas disposi-
ciones relativas a esta materia. 
Se casan en Manila dos 
hermanos siameses 
Las novias son también hermanas, y 
la boda se celebró el mismo día 
M A N I L A , 15,—Los hermanos Lucio 
y Simplicio Godino, gemelos de vein-
t iún años de edad, han contraído ma-
trimonio con las hermanas Natividad y 
Victorina Matos. 
Los hermanos es tán unidos por la ba-
se de la espina dorsal,—Associated 
Press. 
la Graciosa (Azores) y l a muerte esa 
este accidente del comandante Idziko-
wski . 
Cómo ocurrió el accidente 
N U E V A YORK, 15.—Los diarios pu-
blican un despacho de Horta (Azores) 
diciendo que un testigo presencial del 
accidente sufrido por el avión polaco 
"Marszalek Pilsudski" en la isla Gracio-
sa declara que los aviadores intenta-
ban aterrizar cuando el fortísimo vien-
to contrario hizo que el avión capotase. 
Vió que el aviador Kabala fué lanzado 
fuera del aparato momentos antes de 
que éste tocara tierra, y cómo el avión 
hizo explosión, muriendo el comandan-
te Idzikowski, 
Un despacho de Kabala 
PARIS, 15,—La Embajada de Polonia 
en esta capital ha comunicado ei si-
guiente despacho que envió el coman-
dante Kabala, uno de los tripulantes del 
avión polaco "Mariscal Pilsusdki": "San-
ta Cruz, Graciosa, 14 de ju l io : Nos ha 
empezado a fallar el motor y nos he-
mos dirigido a Las Azores,' E l motor 
dejó de funcionar al disponemos a ate-
rrizar y, al hacerlo, el aparato se ha 
incendiado. Nos han sacado de él, I d -
a i i 
E L COMANDANTE K A B A L A 
zilowski t en ía las piernas carbonizfadaa 
y su estado es tan grave que hay po-
cas esperanzas de salvarle." 
Este despacho fué transmitido antes 
de la muerte de Idzikowski, que sobre-
vino a los pocos momentos. 
Honores militares al muerto 
N U E V A YORK, 15.—Un despacho de 
Lisboa, de l a Associated Press, dice 
que las exequias del aviador polaco I d -
zikowski se verificaron ayer, siéndole 
rendidos honores militares. 
Agrega el despacho que al fúnebre 
acto asistió la población, deseosa de 
rendir ese úl t imo tributo a l desgracia-
do aviador. 
E l representante de la Agencia Pat 
en esta capital dice que el Comité en-
cargado de organizar la recepción a 
los aviadores tripulantes del "Mariscal 
Pilsudski" ha recibido un mensaje de 
Kubala, fechado en Santa Cruz (Gra-
ciosa), depositado a las siete cuarenta 
y cinco (hora de Greenwich), dando 
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cuenta del 
aparato. 
aterrizaje e incendio del 
La noticia en Polonia 
VARSOVTA, 15. — L a catás t rofe del 
avión "Mariscal Pllsudskl" ha produ-
cido en esta capital profunda emoción. 
La población presenta t r i s t í s imo as-
pecto, habiendo cerrado sus puertas los 
establecim'entos públicos 
La Prensa hace constar en sus últ i-
mas informaciones acerca del fracaso 
del vuelo que éste había sido, proba-
blemente, originado por las formidables 
dificultades atmosfér icas que presenta-
ron obstáculo a la marcha del aparato 
de Este a Oeste, dificultades que obli-
garon también a volver al punto de 
partida a los aviadores franceses Cos-
tes y Bellonte, por defectos del mo-
tor. Todos los periódicos rinden ho-
menaje al heroísmo de los aviadores 
polacos. La "Epoka" dice: "Un nuevo 
sacrificio en la lucha del hombre con 
la inmensidad del Océano ha venido a 
herirnos, con más intensidad esta vez 
por tratarse de la ayiación polaca." 
La "Gaceta de Varsovia" dice que 
la nación entera e s t á persuadida de 
que los dos aviadores hicieron todo lo 
posible para cumplir su deber. 
E l "Kurjer Poranny", por último, 
S T R E M i DECLARA K 
i PUEDE SOPORTARSE EL 
PERMANENTE 
"El Tratado de Locarno da a Fran-
cia todos los medios de evitar 
la militarización de las re-
giones renanas" 
" E l nuevo organismo sería una 
fuente de rozamientos" 
FRANCFORT D E L M E I N , U — E n 
una conversación celebrada con un co-
laborador de la "Frankfurter Zeitung" 
acerca de la Comisión de comprobación 
y conciliación que el Gobierno francés 
propone crear en las provincias rhena'-
nas, el ministro de Negocios Extranje-
ros del Reich, Stresemann, ha declarado 
que entre los Gobiernos que han de 
participar en la p róx ima conferencia 
política no existen ya divergencias de 
opinión en lo que com ierne a las pe-
Lfl CIGÜEÑA SE U EQUIVOCADO OE GRIMENEA Inglaterra ha pedido una 
. ticiones formuladas desde hace tiempo 
M n l la m^moria de I d - Por Alemania acerca de la evacuación 
sera ^perecedera, como la de Rhenania por las tropas de ocupa-zikowski 
de aquellas que merecieron bien de la 
patria. 
Funerales en toda 
Norteamérica 
ción extranjeras, necesidad que se pre-
senta en forma evidente ante todos. 
P e n v - a ñ a d e — l a idea de la creación 
de un organismo especial de control 
para las provincias rhenanas constitu-
ye una enfadosa reminiscencia de una 
N U E V A YORK, 15.—El Comité cons- • ¿poca política que hace tiempo paso a 
tituído para recibir a los aviadores po- la Historia. No puedo figurarme que 
lacos en el Consulado de Polonia, a suiPue(ia ser exigida si se juzga sin pre-
llegada a ésta de su vuelo t r ansa t l án -1 iuicl03 1* si tuae 'ón actual. Los pactos de 
tico Par í s -Nueva York y que sufrieron I L^a1"110 contienen la solución del pro-
un grave accidente en las Azores, ha! bleíaa de la seguridad, considerada no 
tomado el acuerdo de organ;zar fuñe-;3610 Por los países directamente intere-
rales en sufragio del alma del aviador sadog en él, sino por casi todo el mundo 
fallecido. Estos actos serán celebrados i como un nuevo rumbo en el desarrollo 
La invitación se ha hecho por me-
dio del Gobierno noruego 
e n 1111 
en todas las ciudades de los Estados 
Unidos en las cuales existen colonias 
polacas.—Associated Press. 
de la política europea. 
Si el nombre de Locarno, al pasar los 
años, ha perdido mucho de su esplen-
dor piimero; si todos los sueños de en-
tonces no se han convertido en realida-regreso de Costes 
PARIS, 15.-Todos los diarios a p r u e - f c y f! 1 a sobrevenIdo incluso á s p e r a 
„ iD A^ctAr, A~ , x** ¡discusiones con relación al espír i tu de 
hecho de que no Í S 1 n n ^ ? 1 ? i?enIOS.aVÍfd0re8 france-í Locarno. subsiste ses Costes y Bellonte de regresar a | „ „ r.c.A(J hnWnv v 
Francia, renunciando a una tentativa ! P0?:a/ab3far ^ uc ia ^ 
+«w,^0^L !„„ JÍ«„. i r V segundad entre Alemania y los países 
í i ^ T ! ^ ^ Por esto, el plan francés de 
laron en su vuelo sobre el Atlántico, y ^.ear ^ Organismo enclrgado de resol-
lamentan con sentidas frases la muerte! ̂  las diVergencias eventuales entre 
del as de l a Aviación palaca coman-j ^lemania y Francia, en lo que concier-
dante Idzikowski y el fracaso de la ten- a estip-laciones del Tratado de 
.". Versalles sobre la zona desmilitarizada, 
La CaUSa de la Vuelta nos ha producido una desagradable sor-
— p^e®a. 
VILLACOUBLAY, 15. — El aviador 1 Stresemann declara inaceptable el 
Costes ha declarado que a unas 300: plan de crear un organismo especial, por 
millas de la costa encontró un fuerte ¡ iempo indefinido, para las provincias re-
viento contrario, que redujo inmediata-
mente la velocidad de su avión, que has-
ta entonces marchaba a una ve?ocIda.d 
de 200 kilómetros por hora, a 70 u SO 
kilómetros. 
En vista de ello, y ante la seguridad 
de sufrir una "panne" de esencia en 
pleno océano si continuaba su ruta, de-
cidió virar y regresar a Francia. 
E l motor funcionó perfectamente en 
todo momento, y el aparato recorrió en 
total 5.400 kilómetros en veinte horas 
de vuelo. 
nanas y una zona adyacente de cincuen-
ta ki lómetros y ún icamen te se muestra 
dispuesto a discutir las condiciones de 
su institu"!ón, por un periodo que lle-
g a r í a a lo sumo hasta 1935 Añade que 
todos los partidos políticos alemanes 
sositienen estas mismas ideas y que no 
es dudoso que ta l opinión es definitiva. 
Hay otros procedimientos 
En los países anglosajones los niños no "vienen de París", sino que los trae 
la cigüeña. E l nuevo arancel norteamericano, destinado a proteger la agricultura, 
ha favorecido, sobre todo, a la industria. 
("Chicago News".) 
illIllítIIlWIIIIllllllllíl :ii|!!!Ill!!!l!l!i:i!I¡l;lilillli!III!lIlll|||IÍir liliíüllllllllllllllll 
curr i r ante el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
La afirmación "de que la proposición 
francesa es tá fundada en el principio 
de la reciprocidad es ilusoria, porque 
del lado de Francia falta el objeto de 
control 4y es comprensible, por lo tanto, 
que, como consecuencia del desarrollo 
de la discusión pública sobre este tema, 
la opinión alemana considere la crea-
ción de un nuevo organismo como una 
tentativa para someter a las provin-
cias rhenanas a un régimen internacio-
nal especial. 
Institución insonortable 
E l plan francés—sigue diciendo—par-
te del principio de que, en caso absolu-
tamente eventual de violación de las 
El aviador Costes afiadló: Yo sabía estipulaciones del Tratado de Versalles 
que la traves,a del Atlántico ae Esteisobre la zona desmilitarizada, solamente 
a Oestfê  éá ttur difícil, pe ro - j amás -^ t í á1 i ) e l éT recurSo-de-apelación directa ante 
biera podido adivinar dificultades tan eI Consejo de la Sociedad de Naciones 
grandes El vuelo es posible, pero a con.,caso de no dar reSUitado el procedimien-
dición de encontrar un tiempo verda- :to previsto en taleg cagOS p0r el Pacto 
deramente ideal. Es preferible hacer Lenano> por ell0) el Gobierno francés que-
diez veces el vue o de Nueva York a í r r í a intercalar. antes de la apelación al 
Par í s que una sola Vez el de Pa r í s a,Conse;¡0 de la SoCledad de Naciones, un 
ev YorK' i procedimiento especial de investigación, 
El "üntin Bowier", destruido merc(S al v** se P°dr ían ^solver por 
•DADTC-. _ , ' , -r. r> procedimientos amistosos y mas fácil-
PARIS. .15.—Telegrafían de Port Bur- ' . , , imnnrtacia speunda-
well (Labrador) que la tentativa de l,os CaS<?S , imP0rtacía secunda-
vuelo t ransa t lánt icó del "Unt in Bow-£ia- Este punto de v ^ t a dej Gobierno 
ler". de los aviadores Parker C r a m - ! f r a f el .señ(ir Stresemann-es 
mer y Robert Gast, ha tenido su des-:.f 1Tónf - Sl f™™™ aflrma que han vio-
enlaca esta mañana ilado las estipulaciones concernientes a 
El avión anfiho fué arrastrado por '1* desmilitarización, no es en absoluto 
un témpano y llevado hacia el mar por i necesario recurrir inmediatamente ante 
el temporal, véndese a pique poco des-:el Consej0 de la Sociedad de Naciones; 
pués entre los hielos en el Estrecho :la cuestión deWa ser tratada' en Prlmer 
de Hudson. jlugar, por la vía diplomática. 
Afortunadamente no había nadie a i En caso de este procedimiento 
bordo cuando el avión se perdió. ¡fracasara, l a cueotión pasa r í a a examen 
^ ^ ^ ide l a Comisión do conciliación prevista 
r . r r _ . „ r . ' . . . „ , :por el Tratado de arbitraje francoale-
Q «K, í"TT(^11íá)'1 1?.-~E! aeroP,a- mán , y. por lo tanto, no puede afirmarse 
HW íi M0, Yn ?^WJfr 'ü16 lriteIlta- que en los Pactos de Locarno exista nin-
ba el vuelo t ransa t lánt ico Chicago-Ber-¡¿,jna \a^mr, 
m vía Canadá y Groenlandia, se ha per- c r S 
d Í M n X ^ n ^ , ^ 0 ? H 3 3 " ^ ' 1 ! ' ^ la ^ i n o socamente es superflua, sino que es 
n u l^Sn S-'l í l ^ 3 5 SalVad0. *l t r i - Peligrosa desde el ¿ u n t o de vista polí-
S BuVw 11 o S ^ v P ^ ^ T f í f a f!«coT cuando se trata de institucionespor 
gian ,lag eventualidades, incluso la peores, 
so-j No puede reprochársenos pensar que 
¡las Comisiones especiales pudieran ser-
hrtr de instrumento para toda clase de 
ROMA, IS . -Loa aviadores WUliama ! S " ! S contfoversias y querellas inspi-
y Yancey, acompañados del Jubs^e- ^ p0r la ^aJa í6' ^ tampoco es 
t a r o de Aeronáutica, general B a r b a n £ 5 ° ^ ^ ? * 1?-Pr0' 
salido esta mañana, k las nueve, a borSolCe^miento talf Comisiones 
de su avión "Pathfinder", con d l r S £ S & f ^ J ^ l ^ , T í1 de a Marina di Pisa ^ apelación ante el Consejo de la Socie-
jdad de Naciones un estado de tensión 
jpolítica. Muy al contrario, si se trata 
realmente de un caso de importancia 
¿Qué medidas militares por parte de 
Alemania puede temer Francia en las 
provincias rhenanas? ¿Quién puede f i -
gurarse que' en un terri torio abierto a 
las miradas de Europa puedan reali-
zarse preparativos militares clandesti-
nos que constituyeran un peligro ur-
gente para Francia? Esto es algo tan 
absurdo como la idea de construir se-
cretamente una casa en la Potsdamer 
Platz de Berlín. En el extranjero debe 
comprenderse que es bastante que Ale-
mania deba asumir para los territorios 
limítrofes al Oeste y por tiempo inde-
terminado, el compromiso unilateral de 
la desmilitarización permanente, y que 
este compromiso figura entre los Pactos 
de Locarno, con la g a r a n t í a de Ingla-
terra e I ta l ia . 
Toda insti tución de ca rác t e r perma-
nente—terminó diciendo el ministro— 
que vaya m á s allá de esto, es insopor-
table para Alemania. 
Sobre un remedio eficaz 
para la de Cataluña 
contra la re 
La época de fuertes calores debilita 
de modo alarmante los organismos tu-
berculosos, anémicos, etc, con las con-
siguientes y graves consecuencias que 
ello ocasiona. Teniendo en cuenta que 
a esta clase de enfermos interesa funda-
mentalmente robustecer su organismo, 
como medio el más seguro de vencer su 
enfermedad, copiamos a continuación el 
informe emitido por el ilustre señor pre-
sidente del Patronato de Cataluña para 
la lucha contra la tuberculosis, doctor 
A. Presta. Dice asi: 
" E l infrascrito, presidente de la Comi-
sión directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha 
contra la tuberculosis, tiene el gusto de 
certificar que, de los numerosísimos en-
sayos practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico Histógeno Llo-
pis, se desprende la alta utilidad del mis-
mo en el tratamiento de dichos enfer-
mos, de manifiesta eñeacia en los ina-
petentes y depauperados." 
NOTA.—El Histógeno Llopis, produc-
to adoptado en los más importantes sa-
natorios y clínicas nacionales y extran-
jeros, existe en dos formas: liquido y 
garnulado, siendo recomendado de pre-
ferencia el empleo del Histógeno Llo-
pis granulado cuando el enfermo sufre 
trastornos gástricos o intestinales. 
Una partida de malhechores pene-
tró en el local y hubo dos 
hombres muertos 
Hoover inaugura las reuniones del 
Comité Federal de Agricultura 
NUEVA YORK. 15.—Una partida de 
apaches hizo irrupción en un Club de 
noche denominado "Hotsy Fosty". ame-
nazando con sus revólveres a todas las 
personas que se encontraban en el lo-
cal. 
Estas hicieron frente a los asaltan-
tes, entablándose una verdadera bata-
lla, durante la cual se cambiaron bas-
tantes disparos. Las mujeres que se ha-
llaban en el establecimiento s*. lanza-
ron a las puertas, saliendo a la calle 
despavoridas y dando grandes gritos. 
• Cuando llegaron al lugar del suceso j 
las fuerzas de Policía encontraron en: 
el suelo dos hombres muertos.—Assocla-i 
ted Press. 
E L COMITE DE A G E I C U L T Ü E A 
WASHINGTON, 15.—Hoy se ha ce-
lebrado en la Casa Blanca, bajo la pre-
sidencia de Herbert Hoover, la primer-d 
reunión del Comité Federal de A g r i -
cultura, recientemente creado. 
E l presidente de la República pro-
nunció un discurso, en el cual recordó 
a los miembros del citado organismo que 
su propósito fundamental consiste en 
hallar solución a la mult i tud de pro-
blemas agrícolas planteados, especial-
mente el que respecta al acomodamien-
to de la producción a las necesidade¿ 
nacionales. 
Hoover terminó su discurso advirtien-
do a los agricultores que su obra no 
podría realizarse por el conjuro de una 
varita mágica o soñando.-^Associaíed 
Press» 
Individuo muerto por losl AMISTAD FRANCOYANQUÍ 
£ji iu*avi«wv» w f BALTIMORE, 15.—En el día aniver-
FendanneS en Belgrado sario del gran ataque de Champaña se 
ha inaugurado el Congreso de la "Di -
visión Arco I r i s " del Ejérci to expedi-
cionario norteamericano en Francia. 
E l general Gouraud, al qu« acompa-
ñaban el embajador de Francia y ei 
fes 
LONDRES, 15.—Contestando a una; 
pregunta formulada por un diputado, en; 
la sesión celebrada hoy por la Cámara i 
de los Comunes, el ministro de Nego-| 
cios Extranjeros, Henderson, ha decla-
rado que el Gobierno de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas no ha 
efectuado ninguna gestión en la Gran I 
Bre taña acerca de la reanudación de 
relaciones entre los dos países; pero elj 
Gobierno bri tánico, por mediación deli 
Gobierno noruego, ha dirigido una Invi-
tación al Gobierno de los Soviets enca-
minada a que envíe representantes a la 
capital inglesa con objeto de resolver 
las cuestiones pendientes en la actúa-; 
lidad entre las dos naciones. 
E l primer ministro, Macdonald, ha¡ 
manifestado que el Gobierno se encuen-l 
t ra decidido a que el reconocimiento del 
Gobierno de los Soviets no sea efectivo 
antes de que la Cámara haya tenido 
oportunidad de discutir el asunto. 
L A D E U D A FRANCESA 
LONDRES, 15.—En la sesión cele-
brada hoy por la C á m a r a de los Co-
munes, contestando a un diputado que 
preguntó si el Gobierno bri tánico tenía 
la intención de insistir cerca del Gabi-
nete francés acerca de las reivindica-
ciones formuladas por los poseedores de 
bonos de los emprést i tos de guerra de 
Francia, exigiendo su reembolso íntegro, 
el canciller del Echiquier. Snowden, con-
testó qxie. por ahora, solamente puede 
decir que aprovechará la primera oca-
sión que se ofrezca para someter a Fran-
cia las reivindicaciones relativas a ese 
asunto. 
Llevaba consigo cuatro bombas 
y una pistola 
, 7 
BELGRADO, 15.—A las ocho trein-
ta unos agentes dieron ei alto a dos in-
d viduos sospechosos y les pid eron que 
mostraran sus documentos. Los desco-
nocidos, en lugar de hacerlo así. saca-
ron sendas pistolas y comenzaron a 
disparar sobre los agentes, a los que 
hirieron. 
Los porcias, a pesar de sus heridas, 
hicieron frente a la agresión y dispa-
raron a su voz sobre los desconocidos, 
matando a uno de ellos. E l segundo 
emprendió veloz carrera, disparando 
sobre cuantos gendarmes encontraba a 
su paso y después de una persecuc ón 
muy acciden+ada que duró más de me-
dia hora, desaparec ó, sin que hasta 
ahora haya podido ser hab;do. 
Registrado el indiv dúo muerto, se 
han encontrado: una pistola au tomát i -
ca, cuatro bombas, dos de ellas de fa-
bricación búlgara y otras dos de fa-
bricación alemsna. 
Las ropas del muerto llevan la mar-
ca de una casa de confecciones de 
Sofía. 
El suceso ha procuc'do enorme emo-
ción en la ciudad y var'os voluntarios 
han salido en persecución del indivi-
duo desaparecido. 
Ha sido presentada a la Reina la 
corona que será impuesta a la 
Virgen de los On^nres en Coruña 
MALTA, 15—Ayer se ha leído en todaj 
las ifflesias una carta del Cardenal Gasl 
parri, secretarlo de Estado pontificio, en 
la cual la Santa Sede, expresa su con. 
fianza en los Obispos, alentándoles a per. 
sistir e nsu actitud respecto a determi-
nadas medidas adoptadas por las autori. 
dades del Gobierno de Malta. 
L a coronación de la Virgen de 
los Dolores 
CORUÑA, 15.— Por noticia? llegadas 
de Madrid se. sabe que ha sido presen-
tada a la reina doña Victoria la coro-
na que se Impondrá el día 18 de agosto 
a la Virgen de los Dolores. La Reina 
ha elogiado mucho la alhaja 
También se ha acordado que en el 
acto de la Coronación represente a loa 
Reyes el infante don Jaime, a quien se 
prepara un gran recibimiento. 
En honor del Obispo de Segovia 
SEGOVIA, 15.—En la Residencia de los 
PP. Misioneros se celebró el domingo 
por la tarde una velada 1 iterar i o-musl-
cal en honor del Prelado de la diócesis, 
doctor Pérez Platero, con motivo de su 
nombramiento para el Obispado de esta 
diócesis. 
El programa, formado con varias com-
posiciones musicales y poéticas, mereció 
una entusiasta acogida por parte de la 
numerosa y selecta concurrencia. Termi-
nó la fiesta a las once y cuarto de la 
noche. E l Prelado se mostró satisfecbi-
simo y felicitó efusivamente a todos. 
L a beatificación de Don Bosco 
HUESCA, 15—Para solemnizar la bea-
tificación de Dom Bosco, la Congrega-
ción Saleí-iana celebró ur. solemne tri-
duo en la Catedral, que terminó ayer 
con una fiesta de pontifical, en que ofi-
ció el Prelado, fray Mateo Colom. Asis-
tieron la9 autoridades y gran número 
de fieles. Predicó los sermones el padre 
Felipe Miantara. Por la tarde hubo una 
velada literariomu ica ei. que pronun-
ció un discurso el canónigo José Puzó. 
general americano Summur l, fué oh 
jeto de una gran recepción. 
E l presidente Koover y el embajador 
francés presenciaron el desfile con que 
se clausuró el Congreso. 
heridos en el "1 
de París 
Se demxmb- un cobertizo en un 
túnel en construcción 
PARIS, 15.—Esta m a ñ a n a se ha de-
L-'umbado un coberf o en unas obras del 
túnel en construcción del Metropolitano 
cerca de la Puerta de Choisy, resultan-
do gravemente heridos seis obreros. 
m a 
Varios gremios de Buenos Aires 
han ordenado el paro como 
adhesión a los de Rosario 
Parece que el Gobierno mejicano 
ha confiscado una mina pro-
piedad de los jefes de! últi-
mo movimiento 
Cuatro personas ahogadas 
en el R 
LYON, 16.—Cuando seis personas 
atravesaban en una embarcación un bra-
zo del rio Ródano, se fué aquélla a p i -
que, ahogándose tres de sus ocupantes. 
Otro que intentó prestarle auxilio, pe-
reció también ahogado. 
no 
L a creación de una nueva Comisión 
des témpanos de hielo flotantes, 
ciated Press. 
El "Pathfinder" a Pisa 
Arrachard en Changai 
CHANGAI , 15.—Han llegado a esta ,, 
ciudad los aviadores franceses Arra- s.ec.undana' Puede ser resuelto por la vía 
chard y Rignot. diplomática, y, en caso de imposibilidad do liquidar el asunto, és te no pasa tam-
^ i _ i« i poco ante la Comisión prevista en Lo-
U O S C a s a s hundidas en U n a 'amo. Si, en opimón de Francia, el 
• j i • | asunto es de gran importancia, el Go-
C l U d a d y a n Q U l Ibierno francés está facultado para re-
C P * 
MONTGOMERY (Estado de Alaba-
ma), 15.—Al mediodía de hoy se han: 
hundido súbi tamente dos grandes edifi-j 
cios de tres pisos, ocupados por ofici-
nas y establecimientos comerciales. 
Las fuerzas de Policía y el Servicio 
de Incendios acud eron inmedia amante 
al lugar del suceso con objeto de pres-t 
ta" auxilio a las víc t imas del hundi-'i 
miento. Tamb:én fueron llamados toóos i 
los fiiédicos que se encontraban dispo-j 
nibles en aquellos momentos para pres-; 
tar los servicios de su profesión. 
Se cree que se encuentran sepultados 
entre los escombros m á s de cincuenta1 
personas, la mayor parte de las cuales 
son mujeres jóvenes v niñas de corta 
edad. 
Se supone que el hundimiento ha obe-
decido a las excavaciones que se e í tán 
realizando en un solar adyacente para 
sentar los cinrentos de un nuevo edlfl-| 
ció.—Associated Prc^s. 
MONTGOMERY (Alabama), 15.— 
Hasta ahora no ha podido encontrarse 
ninguna víctima del hund miento pro-
duc.do esta mañana en dos casas'co-
merciales de es:a c udad. Los trabajos 
de salvamento han de llevarse con 
lentitud y grandes precauciones, debi-
do al estado en que han quedado al-
gunos muros, que constituyen un serlo 
peligro para los equipos de socorro. 
I N G R A T I T U D 
— Y a io ves. Apenas le encontramos trabajo saluda sin 
quitarse siquiera ei sombrero. 
("Fugend", Munich.) 
¡ Q u e suerte 
, Munich.) 
—¡Caramba, una herradura! 
voy a tener! 
("Kasper1 
BUENOS AIRES, 15.—La Unión de 
conductores de camiones y carros de 
¡esta capital ha acordado expresar su 
Is mpa t ía hacia el movimiento huelguis-
ta de los obreros del puerto de Rosa-
rio, adhiriéndose a la huelga y decla-
rando ei paro durante veinticuatro ho-
ras 
L a Asamblea de obreros portuarios 
de la ciudad de Buenos Aires ha de-
clarado ©1 paro general durante cuaren-
ta y ocho horas, gualmente como tes-
timonio de solidaridad con sus com-
pañeros de la ciudad de Rosario. 
Espérase que la huelga de veinticua-
tro horas, acordada por los conductores 
de carros y cam ones, sea secundada 
por otros gremios. — Ass^iated Press. 
MINA CONFISCADA 
MEJICO, 15.—Se dice que el Tribu-
nal del Estado de Chihuahua ha de-
cretado la confiscación de la mina "Nue-
va Florencia", prop edad del general 
Marcelo Caraveo, de Salvador Ateca y 
de otros significados cabecillas del mo-
vimiento revolucionario recientemente 
sofocado. 
Según estas noticie % el Gobierno ha 
concedido a los trabajadores y emplea-
dos ce dicha mina el privileg o de ex-
plotarla con el ca rác te r de sociedad 
cooperativa, repart iéndose los benefi-
cios que se obtengan entre ellos.—As-
sociated Press. 
UNA PROCLAMA 
MEJICO, 15.—La Asociación Nacio-
nal pro defensa de la libertad religiosa, 
organismo que durante mucho tiempo 
habla sido acus^o de apoyar el movi-
miento cristero, ha lanzado un manifies-
to dirigido a la nación mejicana, en el 
que expresa su antigua s impat ía con Ü-
cho movimiento, y declara también que 
los cristeros abandonaran pronto las ar-
mas y adop ta rán otras medidas que con-
duzcan a la res taurac ión de los derechos 
de la Iglesia. 
La Asociación ha dirigido un llama-
miento a sus partidarios para que sus-
pendan todas las hostilidades y sigan los 
consejos pacifistas de los directores de 
la misma, que intensifica además ŝ 8 
trabajos para que todos los afiliados aca-
ten las leyes religiosas mejicanas.—As-
sociated Press. 
LOS EMPRESTITOS BRASILEÑOS 
RIO BE JANEIRO, 15.—Los perió-
dicos de esta capital aprueban unám-
mente la decisión del Gobierno de so-
meter la cuestión de los empréstitos 
brasileños al Tribunal de Justicia ID" 
ternaclonal de La Haya.—Associateo 
Press. 
DIPUTADO FALLECIDO 
BOGOTA, 15.—Víctima de una IMO' 
'.ación ha fallecido ayer en Valle Patis 
el diputado liberal y conoc do escritor 
don Nicolás Hurtado.—Associated Press. 
POLITICO MEJICANO MUERTO 
MEJICO, 15.—Ha fallecido, a la edao 
de seten.a y tres años, el señor M'.?'-16' 
Salcedo, una de las más destacadas p21"' 
sonal'dades políticas mejicanas de l05 
tiempos pasados. 
Desempeñó el cargo de subsecre^aTi 
de Gobernación durante la presidencia 
del general Porfirio Díaz. — ^ssocla^ 
Press. 
OCHO MUERTOS EN SCCIOEIIíB 
NARBONA, 15.—Al regresar de JJ*1 
excursión, un automóvil ha ido a 
liarse contra un árbol, pereciendo cu 
t ro personas de las que ocupaban el ^ 
hículo y resultando otra gravemente 
rlda. 
DORDRECHT. 14. — Un L A E S P O S A D E L N U E V O P R O P I E T A R I O D E A U T O M O V I L . — 
¡Qué barbaridad!... ¡La cantidad de agua que se traga este radiador!... ccmtra un árbol,"incendiándose. l»f 
("The Passing Show", Londres ) 
guiado por su propietario, ha c b 0 ^ , 
contr   ár ol, i ce iá ose. Las ^ 
tro personas que ocupaban el coche W 
ecieron carbonizadas. 
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E F . C. E E C T R I C O P A L M A • S O U E l F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un robo en el pabellón checoeslovaco de la Exposición de Barcelona. 
Homenajes al gobernador y al delegado gubernativo de Toledo. Las 
fiestas donostiarras de Aviación. Mata a su madre de un disparo casual. 
E L 23 C O M E N Z A R A E N A L M E R I A L A E X P O R T A C I O N U V E R A 
L a exportación uvera 
ALMERIA, 15.—Se anuncia para el 
dia 23 la salida del vapor "Pelayo 
para Liverpool con objeto de inaugurar 
la campaña de exportación frutera. Lle-
vará barriles de uva castiza, cuya cose-
cha actual es de calidad inmejorable. 
—En la calle del Rastro cuestionaron 
¡os obreros Lucas López y Felipe Ruano. 
v.ste úHimo recibió una herida grave 
de arma blanca, de la que fué asistido 
en el Hospital. La Benemérita detuvo 
al agresor. 
E l crimen de Santa Coloma 
BARCELONA. 15.—Ante el Juzgado d, 
la Concepción ha declarado hoy José V_er-
diura hermano político de "'-nació Duran, 
asesinado en Santa Coloma. La diligencia 
fué infructuosa y el hecho sigue en el 
may^r misterio. « - 4 
—El juez, señor Sánchez Cañete, que 
instruye sumario por la muerte de Pa-
blo Casado, ha suspendido las diligen-
cias que había anunciadas para hoy, pa-
ra dedicarse al estudio del recurso pre-
sentado por el abogado de la parte que-
rellante, señor Hernández Gras, de que 
se dé participación en las intervenciones 
que se practiquen al defensor de Rlear-
do, señor Solá. y a la petición de nue-
vas declaraciones de testigos. Parece ser 
que el sumario se convertirá en secreto, 
•para llevar a cabo las actuaciones con 
más rapidez y evitar más peticiones. 
Detención del autor de un crimen 
BARCELONA, 15.—En la carretera de 
San Martín de Sasgayola a Sanguín ha 
sido detenido Emilio Linares, presunto 
autor del asesinato cometido en Sallent 
hace días. • 
—En el Juzgado se ha presentado la 
denuncia de la desaparición de varias 
piedras preciosas del pabellón checoes-
lovaco de la Exposición. 
—El gobernador civil ha entregado hoy 
una extensa nota, en la que dice que el 
presidente del Consejo ha ordenado que 
las quejas que tenga que hacer el públi-
co las dirijan al gobernador. 
—Hoy celebra sus días el presidente de 
la Audiencia, señor LassaJa, que ha sido 
muy felicitado. 
Ün muerto y dos heridos en choque 
BARCELONA, 15.—Un autobús chocó 
ayer en la carretera de La Bordeta con 
un carro y resultó muerto Antonio Bon-
ticio, de setenta y ocho años, y con le-
siones de importancia un hijo y nieto 
de aquél. 
—En la "calle de Cortes, esquina a la 
de Calabria, chocó ayer contra un árbol, 
por no arrollar a un "auto", otro de prue-
bas. En el accidente resultaron heridos 
cua.tro ocupante- 'os de ellcs con heri-
das graves. 
Contrato rescindido 
BARCELONA, 15.—En reunión cele-
brada por el Comité de la Exposición, 
se acordó rescindir el contrato de arrien-
do de las entradas al recinto que, como 
se recordará, se había fijado en 12 mi-
llones. Recientemente había hablado el 
aJcalde acerca de su rebaja. 
La causa de este acuerdo es que, al 
parecer, el contratista ha dejado de cum-
plir una de las cláusulas del contrato, 
que le obligaba a ingresar en el plazo 
marcado un millón y medio de pesetas. 
El acuerdo ha sido comunicado al arren-
datario, y es de esperar que se produz-
ca un pleito, pues el contratista ha en-
tregado ya algunos millones y será di-
fícil que se allane a que por esta 
comunicación quede rescindido el con-
trato. Ello dará lugar a que no haya 
entradas gratis durante los domingos y 
determinadas fechas como dijo el al-
calde. 
Un robo en la E . de Barcelona 
BARCELONA, 15.—Durante la madru-
gada de ayer penetraron ladrones en el 
pabellón de Checoeslovaquia, de la Ex-
posición, y se llevaron varios objetos por 
valor de 16.000 pesetas. 
La Patrona de los marinos 
BARCELONA, 15.—Para festejar la 
víspera de la Virgen del Carmen se ce-
lebró ayer por la mañana la anunciada 
fiesta a bordo de la corbeta en que está 
instalado el Museo Naval. Al acto asis-
tieron las autoridades de Marina y mu-
chos Invitados. Hubo misa de campaña. 
Mañana se celebrará una gran fiesta con 
motivo de la festividad del día. 
—La Diputación provincial ha obse-
quiado al comandante y oficialidad del 
crucero noruego surto en estas aguas con 
«na excursión a Montserrat. Les acom-
pañaron el vicepresidente, conde de Fí-
gols, y varios diputados. Después de re-
correr la Basílica y el Monasterio, fueron 
obsequiados con una comida. 
E l jefe de Policía de Barcelona 
BARCELONA, 15.—Ayer, en el expre-
^ ¿e5resó de Madrid el jefe superior 
«e Policía, señor Tenorio, que inmedia-
tamente tomó posesión de su cargo. 
En breve te rminarán las obras que 
ee realizan en la plaza de San Juan en-
tre la avenida de Alfonso X I I y Trave-
sera. Se instalarán unos bonitos jardi-
nes en los que hab rá una biblioteca aná-
loga a la que existe en el parque de 
Mana Luisa. 
- E n t r e La Granada y Villafranea del 
Panadea ocurrió un accidente de auto-
móvil en el que resultó muerto Juan 
^ruell, herrador del regimiento de T r i -
villo. Varios amigos que le acompaña-
ban sufrieron heridas graves. 
Camión incendiado 
BARCELONA, 15.-Comunican de Vi -
llanueva y^ Geltrú que un autocamión 
de la matricula de Barcelona que esta-
ca naciendo provisión de gasolina, em-
pezó a arder sin que se sepan las cau-
sas. Causo gran alarma entre el vecin-
uano, sobre todo en la rambla de Nues-
tra Señora por el temor de que estalla-
se el motor. Desde los balcones inme-
diatos los vecinos arrojaron mantas y 
si, t para sofocar las llamas. Re-
ouuaron con quemaduras de alguna con-
sideración el chofer y el encargado de 
ia_venta de la gasolina, 
da ^ las dos y media de la madruga-
ua ae ayer fueron asistidos en la Casa 
v A ^í"1"0 Juan Rodríguez, José Rivas 
tinto ,es. Delho, que presentaban dis-
tra , lesiones recibidas al chocar con-
••la un automóvil en que viajaban. 
Visita de gratitud 
p J w 0 ^ 1 ' REA-L, 15.—Han visitado al soDernador civil el alcalde y una Coini. 
» que Aburaban representacio-
es del _Ayuntamiento, de la Cámara de 
toiW £ledad Urbana y de diversos sec-
r e n r ^ J ^ exPresa-r ^ gratitud de sus 
Instad-ad0S hacia el Gobierno por la 
de H S 1 1 en Ciudad Real del Colegio 
¿n?aUecraftaeng0onÍe ClaSeS de tr0pa de 
Cruceros a Santander 
tan^R1OL' 15-—-A-yer marcharon a San 
"Bla^ * ST cruceros "Méndez Núñez", 
••Aimi4eteIgor; 'er^rincipe A l f o n s o " y 
Maestro condecorado 
ON, IS.^Ayer se celebró en Cubillos 
]de Sil el acto de imnoner la cruz de Be-
neficencia al maestro don Primitivo Gar-
cía, por sus humanltariog servicios pres-
tados durante la epidemia de gripe de 
1918. Asistieron el gobernador civil, el se-
cretario del Gobierno civil, natural de di-
cho pueblo, inspector de Primera ense-
ñanza, Ayuntamiento, muchos maestros 
y todo el vecindario. Impuso la condeco-
ración el gobernador civil y se pronun-
ciaron discursos alusivos. Después hubo 
un banquete en la magnífica escuela de 
niñas. 
Fragata sueca en Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 15.—Ha lle-
gado a la bahía de Alcudia la fragata 
sueca " A f Charman", escuela de guar-
dias marinas. Su comandante, Bergman, 
pasó a Mallorca para saludar a las auto-
ridades. 
E l F . C . eléctrico Palma-Soller 
PALMA D E MALLORCA, 15.—El do-
mingo se celebró el acto inaugural del 
ferrocarril eléctrico Palma-Soller, con 
asistencia del gobernador civil, señor 
Llosas, en representación del ministro | 
de Fomento, y otras autoridades y 
fábrica, chocaron ayer dos automóviles. 
Uno venía de Zaragoza, conducido por 
don Francisco Solans, a quien acompa-
ñaban su esposa, dos señoras más y un 
caballero; y el otro, del doctor Erran-
don ea, que con otros cuatro amigos se 
dirigía a Lasarte para asistir a las fies-
tas de la Semana Vasca. 
Del accidente resultaron cinco heridos, 
tres leves y dos de pronóstico reserva-
do; la señora de Solans, que sufrió una 
extensa herida en la cabeza, y don Mar-
cos Soraluce, de San Sebastián, que ocu-
paba el segundo vehículo, y resultó con 
fractura de una costilla. 
Todos los heridos fueron asistidos en 
la Casa de Socorro de San Sebastián. 
Los coches sufrieron importantes des-
perfectos. 
Las fiestas donostiarras de aviación 
SAN SEBASTIAN, 15.—El Comité or-
ganizador del homenaje a la Aviación 
española ha ultimado ya el programa 
de las pruebas que se celebrarán los 
días 22, 23 y 24 del corriente. Son las 
siguientes: 
Prueba de máxima y mínima, con dos 
¡premios: Copa y mil pesetas y copa y 
^ V ^ l ^ ' ^ ^ ^ qu^ientas Pesetas. Altura no inferior representaciones oficiales. Coincidiendo ^ KnA — 
con la inauguración se celebró también 
en Soller el descubrimiento de una lá-
pida costeada por suscripción popular, 
como gratitud del pueblo a su hijo ilus-
tre don Jerónimo Estadés Llabrés, di-
rector del ferrocarril. 
En el tren inaugural hicieron, el re-
corrido del trayecto las autoridades e 
invitados oficiales. En ei pueblo de Bu-
ñola, donde se ha instalado una cen-
tral eléctrica, para facilitar energía a 
Soller, se detuvo el tren y descendieron 
los invitados, siendo recibidos por las 
autoridades locales. Poco después siguie-
ron el viaje hasta Soller. E l Vicario ca-
pitular procedió seguidamente a la ben-
dición de los coches, que fueron apa-
drinados por Magdalena Estadés, hija 
del director, y don José Puig, hijo del 
presidente de la Compañía. Luego fué 
descubierta la lápida y el alcalde de 
Soller, don José Bouza, pronunció un 
discurso de elogio para ei señor Esta-
dés, a quien se debe la prosperidad de 
Soller. Después se sirvió un "lunch" y, 
a continuación, autoridades e invitados 
se trasladaron a la iglesia parroquial 
para oir una misa oficiada por el ca-
nónigo doctor Alcocer. 
-Después de la ceremonia religiosa se 
celebró el banquete oficial en un hotel 
de Soller. A los postres, el señor Esta-
dés pronunció breves palabras para, 
ofrecer el ferrocarril a las autoridades. 
Se lamentó de la ausencia del ministro 
de Fomento, a quien dedicó calurosos 
elogios, que hizo extensivos también al 
Gobierno, y terminó abogando por la 
pronta implantación de un servicio de 
vapores rápidos entre Barcelona y So-
ller, que permitir ían hacer el viaje en 
cuatro horas y facilitaría extraordina-
riamente la afluencia de turistas, ya que 
podrían hacer el viaje durante el "día. 
También hablaron el Vicario capitu-
lar, el alcalde y los gobernadores mi l i -
tar y civil. Este último aseguró que el 
a 500 metros. 
Prueba de caza de globos. Seis pre-
mios: Tres copar y tres objetos de arte. 
Sobre la bahía de la Concha. 
Prueba de parejas. Tres premios: Co-
pas y objetos de arte para los pilotos 
y alhajas para las señoritas que vayan 
de pareja. Esta prueba consistirá en el 
trayecto Lasarte, Zaraúz, Faro de Gue-
taria, San Sebastián, Faro de Pasajes 
y Lasarte. 
Pruebas de bombardeo. Para aviones 
militares y navales, que arrojarán bom-
bas desde una altura mínima de tres-
cientos metros sobre un blanco visible 
en la bahía de la Concha. Premios: Co-
pas y objetos aitísticos. 
Prueba Costa de Guipiizcoa, para apa-
ratos civiles con un pasajero. Recorri-
do: Lasarte, Motrico, Igueldo, Fuente-
rrabía, Igueldo, Lasarte. Premios: Una 
copa y tres mi l pesetas y una copa y 
dos mil pesetas. 
Habrá otra prueba de precisión y ren-
dimiento para aficionados, con premios 
de una copa y dos mi l pesetas y otra 
copa y mil pesetas. 
Ya es seguro que en una de estas 
fiestas tome parte el señor La Cierva 
con su autogiro. 
E l veraneo de la familia real 
SANTANDER, 15.—Con objeto de acor-
dar el recibimiento que ha de dispensar-
se a la real familia, que llegará el miér-
coles ,a las diez de la mañana, hoy cele-
braron una detenida reunión las autori-
dades locales. 
—Han llegado los cruceros "Príncipe 
Alfonso", "Almirante Cervera", "Méndez 
Núñez" y "Blas de Lezo", que permane-
cerán en el puerto durante la jornada 
regia. 
Homenaje a un magistrado 
SEGOVIA, 16.—El próximo día 21 se 
celebrarán en Cuéllar diversos actos en 
Desde hoy, tasa mínima NOTAS P O L I T I C A S 
para el trigo E l presidente en Madrid 
E l jefe del Gobierno llegó en la ma-
drugadá del domingo al lunes a Madrid, 
Regirá hasta el 15 de julio de 1930 en automóvil, procedente de E l Esco-
• r ial . A la una y media entraba en el 
ministerio del Ejército. 
Ayer por la m a ñ a n a recibió a pr i -
mera hora la visita del ministro de la 
Gobernación. 
Normas para el trabajo docente en 
las cátedras de Derecho civil 
L a excursión a Mondariz aplazada 
hasta el 25 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 16 
Gobernación.—R. D. aprobando la agru-| 
paciones de los Ayuntamientos que se| E l jefe del Gobierno se retiró a des-
mencionan a los efectos de sostener uní cansar a sus habitaciones, al regreso 
Secretario común; real orden distribu-! del acto celebrado en la Embajada de 
yendo el crédito que se consigna en el;r;hilp np<?narhñ IIIPPT» nn-n mi ^orrt»-
presupuesto en vigor para la implanta- ^ ^espacno luego con su secreLd 
ción de nuevos Tribunales tutelaVes de ri0 ^ no recibl0 vlsltas- ias diez de 
menores y las instituciones auxiliares 
correspondientes. 
Presidencia.—R. O. convocando oposi-
ción para proveer cuatro plazas de au-
xiliares de primera clase, vacantes en la 
Secretaría general de Asuntos Exterio-
res. 
Instrucción.—R. O. disponiendo se en-
cargue a las entidades que se expre-
san de la organización de una colonia 
escolar; nombrando a don Eulogio Alon-
so-Villaverde y Moris catedrático nume-
rario de Economía política y estadística 
y Elementos de Hacienda pública de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de La_ Laguna; ídem a don Leonardo de 
la Peña y Díaz catedrático numerario de 
Terapéut ica quirúrgica, general y espe-
cial, de la Facultad de Medicina de la 
la noche abandonó el Palacio de Bue-
navista, acompañado de su hijo Miguel. 
Saludado por los informadores, ma-
nifestó que había aprovechado su es-
tancia en E l Escorial para ejercitarse 
en la equitación, "deporte—añadió—que 
había abandonado hace un año. Afor tu-
nadamente, me he vuelto a entrenar y 
he realizado diversas excursiones, ya 
al trote, ya a galope. Cenaba con mis 
hijos Miguel y Fernando, y me retira-
ba a dormir muy temprano, porque en 
el Monasterio no hay luz eléctrica. Por 
este mismo motivo he madrugado y he 
respirado los aires higiénicos de la ma-
ñana . 
Si el Consejo de ministros del jueves 
Universidad Central; dictando las nor-itermina Pronto, regresaré este mismo 
mas que se indican para señalar el tra-id':a- He dejado en El Escorial los ca-
bajo docente de las cátedras de Derecho i ballos con propósito de hacer una ex-
civil- cursión bordeando la sierra hasta San 
Trabajo.—R. O. dictando normas para 
la formación de los presupuestos de las 
I Cámaras Oficiales de la Propiedad urba-
¡na; disponiendo ascienda el profesor au-
Ixiliar de la Escuela Industrial de Lo-
|groño, don Florencio Martínez del Pue-
|yo, a la Sección tercera del escalafón, 
i con la gratificación anual de 3.000 pese-
tas. 
Economía Nacional.—R. O. resolviendo 
•recurso promovido por don Castor Pe-
j reirá, industrial de Orense, contra pro-
| videncia del gobernador civil de dicha 
¡capital; estableciendo desde el día 16 del 
¡corriente mes de julio hasta el 15 de di-
cho mes de 1930, con carácter obliga-
! torio, la tasa mínima para el. trigo na-
cional. 
Administración Central;—Secretaría ge-
neral de Asuntos Exteriores. Cancille-
liniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
un detalle minucioso de la labor des-
arrollada por el señor Vinader. También 
hicieron uso de la palabra don Tomás 
Bonillo, redactor jefe de " E l Castella-
Ü no', y el secretario de Villacañas, don 
SudMas por eTseñor E s t a d é s ^ ™ ^ h o ^ de don Marian0 Avellán Ju!^n Garcia Zaragoza, en nombra de 
^ S í e n aTua1^^d^bef i ^ o V a s ' r L l í ;da' ^ H o ^ ^ J i r e o f n ^ r r n f l ^ 0 61 ^ S secrf.arÍOS^V*8 Partidos de Toledo' ,',i«r«o™¿r.+« i « ttoii^^ TW^Í l E_ "'J0 predilecto de Cuellai. Orgaz, Lulo, Madndejos, Torrrjos y Na-
Se descubrirá una. lápida que da | vahermosa. Le ofreció el regalo de un 
nombre a la_ calle donde está la casa i sable construido y cincelado en la Fá-
en que nació el homenajeado. jbrica de Armas, con una expresiva de-
I f tt* A ' ' dicatoria. El alcalde de Consuegra, señor 
inrantes de Viaje j García Puch, propuso que una comisión 
SEVILLA, 15.—Esta mañana han mar-iD2 alcaldes, presidida por el gobernador, 
zadas úl t imamente en Mallorca. Termi-
nó brindando por España, por el Rey 
y por el Gobierno. 
A l final de la comida se acordó en-
viar telegramas de adhesión al general 
Primo de Rivera y al Gobierno que 
preside. 
Llegada de médicos a S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 15.—En siete "auto-
cars" han llegado 114 médicos españoles 
y extranjeros en visita a los estableci-
mientos hidrotermales de la provincia. 
Con varias señoras hacen un tetai de 200 
expedicionarios. Fueron recibidos en el 
Casino, donde se dió una conferencia, y 
luego subieron a Igueldo para almorzar. 
Por la tarde fueron a Cestona y Alzóla. 
—Llegó el capitán aviador señor Ba-
rron, para ultimar detalles de la organi-
zación de los actos que comienzan e! 22. 
—Con motivo de la fiesta nacional de 
Francia, se celebró ayer una recepción 
en el Consulado francés. 
A continuación, presidida por el cón-
sul, desfilaron la colonia francesa, alia-
dos y simpatizantes, ante el monumento 
a los héroes de la gran guerra, deposi-
tando abundantes flores. 
A la una de la tarde, bajo la presiden-
cia del cónsul francés, se celebró en el 
Gran Casino un banquete de 50 comen-
sales, al que concurrieron las autorida-
des. 
L a Semana Vasca 
SAN SEBASTIAN, 15. — Continuaron 
ayer con gran brillantez las fiestas de la 
Semana Vasca. 
Por la mañana , en la parroquia del 
barrio de Zubieta, se celebró una solem-
ne misa, asistiendo el Comité organiza-
dor, algunas autoridades y numerosos in-
vitados, entre los cuales figuraban va-
rias personalidades francesas. Ofició el 
P. Donosti, y el tenor Laborda cantó 
unos motetes. 
Después se celebró un concurso de t i -
ro, en el que participaron 42 tiradores, 
entre ellos, el alcalde. 
Ganó el primer premio el capitán don 
Carlos Calderón, que participa en el Con 
curso de Tiro Nacional; el segundo, don 
José Aizpurúa, el tercero, don José Ma-
ría Ugalde, y el cuarto, don Domingo 
Asteasarán. 
Seguidamente se jugó un partido a 
rebote entre dos equipos francés y es-
pañol, formando el español Recondo en 
el equipo francés, por no haber podido 
venir uno de sus componentes. 
Constituían el equipo francés: Barrot, 
Recondo, Patchola y Pancho, y el espa-
ñol: Embil, padre e hijo, Chiquito de 
Zubieta y Arrondo. 
Ganaron los franceses por nueve jue-
gos a siete. 
A las doce se celebró Ja. ceremonia re-
ligiosa del Angelus. 
Después, en el pesaje del Hipódromo, 
hubo un banquete presidido por el alcal-
de, de 70 cubiertos, figurando entre los 
invitados, don Víctor Pradera y los maes-
tros Arbós, Sorozábal y ÉJsnaola, además 
de varios representantes franceses. Se 
pronunciaron varios discursos. 
A las tres de la tarde dió comienzo la 
Romería Vasca en terrenos del Hipódro-
mo. La concurrencia y la animación fue-
ron extraordinarias. 
Hubo numerosos puestos de refrescos, 
dulces, sidra, etc., y amenizaron la fies-
ta, que se prolongó hasta el anochecer, 
cinco bandas "txifularis", " t r iki t r ixas" y 
"albokari"; grupo de "espata-dantzaris" 
y otros. 
Hoy siguieron las fiestas, celebrándose 
la primera eliminatoria del concurso de 
"aizkolaris". 
—La afluencia de forasteros es ya muy 
grande, y pudo ayer ser apreciada en la 
playa, que ofreció aspecto extraordina-
riamente animado. 
La bahía ofreció también aspecto de 
los mejores días de verano, pues la sur-
caron constantemente muchos balandros 
del Club Náutico y numerosas embarca-
clones ocupadas por veraneantes que 
realizaban excursiones marí t imas. 
Choque de automóviles 
SAN SEBASTIAN. 15.—En la curva 
que existe en Venta Berri, frente a una 
chado a Guadalupe los infantes don Car-! visite al ministro de la_Gobernación pa.ra 
los y doña Luisa, acompañados de sus 
hijos. Luego seguirán su viaje hacia Sa-
lamanca, Avila y Zaragoza. 
Se ha hecho cargo de la Capitanía ge-
neral el gobernador militar. 
Mata a su madre de un disparo 
casual 
SEVILLA, 15.—A un muchacho lla-
mado Fernando Romero Nieto, vecino 
expresarle la satisfacción con que ha vis-
to la gestión del señor Vinader. Tam-
bién hablaron el alcalde de Tembleque y 
el gobernador civil . . 
En último lugar habló el homenajeado 
para dar las gracias por el agasajo y 
atenciones que se le dispensaban. 
Disposiciones gubernativas 
VALENCIA, 15.—El gobernador civil 
de Dos Hermanas, se le disparó casual-1 ]?a mob!igado a l.a Empresa de !a p'aza 
mente un revólver, y la bala fué a h e - ^ 6 ^ 0 ^ 3 a suprmur del cartel de las co-
rí* o e-,, r v ^ ™ r - o ™ ^ AT;„f~ c„ rndas de feria la advertencia de que las r i r a su madre, Carmen Nieto, que fa-
lleció a los pocos momentos. 
—Cuando se bañaba en el Guadalqui-
vir, pereció ahogado el muchacho Manuel 
Rafael. E s t a r é en el Real Sitio hasta 
el lunes." 
— ¿ Y a Mondariz? 
—Sí; tendré que ir. Pero no antes 
del 25. 
E¡ regreso del Rey 
Es probable que su majestad venga 
a Madrid, desde Santander, donde des-
embarcará el día 21. 
La Patrona de los marinos 
Con motivo de la festividad de Nues-
t ra Señora del Carmen, Patrona de los 
marinos, se celebrará hoy, a las diez, 
una misa en el ministerio de Marina. 
Visitas en Fomento 
Ayer m a ñ a n a el conde de Guadalhorce 
| ría.—Anunciando que el Gobierno de Pa- reCibió la- visitas de don . aan Hoda-
n a m á ha ratificado el estatuto del Tri-1 Muñoz presidente de la Unión Pa-
bunal permanente de Justicia Interna- P , , , . , , 
cional, firmado en Ginebra el 16 de d i - ! tnó t ica de Malaga; general Avilés < i 
ciembre de 1920, así como la disposición ¡ Eduardo Hermosilla. el conde de Lazá-
facultativa reconociendo la jurisdicción j rraga y la señc .ita Saenz de Here; ia. 
licencia por enfermos y para asuntos pro-| y C ó r d o b a 
Ayer m a ñ a n a el ministro de Trabajo 
Dirección general de la Deuda y C l a > Previsión, señor Aunós^ estuvo en el 
ses Pasivas.—Circular dictando regí as ¡Instituto Geográfico y Catastral para 
para la renovación de títulos de la Deu- examinar las. 84 hojas que constituyen 
da Amortizable al 4 por 100, emisión el plano de alineaciones de esta Corte 
de 1908, con cupones del 81 al 160. y ias ¿el plano de Córdoba, ambos en 
Representación del Estado en el a.ren- escaja de 1 .2000¡ efectuados por per-
damiento de Tabacos.—Autorizando a IOSI , , ,. . . 
señores que figuran en la relación que selsonal de centro-
inserta para que verifiquen ensayos del Cinco mil invitados a la verbena 
, , » , ¡cultivo del tabaco en la campaña del , ,.- , i >. i i-* Nace el primer h l J O Varón 11929-30, con expresión de la provincia y Anoche quedo ultimada la habilitación 
término municipal en que han de prac- de los locales al aire libre del mimste-
iticarlos y número de hectáreas a cul- rio del Ejérci to que se destinan a la 
tivar. verbena. E l teniente coronel de Estado 
¡ Delegación del Gobierno de S M en el,M dQn pedro Rico ios demás 
IBanco de Crédito IndustnaJ.—Préstamo . , , , „ . . ,_ • , 
i de 800.000 pesetas solicitado por don Q ^ . miembros de la Comis.on organizadora 
dido Gutiérrez Ortiz, para la implanta-permanecieron hasta la madrugada flis-
1 • • 1  jción de industria avícola en gran esca'a. poniendo las úl t imas indicaciones. El es-
TANGER. 15.—Se confirma la noti- en una- finca enclavada en el término de pectáculo empezará a las once, y se han 
E l aviador francés Costes, que ha desistido de su vuelo a Nueva 
York después de recorrer 5.400 kilómetros en veinte horas. 
L a figura de Costes es sobradamente conocida en los anales de la 
aviación mundial. Su primer vuelo de importancia lo realizó en 1926 
de París-Assouan (4.500 kilómetros). Obtuvo poco después el "re-
d .» T i i i - . • ^' i i n ' r-v i nios a los funcionarios dependientes de mundial de distancia en linea recta en ei vuelo rar is-Ujask| minir^erio que se indican. 
(5.396 kilómetros). En junio de 1927 quiso batir su propio "record", 
pero no pudo. En compañía de Le Brix ha realizado una de las más 
grandes proezas de la Aviación: el vuelo que hicieron ambos desde 
el 1 0 de octubre de 1927 hasta el 14 de abril de 1928 en treinta y 
ocho etapas, con un total de 57.147 kilómetros.. 
Il'ül 
del Sultán de Marruecos 
Veinte casas de indígenas incen-
diadas cerca de Tánger 
cia del nacimiento de un hijo del Sul-
tán de Marruecos, acaecido en la últi-
ma noche en el palacio imperial de 
Rabat. Según los textos coránicos, el 
recién nacido es destinado a ser el fu-
turo Sul tán por ser el primer descen-
diente varón del actual Monarca. 
V E I N T E CASAS INDIGENAS 
INCENDIADAS 
TANGER, 15.—Un violento incendio 
distruyó anoche 20 casas indígenas de 
Duar Achenet, barrio de Beni Macada. 
A l lugar del siniestro acudieron las prin-
cipales autoridades, que coadyuvaron a 
los trabajos de la gendarmer ía y bom-
beros. E l incendio duró tres horas. 
—Se celebró la fiesta del 14 de julio 
Fuengirola (Málaga). jrepartido 5.000 invitaciones. 2.000 para 
Fomento —Dirección general de Obras:hombres 3 000 A mujeres, E1 par. 
puoheas.—Autorizando al Ayuntamientoi í «.-JL^UÍi*,. itómiMa<4Á tr-o 
de Cádiz para ocupar terrenos en la estara profusamente iluminado, Es-
,ya Sur de dicha ciudad, con destino 3 ¡ tatúas, frondas y fuentes lucirán, ade-
la instalación de parques, casetas de ba- ¡más de los farolillos a la veneciana, una 
ño y otras obras. fan tás t ica iluminación eléctrica. Como 
Dirección general de Agricultura. - 'novedad digna de mención figurará un 
Circular de los gobernadores civiles de|corte;j0) iní3taIado a la derecha de la ex-
^Sdicraffab^crpor orden de ma te - ¡Panada es decir, lindante sobre el pa-
rias, de las disposiciones que se han pu-iseo de Recoletos. Tanto en este lugar 
blicado en el segundo trimestre de 1929. como en los palcos grande y pequeño 
-•—• — se ins ta la rá el "buffet" general, que 
Aviones para Combatir funcionará de una y media a tres. Tapi-
ces y reposteros decorarán, como en 
otras ocasiones, los ámbitos del minis-
sustituciones no darán lugar a la devo-
lución del importe de la entrada. 
—En el desfile de la cabalgata orga- . 
nizada con motivo de la fiesta de ¡a po-jcon una recepción en la Legación fran-
Fernandez Rodríguez, de catorce -mos pular barriada de Cuarte, volcó una ca-jeesa, a la que 
e e irroza y resultaron heridos sus ocupan-
E l Ayuntamiento y la E . de Sevilla iteS- Juan Puchol, Purita Muño:/. Meree-
. des Monterde. 
SEVILLA, 15.—A su regreso de Ma-
drid, el alcalde ha facilitado una nota 
sobre la asistencia económica por parte 
del Municipio a la Exposición, previo 
un completo acuerdo con el Gobierno 
y con el director del Certamen, sobre 
la fórmula económica de asistencia al 
mismo. Dicha fórmula no supone crea-
ción y nuevo compromiso para la enti-
da,d municipal, pues se refiere al ya es-
tablecido y determinado con anteriori-
dad; pero se satisfacen las aspiraciones 
y necesidades de la Exposición, median-
te la efectividad de un auxilio del Ayun-
tamiento, que consiste en valorar y en-
tregar al Comité el saldo de las obliga-, 
clones deducidas de la fórmula económi-ino c 
ca de 1925. 
plagas de bosques 
.» . terio. En las calzadas que ligan el par-
OTTAWA, 13.—En los bosques del que con la exp1 añada se colocarán ca-
Norte Sudbury. Ontario se es tán ha- binas de "photomaton" y puestos de 
sfió" todavía colonia ! ciendo experimentos para ver si es po- churros y refrescos, cuyos ingresos se 
sible exterminar la oruga, que devasta apiicar4n ai Colegio de Huérfanos. En 
U N A RIÍÍA EN FEZ grandes extensiones de abetos, por me- ei patio grande del ministerio ac tuarán 
FEZ, 15.—Durante una discusión sus-'dio de echar unos polvos mort íferos la bamia de Wad-Rás y el "jazz band" 
citada en un restaurant entre un le - ¡para las orugas desde los aeroplanos. de Alabarderos. Y tanto en el otro pa-
El Gobierno canadiense confia Experimento de ayuno-susppnd'do igionario y un sargento mayor, éste h i - l " l ier  ca a ie se c fia l im- t io como en ia explanada ac tuarán los 
VALENCIA, 15.—En la feria de Ru- ¡ rió ál legionario de una cuchillada en|piiar ele oruga las enormes extensio- lí;jazz v,ands" de dos renombrados ho-
zafa el ayunador Woldy se metió en j ei pecho. Inés de bosques del mencionado ('istri" teles 
una jaula, anunciando qué estaría tres ¡ E l sargento ha sido detenido y el le- to. así como también el de Bahía In - " . . . 
emanas sin comer. A la vez ofreció u n ' }onario se encuentra herido de grave-i glesa, en el Norte de Rimouski, Que- Gobserao y ios j ac io s acerca 
' E n , " J S Z T y C " p r e S nñ I ******** por « t e medio, que Ue- de !a C o m H t u c i ó n premio ciera lo mismo y hoy se presentó 
argentino _llamado Richar, de cuarenta ¡ ---¿J-J----;^.r-r----?-t 
y siete años, diciendo que aceptaba la ¡ 
apuesta y que quería entrar en la jau-1 
la. Entonces^ Woldy, que con hoy lie-1 
vaha once días encerrado, se levantó y i 
dijo que no admit ía a su competidor. 1 
Con este motivo se produjo un gran! 
alboroto. El argentino se ha presenta-1 
el Juzgado para denunciar el 
PIEL-APARATO RESPIRATORIO-
ARTRITISMO 
La realidad recaudatoria ha venido a 
demostrar que las medidas previsoras 
que el Ayuntamiento adoptó eran com-, 
patibles con la satisfacción de las ne-j 
cesidades de la Exposición, fórmula que! 
caso por incumplimiento de promesa. 
En vista de todo ello el gobernador ci-
v i l ha suspendido el experimento de 
Woldy. 
Estanco robado BRUSELAS, 14.—La Policía ha dete-
en nada altera nV'módif lca 'Vr régimen I VALENCIA, 15.—En la calle Barcelo- ^idc)• en BIankent>erghe, al audaz ladrón 
de las relaciones entre el Ayuntamiento!nina, de las más céntricas y vigiladas • Q116 robó 1111 relo3 de oro ^ rey hiber-
ne la enorme ventaja de poder desinfec- Según "La Nación", las manifestacio 
tar grandes extensiones de terreno de|nes jefe del Gobierno anunciadas 
un modo rapidísimo. por el "Noticiero del Lunes" en relación 
Las torres construidas en medio ce con los proyectos constitucionales, no 
los bosques y que se utilizan para el tendrán publicidad inmediata, sino qüe 
: servicio de incendios han sido equipa- «e exterionzarán en momento o p o i ^ 
. . . . . . . , . . , . ' J „ Anade nuestro colega de la noche, en su 
^ . |das con estaciones transmisoras ^ ú l t ima edicióni CiUe6ios anteproyectos so El Q U e robo el reloi al Rey T S- H-" COn el ha de p0der COmun!' metido, a discutión tienen gran consJs-
^ J •' car con otras torres en demanda de tencia! sin que eiio signifique que no dí* Bélpíra dí̂ ipnídn iauxü'0 Y solicitar el envío inmediato sean susceptibles de retoque, y contie-
ne: uc ig i^tx , U C L C A I I U U de escuadrj]ias de aviones en caso de nen novedades dignas de serena consi-
• i peliero ideración. Tales el Consejo de! Reino -
y el Comité. E l Certamen seguirá depen-
diendo en su organización y desarrollo 
económico del Gobierno, que recaudará 
en su día la liquidación en los términos 
de antemano establecidos por las dispo-
siciones legales. 
Un incendio 
TARRAGONA, 15.—Anoche, a las do-
ce, reclamaron desde Cuita el servicio 
de bomberos para sofocar un incendio, 
que, iniciado en una casa de la plaza 
de Buñolas, amenazaba propagarse a las 
casas vecinas. E l siniestro quedó locali-
zado en seguida. Fué causa del fuego 
una vela que el amo de la casa dejó en 
uno de los pesebres de la cuadra, mien-
tras buscaba un saco de paja. 
Agasajo a un gobernador 
TOLEDO, 15.—El domingo por la no-
che los corresponsales de Prensa e in -
formadores gráficos de Toledo obsequia-
ron con una cena al gobernador civil 
don Antonio Almagro para agradecerle 
las atenciones y facilidades que les da 
en el cumplimiento de su misión infor-
mativa. E l acto se celebró en la Hos-
tería del Greco. 
Homenaje al delegado gubernativo 
de Toledo 
TOLEDO, 15.—Ayer se celebró en el 
histórico Hospital de Santa Cruz el ban-
quete organizado en honor del coman-
dante don Enrique Vinader, con motivo 
de su cese en el cargo de delegado gu-
bernativo del distrito. Asistieron al acto 
unos 200 comensales, alcaldes y secre-
tarios municipales en su mayoría, así 
como numerosos amigos del agasajado. 
Presidió la comida el gobernador civil 
con el deán de la catedral. E l alcalde de 
Toledo, el presidente de la Diputación, 
el delegado de Hacienda y el jefe de la 
Unión Patr iót ica local se situaron tam-:gran peligro de ahogarse. A larg^. dis-
bién en la mesa presidencial. E l conde tancia fué recogido el cadáver de Ar-
de Casa Fuerte ofreció el banquete, con' mando. 
Las curas del Dr. Asuero 
la Cámara única. 
ttjgu "Las resoluciones del Consejo revesti-
por guardias y serenos, fué robado un to y una cartera a un ayudante de és-
estanco. Los ladrones se apoderaron de ' te, cuando ambos se bañaban. 
una caja de hierro qué contenia 3.O00Í 
pesetas en billetes. Uno de los "cacos** 
tropezó al salir con un mueble y ello 
fué causa de que despertara la condue-! • 
ña, doña Dolores López Sanchís, que se | SAN SEBASTIAN, 15.—Para someter-
dispuso a perseguir al ladrón. Pero se ¡ se al tratamiento del doctor Asuero ha 
le interpuso otro provisto de una linter- llegado un negro de las posesiones de 
na y, aprovechando la sorpresa de la | Guinea, a quien le costea los gastos la 
mujer los "cacos" desaparecieron por 1 colonia española. Le acompañará en • la 
un balcón. | visita el delegado de Hacienda de Gui-
Un edificio para colonias escolares ¡ n-ea~ ^ 
pS,15srS ^^^^n^iEPIDEIIÍIIfl DE GRIPE EN BUENOS AIRES 
la primera piedra del edificio de colonias| • 
escolares que allí va a construir la Cajaj BUENOS AIRES, 13.—Una epidemia 
de Ahorros municipal, y que va emplaza- í de gripe ha Invadido la capital. Las 
do en una zona ds 40.000 metros cuadra i autoridades de Sanidad estiman que el 
EL SEÑOR 
s y rodeado de mnos. La Caja ha pre-
supuestado en principio 150.0t setas, 
cantidad que ampliará a medida que tas 
necesidades lo reclamen. Las obraa co-
menzarán rápidalr',',.t',. W pabellón ten-
drá la forma de U , con una superficie 
total cubierta de 375 metros cuadrados. 
A l acto asistieron los niños de varias es-
cuelas, la Comisión permanente del Ayun-
tamiento, banda municipal y autorirlades 
locales y provinciales y --calidades. 
Se pronunciaron discursos alusivos y los 
niños cantaron un himno. 
Un hombre ahogado 
ZARAGOZA, 15. — Armando Garcia 
Marco, de diez y siete años, empleado 
en el periódico "Heraldo de Aragón", sa-
lió ayer a merendar en unión de otros 
compañeros. Después de comer decidle-
ron bañarse en el Ebro. Armando sufrió 
un síncope, sin duda por estar en plena 
digestión, y fué arrastrado por la co-
rriente, pereciendo ahogado. Un compa-
ñero que se arrojó para salvarle, corrió | 
número de personas atacadas es de unas 
treinta mil. 
E l departamento de Salubridad muni-
cipal ha declarado que asiste diariamen-' 
te a irnos 500 casos. 
E l director del departamento ha r e -
conocido la existencia de la epidemia,: 
pero ha añadido que ésta no presenta | 
ningrún carácter alarmante siendo la | 
mayoría de los casos beningnos.—Asso-
ciated Press. 
EL UNICO QUESO 
DE VERANO 
oiempre fresco 
Olempre de! dia 
PORCÍÓN INDIVIDUAL 035 
Q U E S I T O S 
S E R V A I S 
Y A L B A 
Farmacéutico y consejero de la Com-
pañía Madrileña de Urbanización 
HA FALLECIDO 
E L DIA 16 DE JULIO DE 1929 
a los 84 años de edad 
Después de recibir los Auxilios 
Espirituales 
R. I . P. 
El Consejo de Administración de 
la Compañía Madrileña de Urbani-
zación 
RUEGA a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a 
la- conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy 
martes, a las siete de la 
tarde, desde la casa mor-
tuoria, Villa-Valle. Ciu-
dad Lineal, al cemente-
rio de Canille jas. por lo 
q u e recibirán especial 
favor. 
r án los actos del Rey de esa absoluta 
irresponsabilidad que a la Corona atri-
¡buía la Constitución vigente. Al pueblo 
,le ofrecerá también máximas garant ías 
de que en ningún momento—no nos re-
ferimos al momento presente, como se 
comprenderá, en que el Poder modera-
dor encarna en la augusta persona de 
don Alfonso X I I I , tan perspicaz, refle-
xivo y avezado a las más delicadas 
cuestiones de Estado—las supremas re-
soluciones puedan irspirarse en capri-
chos o en errores de apreciación per-
sonal." 
"En cuanto a la Cámara única, nos-
otros no advertimos que merme la fa-
cultad legislativa ni la perfección de las 
leyes que discute y vote acomodándose 
a las aspiraciones del país. Lo único 
que con ello se hace es purificar el sis-
tema, impidiendo el nefando deporte po-
lítico, que hac ía de nuestras Cortes una 
guillotina de Gobiernos, no con arreglo 
a su bondad o a su torpeza, sino con 
sujeción a las pasiones, los intereses y 
las impaciencias de los partidas." 
Un artículo del señor Aznar 
ZARAGOZA, 15.—Mañana publicará 
" E l Noticiero" un articulo de don Sevc-
rino Aznar sobre el proyecto de Cons-
titución. "La nueva Constitución—dice 
tiene cosas muy buenas que no tenia la 
anterior; tiene más sentido social para 
las instituciones básicas de la sociedad y 
ampara a la familia, cosa que la atíterior 
110 hacia, asi como a la propisdad priva-
da, y atiende asimismo al bien común. 
Se extiende luego el articulista en va-
rias consideraciones, analizando el pro-
yecto bajo sus aspectos social, derechos 
individuales y colectivos y carácter uni-
versitarios, y se felicita de que se den 
tantas facilidades a los subditos hispa-
noamericanos que deseen adoptar la na 
cionalidad española. Añade que el pro-
yecto debe ser comentado con toda se-
renidad por todos los que están en la 
obligación de contribuir a que España 
' F U N E R A R I A A. PAÑI AGUA. Carretera i tenga una Constitución que se amolde 
de Aragón, 156. Teléfono 50595. la los tiempos actualss 
Martes 16 de jul io de 192° (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XIX.—Núm. 
U l t i m o d í a de c a r r e r a s e n M a d r i d 
"Ourki", del señor Bertrand, corrió en una forma impresionante. 
E n el "handicap", cinco caballos terminan juntos al látigo. 
Con la reunión de ayer se clausuró ¡a que terminó fuerte y bien, con poca di-
temporada de carreras de la Castellan 
Faltaba aJg-ún premio de cierta conside 
ferencia respecto al ganador. La nivela-
ción estaba bien hecha y esto se vió al 
[A E! Racing de Santander 
DUODECIMA ETAPA DE 
EA WIEEEA A 
Circuito de la Ribera del Jalón 
cu caballos a la llegada. "Lagos" estu-l 
vo encerrado antes de la curva de Cha-i 
ración, siquiera uno de 10.000 pesetas final, en que nabía nada menos que cin-
pero dentro de lo que cabe, ü conjunto1 
del programa resul tó interesante. 
La carrera más importante llevaba la 
denominación de premio Valderas, cor 
5.000 pesetas sobre 1.800 metros par;-, 
caballos que no han ^anado un prernu 
de 8.000 pesetas durante el año. A pesa: 
de esta úl t ima condición, la realidad es 
que había tres caballos buenos, capaces 
de haber ganado esa cantidad. Son 
L a duodécima etapa de la Vuelta 
a Francia 
vence al Sevilla 
Y el Racing Ferrolano al Depor-
tivo de L a Coruña 
SANTANDER, 15.—En el Sardinero 
¡se ha celebrado el interesante partido 
CANNES, 15.—Vuelta ciclista a Fran-¡ entre el Racing Club y el Sevilla F. C. 
Se trataba del segundo partido de pro-
moción y el lleno fué completo. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
R. C—Raba, Santiuste—Gacituaga, 
Hernández—Baragaño—Larr inoa , San-
E l C o n c u r s o h í p i c o 
LO GANO E L JINETE ITALIANO 
CAPITAN LOMBARDO 
L a situación de los viñedos manchegos 
Uno invasión de Coquillo ha producido daños de importancia. De 
todos modos, la cosecha será superior a la del año último. 
UurKi , Casanova y "L'Eneo". los Jo? •Monrovia". 63 (Lewis), del conde de la 
primeros ̂ excelente punteros y el últi Cimera, y 0, "Romance" 60 (N. 
mo un caballo que se acomoda a toda¿-
las distancias. 
La carrera promet ía un erran interé; 
porque se presumía una lucha por lléva-
la delantera entre los dos citados en pri-
martin y este detalle puede explicar SI^ÍO 10 . ^ •"•-;ueit* « ^ L a a i-ran-
colocación. Porque un tranco es más q u e | 2 ? r " í ' P MarSella a Cannes. 207 
suficiente para aventajar al primero. Kli0metros- ^ . . , . • 
* " , 1, Marcel Bidot, 5 h. 57 m. 45 s.; 2, 
Detalles: Frantz, 6 h. 2 s.; 3. Bonduel, igual tiem-
Premio Epilón (vallas "handicap") po; 4, Angel Mart ín, igual tiempo; 5. 
3.000 pesetas: 2 500 metros.—1. GUINEA:Antonín Magne, igual tiempo; 6, De-|ti—Loredo—Cladera — Larrinaga — To-
rLarrikin"-"Queen Anne U ) . 64 (Guz muysere, igual tiempo; 7, De Lannoy.irón. 
man), del marques de los Trujillos; ¡Mi^iial H*™™- s n Q ^ ^ o i ^ , o i « a I I s 
ZURICH, 15.—El principal premio del 
Concurso Hípico de Lucerna ha sido ga-
nado por el capi tán italiano Lombardo, 
que montaba el caballo "Trebecco". 
A continuación, por el orden que se i un "alza de diez céntimos sobre el último 
i dica, llegaron: el capitán Colembran-¡contrato; de corderos con lana se sigrue 
der, holandés, montmdo el caballo Mas-i comprando con unos c e ^ < > s niás en 
cota; el capi tán Coppenolle. belga, sobre ^ que los pe ados ^ ^ ^ r 
Mercado de ganados 
MADRID.—Continúa el Consorcio ha-
ciendo pequeñas compras de corderos pa-
ra atender a las matanzas de la sema-
na y úl t imamente compró unos cinco mil 
al precio de 3,24 pesetas kilo, o sea, con 
 
dez). de don Eduardo Mota. 
Tiempo: 3 m. 7 s. 2/5. 
Ventajas: 5 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 9,50; 
.•uito: ganador, 9 50. 
igual tiempo; 8, Cardona, igual tiempo.: S. P. C.—+Eizaguirre1 Iglesias—Se-
Mé¿- La clasificación después de la duodécima1 deño. Rey—Abad—Reyes. Roldán—Cor-
etapa s^—Cual—Carreño- -Brand. 
PARIS, 15 . -AJ terminar la Xn eta- ^ e¡ Primer tiempo dominó el equi-
. pa de la Vuelta ciclista a Francia, la**5 l O C í . ^ U f i e n d O S ^ 
cir clasificación general era la siguiente: !nas ^ dlfíciles Pai-adas- E1 lue80 fué P0' 
precios firmes y con pocas existenci 
Hay regular concurrencia de ganado 
vacuno y los precios se sostienen con al-
guna firmeza, registrándose últ imamente 
un alza de un par de reales en arroba. 
En la actualidad rigen los precios si-
guientes por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-
P A L M A DE MALLORCA. 15.—En ei ;naSi de 2,80 a 2,83; ídem ídem regulares, 
¡el caballo "Senatore"; el comandante 
¡Longln, francés, montando el "Poupee"; 
señor De Rayer, sobre "Montmiroir" 
y ei teniente francés Castries, montando 
l al "Pierrete". 
E n Palma de Mallorca 
Premio Munibe (reservado a los apren 
'concurso hípico celebrado ayer ganó lalde 2,74 a 2,80; vacas moruchas buenas. 
corto 
exageró m á s de lo debido. 
"Ourki" fué sorprendido en la pan ' 
da, se resbaló, y esta circunstancia fué 
aprovechada por "Casanova" para mar 
car el paso, que fué cada vez más vivo 
Le siguió "Ourki" inmediatamentf v - T 
e! acenso de U- t^SS^ZU { ¿ H S S S S ^ s S T S S e c S U S S 
casi a la par, iniciándose entonces unt Ue; circuito: ganador, 23,50; colocados 
reñida luch" que duró hasta el final ije|l3 y 10. 
la recta de enfrente, en que el vie]v 
caballo dominó al m á s joven. Con toa o 
esto, el resto quedó virtualmente distan 
ciado. 
"Ourki" ha ido sepr Andese cada vey 
más para ganar en un bridante estilo 
Gracias a que "Casanova" llevó enorme 
ventaja al principio, pudo conservar el 
segundo puesto que, 10 metros más lo 
hubiera perdido, ahogado por la lucha 
de los primeros momentos. 
Con 62 kilos sobre el lomo, la carrera 
de "Ourki" ha sido realmente imprf-sio-
nante. Demostró estar en una forma a! 
mirable. Sin la sobremano, teniendo er 
cuenta nuestro contingente,, puede ser 
sencillamente un candidato de oueros 
premios. 
Desmontada "Romance", la carrera 
de vallas fué fácil para "Guinea", 
Vino luego la prueba de aprendices 
No había duda de que corrían aprendi-
ces, con lo cual queremos decir que, con 
jinetes, la cosa hubiera variado tal vez. 
"Mendigorría", por ejemplo, pudo ganar 
muy bien la carrera, pero no se apro 
vechó su punto de velocidad e hizo una 
carrera totalmente opuesta a la de otras 
veces, casi en cabeza en vez de poner-
se a la retaguardia. 
Entre los "maiden" o no ganadores de 
dos años nacionales, "Nelo" demostró 
indiscutible superioridad sobre los otros 
cuatro participantes. 
En el "handicap", la salida resultó al-
rez. No colocados: ^ , "La Rocosa". 6lJ ^anncy, »y ñoras 40 minutos 4a segun-
i^Garcia); 4, "Albeisa". 45 (*P. García; idos; quinto, Nicolás Frantz, 99 horas 
|5. "Yamile I I I " , 51 (:íP. Sánchez); y'46 minutos 48 segundos; sexto, S. Car 
Alporl '. 4a (* Arcos) dona, 99 horas 49 minutos 18 segundos; 
Tiempo: -2 m. 0 s. 4/5. ¡séptimo, Antonio Magne. 99 horas 59 
Ventajas: l cuerpo, tres cuartos de. 
uerpo 4 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 22 
minutos 25 segundos; octavo, Francois 
Bonduel, 100 horas 33 minutos 52 segun-
dos; noveno, D. Magne, 100 horas 34 mi-
nutos 22 segundos, y décimo, André Le-
ducq, 100 horas 35 minutos 14 segundos. 
Premio Marquina, 4.000 pesetas; 1.00. , ^ n a * npndii>nt^« 
metros.—1 NELO ("Choix de Roi"-"Ap ^ ^ P 3 8 pendientes 
sara"), 56 (Díaz), de la Yeguada Mili- ' PARIS, 15.—Quedan por disputar las 
tar de Jerez; y 2. "Capitolina". 54 (Be. I d i e z etapas siguientes: 
monte), del conde de la Cimera No co | 13.» etapa: Cannes-Niza, 133 kilóme-
iocados: 3. "La Couronne '. 54 (Cár ter ) . ;(-ros 
4 ••Montseny" 58 (Chavarr ías) , y "Mo 
raieda", 54 (Sánchez). 
Tiempo: 1 m. 7 s. 1/5. 
Ventajas: 1 y medio cuerpos, 
cuello. 5 cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 10 pese 
tas; colocados, 6 y 6; circuito: ganador. 
12 pesetas; colocados, 6.50 y 6,50. 
Premio Valderas. 5.000 pesetas; 1.800lo, 
metros —1. OURKI ("Ukko" - "Ourcq") |¿75 kliómetros• 
62 (Chavarrías) . de don Emilio Ber ! 21.» etapa: Malo-les-Bains-Dieppe, 234 
trand; y 2. "Casanova", 54 (Leforestier) ¡ídem. 
del conde de ¡a Dehesa de Velayos. No i 22." etapa: Dieppe-París, 332 idean, 
colocados: 3 "L'Eneo", 58 (Cár ter ) ; 4 








etapa: Níza-Grenoble, 333 ídem, 
etapa: Grenoble-Evian, 329 ídem, 
etapa: Evian-Belfort, 283 ídem, 
etapa: Belfort-Estrasburgo, 145 id. 
etapa: Estrasburgo-Metz, 165 Id. 
etapa: Metz-Charleville, 159 ídem 
etrpa: Charleville-Malo-les-Bains, 
tard". 57 ($Ponce de León). 
Tiempo: J m. 59 s. 2/5. 
Ventajas: 6 cuerpoj, cuello, 5 cuerpos 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 15.50 pe 
setas; colocados, 7.50 y 6,50; circuito 
ganador. 18 pesetas; colocados, 8 y 7. 
Premie Abbe C-handicap"), 3.000 pese 
tas; 1.600 metros.—1. LASARTE ("Choix 
de Rol"."La Belle Munibe"). 56 (Rome 
ra), de la Yeguada Figueroa; y 2, "La 
jos", 56 (Belmonte), del conde de la Ci-
mera. No colocados: 3, "Whatcombe", 
52 (Chavarr ías) ; 4, "Pitusin", 46 (*Mén 
dez); 5, Miss Quality", 51 (Cár ter ) ; 6, 
"Salvadora". 55 (Sánchez); y "Copetín" 
61 (Leforestier). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 2/5. 
Ventajas: medio cuerpo, cuello, cabeza. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 14,50; co-
go desi^aa^ m i s concretamente saho ̂ l ^ L i Z ^ í T ^ ^ 'Whatcombe" perjudicado, un . y 11 
caoallo pesetas respectivamente. 
Illlllllllllllllllllllllillllllll^ 
Inglaterra eliminada de la Italia ganó el torneo latino 
Copa Davis por Alemania 
Por tres victorias contra dos. 
B E R L I N , 14.—Copa Davls, final. Ale-
mania vence a Inglaterra, por 3 a 2. 
Gregory vence a Meldenhauer, por 6 
a cero, 5 a 2 y 6 a 3. Preun vence a 
Austin por 4 a 6, 6 a 2, 6 a 4, 4 a 6. 
5 a 1 y abandono al final. 
Las Copas "Hindenburg" y de la "Selva 
Negra" 
PFORZHEIM, 15.—-Lo® días 25 al 28 
del presente mes se celebrarán en esta 
población importantes partidos interna-
cionales. 
Se d i spu ta rán la "Copa Hindenburg" 
y l a "Copa de la Selva Negra". 
Se asegura la par t ic ipación del nota-
ble jugador español señor Maier. 
Nuevos partidos entre españoles y nor-
teamericanos 
BARCELONA, 15.—El domingo por 
la tarde continuaron los partidos de 
"tennis" entre americanos y españoles 
con los siguientes resultados: 
Van Ryn vence a José Durall 
6—2, 6—0. 
Allison vence a Morales por 6—3, 
6—3. 
En pareja de dobles Van Ryn y A l l i -
son vencen a Sápirsa y Mayer por 6—3, 
6—4, 6—2. 
primer tanto se marcó a los vein-
minutos por mediación de Loredo 
gundo tanto, a los cuarenta minu-
pase de cabeza de Larrinaga 
rematado por Cladera. 
En el segundo tiempo, por el calor 
sofocante, sin duda alguna, los dos equi-
pos dieron sensación de agotamiento. 
El Racing se puso a la defensiva, lo 
que resultó eficaz, porque los ataques 
sevillanos fueron poco peligrosos por in 
decisión de sus delanteros. 
E l resultado entusiasmó al público. 
^apano - A t e z a . ÍV. temenue ^ " 28s ídem ídem regulares, de 2,74 
¡ganó el segundo premio, y el capitán ia'2g0. vacas de la tierra buenaSi de 2,80 
Somalo, el tercero. Hizo entrega de los¡a idem |dem regudares, de 2,70 a 
! premios el general Wéyler, cuya presen-jgjg'; vacas serranas buenas, de 2,78 a 
icia en el campo fué objeto de una cari-j2.80; ídem ídem regulares, de 2.70 a 2,78; 
ñosa ovación. bueyes buenos, de 2,50 a 2,60; ídem re-
La prueba de potencia fué ganada f i a r e s , de 2.30 a 2.50; novillos buenos. 
E l cuarto circuito de la Ribera del Jalón 
Ha despertado gran interés y expec-
tación esta importante carrera ciclista 
nacional, seleccionable para el campeo-
nato de España que, organizada por 
el diario "Heraldo de Aragón" y la Sec-jmuy just.ficada del público 
ción Ciclista del Iberia ^ 8 . ^ 0 . ^ 3 , de . V a l e n c ; a . G i m n á s t i c o ganan a 
Uón-Levante 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
üila. Barquillo, 6 duplicado. 
E l Racing ferroiano vence al 
Deportivo Coruñés 
FERROL 15.—Se ha jugado un par-
tido entre el Racing Ferrolano y el 
Real Club Deportivo de La Coruña. 
Ganó el equipo local conforme al si-
gu ente tanteo: 
*RAC1NÜ FERROLANO . . . 4 tantos 
(Palacios. 2; Charlot; Otero.) 
R. C. Depor j v o 1 — 
(Hilario) 
Los ferrolanos dominaron en todo el 
part.do. Hilario, a quien se le qu so ver, 
no hizo nada; con el pretexto de una 
legión se re t i ró en el primer tiempo. 
Volvió al campo en la segunda mitad 
y se ret i ró de nuevo ante la protesta 
"Paleaje". La de despedida se adjudicó 
al alférez Villaonga, con el caballo "Co-
brado", y al teniente Ramírez, montado 
sobre "Faical", que obtuvo el segundo 
puesto. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
de 2,76 a 2,83; íd?m regulares, de 2,70 a 
2,76; toros, de 2,70 a 2,83. 
Terneras.—De Castilla, fina, de prime-
ra, a 4,13; de ídem de segunda, de 3,69 
a 3,91; de la tierra, de 2,96 a 3,26; astu-
rianas, de 3,48 a 3,61; gallegas, de 3,04 
a 3,26; montañesas, de 3,48 a 3,61. 
Ganado de cerda.—Blancos, a 3. 
Ganado lanar—Corderos con lana. 3.35; 
ídem pelados, a 3,24; ovejas, a 2,55. 
HIÉMIIIBI^^ 
La prueba de las XII Horas se disputará hoy 
L a primera salida se dará a las siete en Guadarrama. Participarán 
más de treinta corredores automovilistas y motociclistas. 
de 
por 
Un festival atlético en el 
campo del Racing 
E n el campo del Racing se ha cele-
brado el festival a t lé t ico organizado por 
el grupo escolar Pr íncipe de Asturias 
"bajo la dirección de la inspectora del 
mismo señori ta Cándida Cadenas. 
E l programa se sujetó a l siguiente or-
den: Desfile y saludo. Ejercicios de gim-
nasia educativa. Marcha y carrera. Gim-
nasia r í tmica. Evoluciones rí^rn'- y 
partido de "goal-ball (balón meta) en-
tre los equipos denominados Camelias y 
Dalias. 
Terminado el festival, el ministro de 
Instrucción pública, - lo prcr" "ó , hi-
ato el raparte de premios a los escota-
res. 
Campeonato de Cataluña 
de "base 
LOUGHRAN CONTRA BRADDOCK 
Ha terminado el torneo latino pu-
gilístico de aficionados celebrado en 
rsarcelona. 
Los resultados de los combates han 
sido los siguientes: 
I'PSC mosca. 
En la final venció el español Vilano-
v á al francés Thons, y el tercer lugar 
lo consiguió Taracin, de Italia. 
Peso extraligero. 
E l francés Pilhol vence al italiano 
Rodríguez. E n tercer lugar, Güell, es-
pañol. 
Peso pluma. 
E l español Micó vence al italiano Por-
taleone, y el tercer lugar lo ocupa el 
francés T a ñ a r Mousil. 
Peso ligero. 
Vence el italiano De Orati al belga 
Vandertaelen. E l tercer lugar lo ocu-
pa Vilanova, español. 
Pe«o welter. 
E l español Aguilar vence al italiano 
Foglia, y en tercer lugar se clasifica el 
belga Fagardo. 
Peso medio. 
E l belga Steyart vence al italiano 
Piazza, y después se clasifica el fran-
cés Royer. 
Semi gran peso. 
E l italiano Meroni vence al español 
Monllor, y en tercer lugar queda el fran-
cés Elyas. 
Gran peso. 
E l belga Vanderanivera vence al fran-
cés Mrichel, y en tercer lugar queda el 
español Giralt. 
Con estos resultados, la clasificación 
se establece como sigue: 
1, I T A L I A , 15 puntos. 
2, España , 14 puntos. 
3, Francia, 10 puntos. 
4, Bélgica, 9 puntos. 
Loughran contra Braddock 
N U E V A YORK. 15.—Definitivamen-
te, el jueves próximo se celebrará el 
combate por el campeonato del .nundo 
de semi gran peso. Tommy Lough'-an 
defenderá su titulo contra Jimmy Brad-
dock. 
Importante reunión en Vsgo 
VIGO, 15.—En el parque Cabanas se 
celebró una reunión pugilística, cuyos 
resultados fueron los siguientes: 
celebrarse en Zaragoza el domingo 28 
del actual. 
La carrera, que consta de 212 kiló-
metros en una sola etapa, se desarrolla 
por las riberas de los ríos Jalón, Jiloca 
y Huerva, de excelentes rutas y atracti-
vos paisajes. Dada la extensión del re-
corrido, en la ciudad de Calatayud, a 
100 kilómetros de la salida, se esta-
blecerá un control de avituallamiento y 
firma. 
Los premios a disputar en esta prue-
ba son: 1.°, 700 pesetas; 2.°. 500; 3.°, 
350; 4.°, 250; 5.°, 150; 6.°, 100; 7.°, 75; 
8.°, 50; 9.°, 25, y 10.°, 15. Además, se 
o torgarán dos trofeos sociales para equi-1 DEPORTIVO de Toledo-Deportivo 
pos de tres y cinco corredores repre-j Manchego 
sentativos de Clubs. 
La inscripción ha quedado abierta y 
puede hacerse dirigiéndose al Comité or-
ganizador. Már t i res , 1, Zaragoza, acom-
pañando la cantidad de tres pesetas. 
L a Vuelta a los Puertos 
E l domingo se celebró la importante 
carrera de la Vuelta a los Puertos, or-
ganizada por la Unión Velocipédica Es-
pañola. E l recorrido fué el siguiente: 
paseo de Camoens, Las Rozas, Torre-
lodones, Villalba, Guadarrama, Sttu Ra-
fael, Segovia, La Granja, Navacerrada, 
Villalba, paseo de Camoens. Represen-
ta un to^al de 190 ki lómetros aproxi-
madamente. 
Tomaron la salida 13 corredores. 
1, M A N U E L LOPEZ. Tiempo: 6 ho-
ras 23'. 
2, Luis Grosso, 6 h. 31 ' . 
3, Carlos L . de la Torre, 6 h. 31' 5". 
4, Antonio Grande, 6 h. 42' SO" 
5, Francisco Llana, 6 h. 45' W 
6, Antonio Pérez García, 6 h. 47' 30" 
7, Manuel del Prado, 6 h. 49' 20". 
8, Antonio González, 6 h . 58* 10" 
La clasificación por categiorias se 
estableció como sigue: 
Primera categoría .—1, Manuel I-ópez 
Segunda categoría .—1, Carlos L . de 
la Torre. 
Tercera categoría .—1, Antonio Gon-
zález. 
E l sexto circuito de Pamplona 
Se celebró el sexto circuito de Pam-
plona, en el que participaron 22 corre-
dores. El recorrido representaba 84 kiló-
metros. 
Detalles: 
1, FRANCISCO CEPEDA, de la Ci-
clista Bi lba ína Tiempo: 2 h. 25' 35". 
2, Luciano Montero, del Real Unión, 
de Irún, 2 h . 25' 38". 
f, J e sús Dermit, de la Ciclista B i l -
baína, 2 h. 38' 5". 
+, Valderrey, del Real Unión, 2 ho-
ras 38' 5". 
5, Ezquerra; 6, Isala; 7, Legarra; 8, 
Oñaederra; 9, Arriaga, y 10, A r r á m b e n . 
Importante carrera del Deportivo Alavés 
E l Club Deportivo Alavés ha organi-
zado para el día 21 del actual una in-
teresante carrera ciclista. 
La carrera es de ca rác t e r nacional y 
libre de categorías , y podrán tomar 
parte en ella todos los corredores que 
se encuentran en poses 'ón de la ucen-
cia de la U . V. E. del corriente año. 
El recorrido de la carrera, que se 
efectuará en una sola etapa, es el si-
guiente: Vi tor ia (0 kms.) , Gardélegiu 
(3 kms.), Uzquiano (13 kmsd), Peña-
cerrada (25 kms.), Ribas (31 kms.), 
Lafuente vence a Gironés I I par in-1 Samaniego (44 kms.), Laguardia (54 k i -
fenondad manifiesta declarada en elj lómetros), Elciego (60 kms.), Samaníe-
segundo asalto. Antolín Rodríguez ven-jgo (68 kms.), Labastida (79 kms.). Bri -
ce a Cannelino por puntos en seis asa l - lñas (83 kms.), Zambrana (92 kms.) . A r -
tos. Fidel Cañoto vence al negro La-1miñón (99 kms.) . L a Puebla de Argan-
VALENCIA, 15.—Se ha Ju lo un un-
sresante partido entre dos selecciones, 
una formada por el Valencia y el Gim-
nástico y la otra por el Castellón y el 
Levante. 
Triunfaron los valenciano-gimnásticos 
por 5-1. 
» * » 
ALBACETE, 15. 
B « ' " S T E F . C.-Naríonal, 
Madrid 4- 2 
« » * 
CIUDAD REAL, 15. 
rtivo 
6—2 
« » » 
LEON, 15. 
•C. D. LEONES A-Real Sporting, 
de Gijón 4—3 
« * » 
M A L A G A , 15. 
F. C. MALAGUEÑO-Real M á l a g a 
F . C 3 - 0 
* * * 
H U E L V A , 15. 
*R. C. RECREATIVO-R. Balom-
pédica Sinense 4—1 
* « » 
MURCIA, 15. 
R E A L MURCIA F . C.-Alicante 
F . C 3—1 
Acuerdos de la Federación guipuz-
coana 
S A N SEBASTIAN, 15.—Se ha re-
unido la Federación Guipuzcoana para 
cambiar impresiones sobre el criterio 
a seguir en lo futuro. E l delegado del 
Club Deportivo Esperanza ha manifes-
tado que es partidario de la idea ca-
talana de que de los equipos o Clubs se 
haga una División de profesionales y 
"amateurs", y esto en todas las re-
giones. 
Asamblea Nacional de Arbitros 
De la Asamblea de á r b tros, lo m á s 
interesante fué la aprobación de la 
nueva reglamentación. Las modificacio-
nes m á s importantes fueron dos: 
Primera.—Que el á rb i t ro de prime-
ra ca tegor ía que durante dos tempora-
das no arbitre m á s de seis partidos 
quedará excedente a perpetuidad. 
Segunda.—La implantación del voto 
proporcional para las Asambleas regio-
nal y nacional. 
Nueva Directiva del R. C . Deportivo 
de L a Coruña 
L A CORUÑA, 15.—El Real Club De-
portivo celebró anoche una junta gene-
ral para la elección de su nueva Direc-
tiva. Los nombramientos recayeron en 
las siguientes personas: 
Presidente, don Eduardo Garifies. 
Vicepresidente, don Carlos Ayona. 
Vocales: ,señores Malumbres, Paz 
García del Pino, López Campos y Solo. 
E l próximo partido Portugal-Francia 
LISBOA, 15.—La Federación Portu-
guesa de Football ha concertado ya el 
próximo partido contra Francia. 
Se celebrará el 23 de febrero de 1930. 
Mañana se celebrará la importante 
prueba motorista de las X I I Horas scV: re 
el circuito Navacerrada-Guadarrajma. 
Las salidas se c'arán en la forma-
ífuiente: 
Categoría r" "1 'd lómetros hora.— 
'aldrán los concursantes con un inter-
valo de un minuto en el ki lómetro 50 de 
la carretera de Madrid a La Coruña, a 
las siete de la mañana el primero, ter 
minando los concuasantes de esta cate-
joría a la hora exacta que se les desig 
ie en su hoja de ruta. 
Categoría de 50 kilómetros hora.—Sal-
drán igualnv- te 9] ki lómetro 50, con 
un intervalo de un minuto a continua 
?ión del último de lo de la categor ía ue 
G0 kilómetros, terminando en La Granja 
a la hora que se les indique en su hoja 
de ruta. 
Categoría de 40 kilómetros hora.—Sal 
I rán del ki lómetro 50, con un intervalo 
lomero. R. Torres, señori ta Patrocinio y 
R. Flora. 
A 50 ki lómetros de velocidad media.— 
Mercado de cereales y piensos 
M A D R I D — A medida que avanza i 
recolección, se va notando en el mercT 
do más afluencia de vendedores y ^ 
hace que los precios estén flojos. 
En el mercado de trigos, continúa in 
paralización de operaciones por la popT' 
atención que muestran los comprador^ 
y registramos otra baja de precio 
pues no se hacen más transacciones qU(; 
a base de 49,50 y 50 pesetas los 100 kilos 
o sea, a dos pesetas menos que en la 
semana anterior. 
La cebada nreva y por las causas qUe 
apuntamos arriba, pierde en sus cotiza, 
cienes dos peseuas y la avena una. 
Los demás artículos que no menciona-
mos quedan con precios bastante fir. 
mes. 
Rigen los precios siguientes por peŝ . 
tas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 50; la cebada nueva 
a 38; la vieja, a 40; la avena, a 39; las 
habas, a 45; las algarrobas, a 40; la ha-
rina de tasa, a 62,50; la especial, a 69; 
loa salvados, de 29 a 32; el maiz, a 46; 
la alfalfa seca, empacada, a 20, y la pul-
pa seca de remolacha, a 27. 
La verdadera situación de los 
viñedos manchegos 
CIUDAD REAL, 12. — Cuando "pin-
tó" la cosecha de uva este año, era 
cosa de taparse los oídos oyendo a 
los buenos viticultores, que asegu-
raban una producción análoga a la 
celebérrima de 1927. Y quien, como nos-
otros, andaba por el campo, pudimos 
comprender que en esta apreciación op-
timista había un crecido tanto por cien-
to de realidad. El vino, que tenía un pre-
cio bastante aceptable, -empezó a descen-
der; pero no con estrépito, como en tan-
tas ocasiones ocurría, sino poco a poco, 
como c'ostándole gran trabajo. Pero la. 
Naturaleza es caprichosa y a veces hu-
morista, por lo que no es prudente echar 
las campanas a vuelo "en las primeras 
de cambio", porque tiene un represen-
tante genuino por estos barrios, que se 
llama el "tío Paco", que es el encargado 
de poner precio a las cábalas, con un 
criterio bajista, que impresiona. 
Y así ha ocurrido lo siguiente: una 
invasión terrible de Coquillo, o Azulita 
. 5 ^ T \ r o ivt; J / r , T (Mítica Ampelófaga) invade los mejores che, M. Cantó, J. Vigi l , P. Martín,_ J pagos de viñedo gn bastantes pueblos de 
la provincia, que ocasiona algunos da-MaJlor, C. Costre, A. Delgado, N . J. Ló-
pez, X 4, X 1. 
A 60 ki lómetros de velocidad media 
X 1. J. Blitz, V. Monfort, E. E. Pérez, 
G. A. Martínez, V. Maure, J. Jarauta, 
A. Arteche, F. Sagrario, O. Leblanc, B. 
Santos. M . Feu. 
E l Gran Premio de Bélgica 
FRANCORCHAMPS, 14.—A ¡as once 
de la m a ñ a n a se ha dado la salida a 
ños, aun cuando no muchos por la rapi-
dez e intensidad con que se acudió a 
combatir la plaga. Pero cuando ya se 
cantaba victoria y se habían consumido 
toneladas de productos arsenicales, sur-
ge violentísima y arrolladora una plaga 
de Piral, espantosa, verdaderamente ho-, 
rrorosa, que estaba agazapada desde el 
año anterior entre las cortezas de la ce-
pa, y que, por lo visto, pasó desapercibida 
, para los viticultores, cuando tan de sor-
unos cincuenta motociclistas, que se dis- presa jes ha cogido. A nosotros no nos 
putan el Gran Premio de Bélgica. Iha ocurrido eso, y con oportunidad bas-
tante dimos la voz de alarma y aún se 
La carrera en cuesta de Klausen 
BERNA, 15.—Los días 17 y 18 del 
próximo mes de agosto se celebrará la 
de un minuto, empezando el primero -Jimportante prueba en cuesta de Klau-
mt'Wuációfi del úl t imo de la catego .sen, la mejor prueba del calendario 
ría de 50 kilómetros, te-nvnando en Lalsuizo. 
i r an ia a la hora designada en su roja 
de ruta. 
En el control de llegada y teniendo 
•n cuenta que el t ' - npo excede de las 
Chiron ganó el Gran Premio 
de las Naciones 
B E R L I N . 14.—Gran Premio de las 
ioce horas se concederá un margen es ¡Naciones, circuito de Nürburg , 510 k i -
pecial de cinco minutos en más o en me jlómetros. 
nos para la puntuación de los concur- i El corredor francés Chirón obtiene la 
santes a su llegada a la meta. 
repartieron profusamente hojas divulga-
doras, se dieron conferencias ilustradas 
con proyecciones, etcétera, etcétera. Y, 
sin embargo, la gente no hizo caso, cuan-
do ha sobrevenido esta calamidad. Como 
se trata de una plaga que, una vez "en 
funciones", resulta difícil combatirla pa-
ra aquel año, sólo cabe tomar las me-
didas necesarias para evitar los efectos 
del siguiente, que es lo que no se hizo, y 
| aquí tenemos las consecuencias. 
Pero, volvamos al tema. 
El daño en las viñas (no en todos los 
pueblos, ni en todos los pagos) es indu-
dablemente muy grande, y en algunos 
mejor velocidad y el Gran Premio, con ¡pueblos, como Manzanares, Tomelloso y 
una media de 112,500 kilómetros pori Pedro Muñoz, enorme. Lo hemos compro-
¡ hora. 
Cada concursante podrá llevar y cam- i Categoría de 4.000 c. c. 
biar los pasajeros que estime conve- j 1) Meberger," de Francfort, con 5 ho-
niente- ras 37 s. 2/5. 
No serán descontados los tismpos que 2, Rosenstein. de Stuttgart, con 5 ho-
estén parados los concursantes en losiras ^ s 
P E S T A Ñ A S ® ' 
largas y abundantes. R A P I D A M E N T E . 
U S E " F O B L A I F " . E F I C A C I A GARAN-
TIZADA. Perfumerías, Depósito, Perfu-
mería Inglesa. 
roche (pesos semipesados) por aban-
dono en el cuarto asalto. Castor Calvo 
vence al negro F r í a s (pesos semipesa-
BARCELONA, 15.—Ha comenzado ai003' P01" descalificación de éste en el prende 122 kms. 
disputarse el campeonato de Cataluña Primer asaKo por propinar un golpe' 
zón (105 kms.), Ariflez (115 kms.), V i -
toria (122 kms) . 
El recorrido total de la carrera com-
de "base bal l" . 
He aqu: los resultados: 
C A T A L A 12 carreras 
Cata luña ^ 5 
BARCINO 19 carreras 
Canadiense « , s _ 
E x c u r s i o n i s m o 
L a Sociedad Deportiva Excursionis-
ta ce lebrará el domingo próximo una 
excursión a la Boca del Asno. 
Y el domingo día 28 al Puerto de los 
Cotos. 
bajo 
El combate Pierre Charles-Pánfilo 
T U R I N . 15.—Han surgido ciertas di-
ficultades para la celebración del com-
bate Pierre Charles y Pánfilo, fijado 
para el 2 del próximo mes de agosto. 
Es posible que se anule. 
Martro vence a La í l a rba 
La salida se d a r á a las ocho de la 
mañana de la plazuela del café I ruña . 
La meta de llegada e s t a r á situada 
frente al paseo del Prado y su proxi-
midad será anunciada un ki lómetro an-
tes por medio de un cartel. 
Para la adjudicación de premios se 
establecen dos clas!ficacione8, como si-
gue: clasificación general, a cuyos pre-
mios tienen opción, sujetándose a las 
LOS ANGELES, 10.—El púgil Earl ¡disposiciones reglamentarias, todos los 
Martro venció a Fidel La Barba por i concursantes individualmente, y clasi-
puntos, después de un "match" muy' ficación provincial, cuyos premios se 
interesante, que t ranscurr ió muy nive- ¡otorgarán individualmente a participan-
lado. 
E l v e r a n e o t r a n q u i l o 
En el acreditadísimo Hotel Casino, de 
Azpeitia. Pensión, de 10 a 15 pts. Exce-
lente restaurante. A % kilómetro de Le-
yóla y 10 minutos de Cestona. 
la provincia de Alava desde seis meses 
antes del día señalado para la prueba. 
Los premios que se concederán 
esta carrera se rán los siguientes: 
Clasificación general: 
Primero, 250 pesetas; segundo. 150; 
tercero, 100; cuarto, 70; quinto, 50; 
sexto, 40; séptimo, 30; octavo, 25; no-
veno, 20; décimo, 15. 
Clasificación provincial: 
Primero, 75 pesetas; segundo, 50; 
en 
tes que tengan residencia habitual en tercero, 40; cuarto, 25; quinto, 20. 
pasos a nivel e interrupciones de la ca-
rretera. 
A cada concursante se le facilitará 
una hoja de ruta para que conozca su 
hora de paso por los controles y llegada 
Cada concursante es ta rá obligado a 
llevar el número que se le e n t r e g a r á 'a-
bidaimente controlado, que serv i rá en to 
r . momento para identificar coi cursan 
te y vehículo. 
Es t án obligados los concursantes a pa-
rar en los controles, siempre ue con 
una bandera roja lo indiquen los comi 
sarios que se encuentren en los mismos, 
para las comprobaciones que estime con-
venientes el Jurado. 
El Jurado se re t i ra rá treinta minutos 
después de la hora señalada para la lle-
gada del úl t imo concursante. 
,AS INCBIPCIONES 
Relación de corredores inscritos para 
el Concurso de Regularidad de las X I I 
Horas. 
A 40 k i lómetros de velocidad media.— 
F. Plaza J. R. Estremera, J. Iniesta 
J. Reguant, A. Otero, F. Lozano, A. Pa-
Categoría de 1.500 a S.OOr c. c 
1, Chirón, de Par ís , en 4 h. 46 m. 6 
segundos 4/5. 
2, Rothschild, de París , en 4 h. 57 mi-
nutos 52 s. 3/5. 
3, Philippe, de Par ís , en 5 h. 3 m. 28 
segundos 2/5. 
Categor ía de 750 a 1.500 o. c 
1, Burggaller, de Berlín, en 5 h. 23 m. 
34 s. 1/5. 
2, Kersting, de Bromen, en 5 h. 24 m. 
31 s. 3/5. 
3, Piróla, de Milán, en 5 h. 26 m. 2/5. 
E l Gran Premio de Irlanda 
hado con nuestros propios ojos. 
La sencilla gente que de la viña vive, 
se acongoja y acobarda, sobre todo, tan-
tos infelices como han quedado-en la-
miseria. Y los tenedores de vino abren 
el grifo de sus lamentaciones para que re-
accionen los precios y se eleven a térmi-
nos que, por lo menos, cubran gastos, 
ya que la elaboración fué cara el año 
anterior por los buenos precios de la 
uva. Y resulta que con tanta lamenta-
ción y tanto suspiro, ya no sabemos si 
son viñas lo que hay en la Mancha o 
arenas del desierto. 
No. señores: no saquemos las cosas 
de quicio, y pongámosnos en el fiel de 
la balanza, porque las cosas son como 
son, y de nada vale querernos engañar. 
De cómo pintó la cosecha a cómo ha 
quedado, hay una disminución de más 
de un 30 por 100, certísimo. Pero de 
todas formas, como aquélla se presen-
taba tan fantástica, siempre nos -queda 
una producción a la vista bastante su-
Sobre el circuito de Moenix Park sejperior a la del año anterior, y que po-
disputó el Gran Premio de Irlanda sobre i demos conceptuar como muy aceptable. 
un recorrido de 480 kilómetros, aproxi-
madamente, lo que representan 70 vuel-
tas al circuito. 
La clasificación fué como sigue: 
1, I V A N O W S K I . Tiempo: 3 h. 41 m. 
20 segundos. 
2, Davis; 3 h. 42 m. 36 s. 
3, Grees; 3 h. 46 m. 6 s. 
4, Thaw; 3 h. 51 m. 40 s. 
SAN UOtfÜNSO 
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Recorrido de'la prueba de las X I I Horas 
Esto, si el mlldiú, que en forma rarí-
sima empieza a invadir casi exclusiva-
mente los racimos de los mejores pagos 
de Herencia, no se extiende; lo que se-
ría lamentable disponiendo de sulfato de 
cobre y de aparatos pulverizadores a 
bajo precio. Queda con esto dado el 
aviso, por lo menos a los vecinos. 
Sin duda por los daños evidentes de 
la Piral, los vinos reaccionan, y en las zo-
nas sin ferrocarril donde estaban a 14 rea-
les, suben a 15, y en los pueblos de » 
vía a 4 pesetas. 
En cereales aún no se trafica, de for-
ma que los precios son nominales, y 
todo lo que se diga es "gana de gastar 
saliva, Bardomero". 
Los aceites, parados en las 20 pesetas 
arroba. No los mueve ni Onofrot. ¡Que 
le vamos a'hacer! 
Las lanas, muy depreciadas; tanto, 
que no me atrevo a dar el precio q"^ 
me comunican mis autorizados informan' 
tes. Baste decir que si esto sigue a81' 
no habrá razón este invierno para q"f 
un traje de primera valga más de ^ 
duros. 
E l queso sube algo y anda por la3 
43 pesetas. 
El azafrán, muy alto: a cuatro pesetas 
onza. Patatas, a 11 reales arroba. | 
Carnes.—Oveja, 2,75 kilo; carnero, * 
pesetas, con tendencia a la baja; bu 
yes, 31 pesetas arroba canal; vacas, 
novillos, 35; toros, 35; terneras, 38; S'1 
nado cabrío, a 2,25 kilo canal, cabras 1 
machos, a 2,75. 
C. M, A 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Agronómic^ 
Don Gregorio Pérez Escribano, ^ eg 
a la Sección Agronómica de B^lef a 
(en Palma de Mallorca), es trasladan 
la Sección Agronómica de Málaga. 
Don Mamerto Francisco CresPO osla-
re, del Consejo Agronómico, es D. 
dado al Instituto Agrícola de AJ1 
so x n . . 
Don Ricardo López Gómez, del. f a -
tuto Agrícola de Alfonso X I I es tr<« 
dado al Consejo Agronómico. 
Personal de Montes 
^lan-Ingenieros de Montes: Don ^ ^ ^ u d a 
ja r rés Robles, ingeniero jefe de segu 
clase, falleció. raiie-
Han ascendido con motivo de efe nC) a 
cimiento don Luis Velaz de Medri» 
"igeniero jefe de segunda clase. ' gf. 
Don Alejandro Rojas Gutiérrez, ^ ¿v 
numerario, continuando en la m 1̂11 feC-
tuación, a ingeniero primero; y. eI? or-
tivo, pero en situación de excédeme y 
zoso en activo, don Antonio Rotaet-
Rodríguez Llamas. ..oin^r6' 
Don Angel Velaz de Medrano re»»» 
sa como ingeniero segundo. 
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A V I D A E N 
L a Reina a Santander hoy 
Ha sido entregado al señor Zúñiga, 
director del semanario "Béjar en Ma-
drid", un vestido de corte de su majes-
tad la reina d o ñ a Mar ía Cristina 
(q s g. ñ.) que el Monarca ha conce-
dido para la imagen de Nuestra Señora 
del Castañar , de Béjar . 
Hoy, a las nueve de la noche, en 
tren especial, saldrá para Santander, en 
jornada veraniega, su majestad la Rei-
na con sus augustos hijos los Infantes. 
El príncipe de Asturias veraneará , 
como ya se dijo, en La Granja, sin que 
aún tenga determinado ol d ía de tras-
ladarse a dicho Real Sitio. 
— A esta misma residencia regia mpr-
chará m a ñ a n a su alteza la infanta 
doña Isabel, que allí veranea, como 
sabido, todos los años. 
Los accesos a la 
Plaza de Toros 
B l alcalde, señor Arist ízábal , celebró 
ayer una reunión con el representante 
de la entidad Nueva Plaza de Toros, 
S. A. Trataron del proyecto de urba-
nización de los alrededores de la plaza 
y de la construcción de accesos a la 
misma. 
Como es sabido, el Ayuntamiento tie-
ne un proyecto del que. hay expuesta 
una maqueta en el patio de cristales de 
la Casa Consistorial. Se t ra ta de cons-
truir una plaza sobre el puente de las 
Ventas y de construir y urbanizar de-
bidamente los alrededores para que la 
plaza pueda ser desalojada con facilidad. 
Una obra social en 
Imposición de conde-
coraciones chilenas 
Con asistencia de los ministros de 
Instrucción, Ejérc i to y Marina, el ca-
pi tán general de Madrid, el general Lo-
sada y otras personalidades, se celebró 
ayer en la Embajada de Chile el acto 
de Imponer las insignias de la Orden 
de Méri to al jefe del Gobierno, a l se-
cretario de Relaciones Exteriores y al 
jefe del Gabinete diplomático. Presen-
ciaron también el acto los representan-
tes de los diarios chilenos "Mercurio" 
y "La Opinión". 
F u é la señora de Rodríguez de Men-
doza quien impuso la condecoración a 
los señores marqués de Estella, Palacio 
y Ramírez Montesinos. Entre el emba-
jador y el general Primo de Rivera se 
cambiaron expresivas palabras. 
En honor de los invitados se sirvió 
luego un champán. 
Vacaciones de la Admi-
favor de los niños 
E n el Ayuntamiento han facilitfl'io 
la siguiente nota: 
"Por iniciativa de la concejal señori-
ta García Loygorri, la Junta de P r i -
mera enseñanza ha acordado proponer 
a la Alcaldía presidencia la organiza-
ción de una colonia voluntaria de n i -
ños en los Viveros, durante el próximo 
mes de agosto, para aquellos a quienes 
se quiera sufragar los gastos de su 
permanencia en la misma por las en-
tidades o particulares de esta Corte. 
La Alcaldía estima de gran oportuni-
dad y eficacia.la anterior propuesta, con 
la cual se aumen ta r á seguramente en 
proporciones considerables el número 
de beneficiarios de la obra social de co-
lonias escolares a que el Ayuntamien-
to de esta Corte ha dedicado 420.000 
pesetas en este año para un total de 
2.182 niños que integran las distintas 
colonias organizadas. 
En su consecuencia, hasta el d ía 24 
del actual se admitirán en la Deposita-
r ía municipal (plaza de la Villa, núme-
ro 5), de diez de la mañana a dos de 
la tarde, los donativos que se hagan 
para costear la colonia del mes de 
agosto en los Viveros, a razón de 50 
pesetas por niño. 
Los que sólo quieran limitarse a con-
tribuir económicamente a la obra, po-
drán hacer sus donativos, y con el im-
porte de ellos, enviará al Ayuntamien-
to a los niños que ya tiene reconoci-
dos y calificados como principalmente 
necesitados de este beneficio. 
La Alcaldía presidencia inicia la sus-
cripción con 500 pesetas para la colonia 
de diez niños, y espera que las em-
presas, entidades industriales, organi-
zaciones benéficas y los particulares 
acogerán la idea con el mayor en-
tusiasmo y cooperarán eficazmente a 
ampliar el número de los beneficiarios 
de esta importante obra social encami-
nada a la salud y fortalecimiento de 
los niños de Madrid." 
Diputación provincial 
Nota de la Diputación.—"Se advierte 
a los contribuyentes que, hal lándose en 
poder de las respectivas Recaudaciones 
las cédulas que se han solicitado en 
debida forma, tanto en el pr imi t ivo pe-
riodo de matr ícula como en el adicio-
nal, pueden ser satisfechas y reitera-
das en las oficinas respectivas, sin per-
juicio de que por és tas se continúe in-
tensamente la recaudación a domicilio, 
conforme se tiene anunciado. 
—Conocedor el presidente de la Dipu-
tación provincial, señor Salcedo Berme-
jülo, de que se proyectaba un banquete 
en su honor, a fin de celebrar la mer-
ced recibida de su majestad a l conce-
derle el vizcondado de Salcedo Berme-
3illo, ha rogado a las personas que for-
man la Comisión que desistan de la 
idea en absoluto para todo aquello que 
resulte un elogio a su persona, y que 
en su lugar vería con gusto que cual-
quier cosa que se haga sea a beneficio 
de la humanitaria L i g a contra el Cán-
cer, de la que es presidenta la reina 
Victoria." 
nistración de Justicia 
Desde ayer lunes hasta el 15 de sep-
tiembre, el Tribunal Supremo y la A u -
diencia es tá dividida en dos secciones 
que entenderán indistintamente de asun-
tos civiles y criminales. La primera es-
t á formada por don Miguel Entramba-
saguas, don José Temes y don Juan 
Brey. La segunda por don Aurelio Ba-
llesteros, don Indalecio Fernández y don 
Luis Amado. De presidente a c t u a r á el 
de la Terri torial , señor Leal y Ramos; 
magistrado sustituto hab ía sido nombra-
do el señor Falcón, que no podrá des-
empeñar este cargo por su reciente de-
signación para la presidencia de la A u -
diencia de Burgos, 
En cuanto al Tribunal Supremo, tam-
bién funcionará una sola. Queda de pre-
sidente el señor Ortega Morejón, y la 
Sala la componen los señores Medina, 
Alcón, Muñoz Lorente, Piquer, Porcel, 
Lara, Nivarre, Puebla y Escalera. 
L a Sala de vacaciones no suele en-
tender en materia criminal m á s que en 
penas de muerte, y de los recursos en 
materia industrial es de los que m á s 
se ocupa. Ayer n i en la Audiencia n i en 
ei Supremo hubo n ingún señalamiento. 
L a línea aérea Madrid-París 
Ayer se inauguró el servicio aéreo se-
manal que establece la Compagnie Gé-
néra le Aéropostal entre Par í s y Madrid, 
hasta que se implante el tráfico man-
comunado de l a Compañía francesa y 
española. B l viaje inaugural, de Biá r r i t z 
a Madrid, se hizo en tres horas. Sin 
duda, debieron reinar vientos favora-
bles, pues el aparato, que era esperado 
a las doce y media, a terr izó en Ge-
tafe tres o cuatro minutos después de 
las once. 
E l aparato salió de Biár r i t z a las nue-
ve de la m a ñ a n a , en t ró por la frontera 
navarra, pasó por Pamplona y vino a 
Madrid. E l vuelo lo hizo casi continua-
mente a 2.000 metros de altura. Venían 
en el avión, como piloto, M . Negr ín ; 
como mecánico, el señor Caballé, y como 
pasajero, el señor Bigrignon. E n el aeró-
dromo le esperaban el jefe de los ser-
vicios militares marqués de Borja, el 
representante de la C. L A. S. S. A., 
señor Moreno Caracciolo, y por la Com-
pañ ía general Aero Postal el señor 
Morell Reboil; el consejero don Luis 
Herrero de Tejada y el abogado don 
Francisco Rubio. E l avión saldrá de nue-
vo el viernes para P a r í s . 
Llegó el aeroplano francés al mismo 
tiempo que el de la l ínea Madrid-Se-
vi l la . Es de cuatro pasajeros, aparte del 
piloto y mecánico. Uno de estos días 
vendrá otro de 12 pasajeros. 
P o d r á hacerse el viaje en avión a Pa-
r í s en un día. Se sa ld rá hacia las ocho 
de l a m a ñ a n a , para llegar a Biár r i t z 
antes del mediodía y a Pa r í s por la 
tarde. Por ahora, no se real izará el 
servicio inverso, Par ís-Madrid , en idén-
tica forma. Como los aviones france-
ses esperan a los correos de Rotter-
dam y Londres, no pueden salir de la 
capital francesa hasta el mediodía. Una 
combinación posible es salir de Pa r í s 
en tren por la noche para llegar a Biá-
r r i t z por la mañana , antes de la salida 
del avión. 
E l precio del viaje a P a r í s no podría 
exceder, según las tarifas establecidas 
para E s p a ñ a por el Gobierno, de 330 
pesetas, pero el precio definitivo será 
superior o inferior a esa cifra, según 
se acuerde en las negociaciones hispar 
nofrancesas. 
L a Escuela de Mecánicos 
los alumnos de la Escuela de Mecánicos 
de Aviación se t r a s l a d a r á n a la Sierra, 
acompañados de su director, comandan-
te Alvarez Rementeria, y de los demás 
profesores. 
H a r á n vida de campaña y habilita-
rán su campamento de tiendas en el 
alto de los Cotos. Pe rmanece rán en la 
m o n t a ñ a quince días, y a diario reali-
z a r á n excursiones a los diversos picos 
y parajes de la Sierra. 
Aparte de las excursiones se orga-
nizan también conferencias sobre te-
mas generales de interés educador, so-
cial, mil i tar , e tcétera . 
Como decimos, la fecha de salida no 
e s t á fijada, pero será probablemente a 
fines de este mes o principios del pró-
ximo. 
L a colonia de la Prensa 
Anoche, a las diez y diez, salió para 
Malvarrosa la colonia de la Prensa, com-
puesta por treinta niños y otras tantas 
niñas, cuyo viaje costea el Patronato de 
la Liga Antituberculosa. 
Para despedirla salió a la estación ca-
si toda la Junta directiva de la Asocia-
ción de la Prensa y los familiares de 
los niños. Se dieron vivas a su majestad 
la Reina, a la Asociación y a su presi-
dente, señor Francos Rodríguez. L a des-
pedida que se t r ibu tó a los niños fué 
muy cariñosa. 
E n el Colegio Salesiano 
Ayer, en el Colegio Salesiano de la 
Ronda de Atocha, se celebró la clausu-
ra del año escolar y el reparto de pre-
mios a los alumnos de las Escuelas y 
del Oratorio festivo dominical. Presidió 
la fiesta el Obispo de la diócesis, doctor 
Eijo. 
Los alumnos del Plantel desarrollaron 
un programa gimnást ico con ejercicios 
rítmicos, carreras de obstáculos, cua-
dros plásticos, carreras de bicicletas, 
etc. Intervino la Banda del Colegio, que 
interpretó un variado repertorio. 
Boletín meteorológico 
de Aviación, a la Sierra 
E n fecha a ú n no fijada, y que se-
ñ a l a r á el ministro del Ejército, todos 
Estado general. —- Atraviesa rápida-
mente el Cantábr ico el centro de per-
turbación a tmosfér ica que esta m a ñ a -
na se hallaba en el Atlánt ico, produ-
ciendo en E s p a ñ a vientos moderados y 
alguna nubosidad. 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a el do-
mingo.—En Gerona, 16 mm.; León, 9; 
Cáceres, 1; Zamora, 0,2; Falencia, A v i -
la y Toledo, inapreciable. 
Otras notas 
Represión de la Blasfemia.—La Aso-
ciación de Represión de la Blasfemia tu-
vo el domingo una misa de Comunión 
general. La señori ta Sáenz de Heredia 
impuso a la bandera de los caballeros del 
Santo Nombre de Dios la corbata que le 
regala la Asociación de Represión de la 
Blasfemia, 
A la una se celebró un banquete en 
homenaje al rector del Oratorio del Ca-
ballero de Gracia, y por la tarde hubo 
una velada en la Casa Apostólica del 
Sagrado Corazón. 
L a mortalidad en Madrid—En la se-
mana pasada se han producido 275 de-
funciones, clasificadas por enfermos y 
edades como sigue: 
Afecciones cerebrales, 15; arterioesclo-
rosis, 4; asistolia, 8; bronconeumonia, 21; 
bronquitis, 11; cáncer, 22; clirosis, 3; de-
bilidad congénita, 6; ídem senil, 3; dif-j 
teria, 1; eclampsia, 5; enfermedades del 
corazón, 12; enteritis, 20; escarlatina, 1; 
gastroenteritis, 23; meningitis, 19; nefri-
tis, 6; pulmonía, 5; sarampión, 4; sep-
ticemia, 3; tifoidea, 3; traumatismo, 4; 
tuberculosis, 33; uremia, 4; varias enfer-
medades, 39. La clasificación por edades 
es: menores de tres años, 95; de cuatro 
a diez años, 14; de once a veinte años, 
12; de veintiuno a cuarenta _años, 41; 
de cuarenta y uno a sesenta años, 52; de 
sesenta y uno en adelante, 61. 
Los casos de enfermedades infeccio-
sas han sido los siguientes: fiebre t i -
foidea, 13; varicela, 15; difteria, 4; es-
carlatina, 3; sarampión, 172; coqueluche, 
1; tuberculosis, 30. 
la dama que fué Discurso del embajadi 
de Francia 
ra la aaroa que 
herida por un maleante 
Es esperado en esta Corte para asun-
tos de su profesión el competentísimo 
abogado y diputado provincial por el 
distrito de San Vicente de la Barquera 
(Santander) y subcabo del Somatén, don 
Francisco de Linares y Cajigas, de ilus-
tre familia montañesa. 
C L I M A T O N I C O 
Riñon, impurezas de la 
sangre, diabetes 
I N A U G U R A D O E L 1.° D E J U L I O 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
El matrimonio lleva tres meses 
en España y pensaba regresar 
a Colombia a fines de año 
Doña Mar ía Otero, la dama colom-
biana herida el sábado en la Gran Vúa 
por un "matón", se encontraba ayer 
mejor dentro de la gravedad. Por la 
m a ñ a n a se había apreciado clara me-
joría, y por la tarde fué trasladada des-
de el Equipo Quirúrgico del Centro al 
sanatorio Victoria Eugenia, Su esposo, 
médico, como es sabido, la encontró en 
estado menos satisfactorio y creía que 
quizá fuera resultado del trasüado. A 
media noche continuaba algo aliviada. 
Doña Mar ía Otero pertenece a una 
distinguida familia colombiana que re-
side en Calí, donde tienen propiedades. 
Sólo cuenta veintiún años de edad. Su 
esposo, don Joaquín Meneses Díaz, es 
español, nacido en Villafranca del Bier-
zo (León) . 
E l señor Meneses llevaba dos años 
de residencia en Colombia, en la ciu-
dad de Calí, y no en la de Santa Fe, 
como se dijo en un principio. Calí es 
una población, capital de departamento, 
con m á s de 100.000 habitantes. Allí 
ejerce nuestro compatriota la Medicina. 
Habla cursado sus estudios universita-
rios en España . 
La victima del crimen y nuestro com-
patriota contrajeron matrimonio recien-
temente e inmediatamente embarcaron 
para E s p a ñ a a pasar la luna de miel. 
Llegaron a nuestro pa:s hace tres me-
ses y han pasado algún tiempo con los 
padres del señor Meneses en Villafran-
ca del Bierzo. Recorrieron varias pobla-
ciones, y, por últ imo, vinieron a Ma-
drid hace nueve días. 
Los esposos se dirigían en el momen-
to del crimen a pasar un rato de dis-
tracción en la verbeoia de los telegra-
fistas. EL entró en u n estanco de la 
Gran Vía, y entonces surgieron los la-
mentables incidentes de que ya dimos 
cuenta a nuestros lectores. 
Después de su permanencia en Ma-
drid, el señor Meneses y su esposa pen-
saban dirigirse a Sevilla y luego a Pa-
rís y Barcelona. Tenían grandes deseos 
de visitar las Exposiciones españolas. 
Era su propósito no emprender el re-
tomo a Colombia hasta f i n de año. 
Doña Mar ía Otero visitaba a Espa-
ña por vez primera. Nos dice su espo-
so que se hallaba encantada del país . 
"Y aún continúa la pobreci ta—añade 
el señor Meneses—, pues para ella la 
acción de un malvado nada dice contra 
el resto del pueblo español." 
"Sin embargo—añade—, no cabe du-
da que hechos como éste de que ha si-
do v íc t ima m i mujer producen daño a 
E s p a ñ a en el extranjero por la difusión 
que adquieren". 
Abriga grandes esperanzas de que se 
salve su señora. Tiene en Madrid pa-
rientes y amigos, que han acudido con 
prontitud para acompañar le y atender 
en lo posible a la enferma. 
E l autor de la agresión ingresa 
en la cárcel 
Ante el juez instructor del sumarlo 
pres tó ayer declaración la víc t ima del 
hecho. La diligencia se efectuó en el 
Equipo Quirúrgico. 
Parece que la dama re la tó el suceso 
en igual forma en que lo hicimos nos-
otros el domingo. 
El agresor ha sido conducido a l a Cár-
cel Modelo. 
L A M A S 
,18.1° 31590 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerada Cocina selecta. 
15 Junio a SO septiembre. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T." 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
"Los franceses, dice, acudirán en 
masa a las Exposiciones" 
"Merecerán lástima los que no pue-
dan comprobar en ellas que no 
se ha cerrado la lista de ma-
ravillas del mundo" 
CONMEMORACION DE LA TOMA 
DE LA BASTILLA 
Con motivo del aniversario de la to-
ma de la Bastilla se celebró el domingo 
en la Embajada francesa una recepción 
de la colonia del vecino país. 
El embajador, conde de Peretti de la 
Rocca, pronunció un discurso, en el que 
hizo referencia al resurgimiento pro-
gresivo de la si tuación económica y 
financiera. 
En lo que concierne a las relacio-
nes hispanofrancesas, dijo que no exis-
te nube alguna y que cada día es m á s 
ín t ima la amistad. Recordó la llegada 
a E s p a ñ a de los aviadores del "Pájaro 
Amaril lo", que dió lugar a una nueva 
prueba de la hospitalidad caballerosa 
de los españoles. La odisea de Franco 
y de sus compañeros testimonió de nue-
vo la amistad de las dos naciones her-
manas. Luego Franco y sus dos com-
pañeros de la Aviación española han 
llorado la muerte cel camarada Cou-
douret, como llorarían por un hermano. 
El avión, que puede ser una terrible 
máquina de guerra, es en la misma paz 
una escuela de valor y resistencia: no 
lleva sino amistad scbre sus alas cuan-
do vuela d* E s p a ñ aa Francia o de 
Francia a España . 
Hemos regis t rado—añade—con satis-
facción los tres éxitos logrados por el 
Gobierno de su majestad en Sevilla, en 
Barcelona y en Madrid. 
En la Exposición de Sevilla, l a es-
pléndica ciudad anda'uza, verdadera rei-
na de belleza, muestra a los ojos de to-
dos, en vivientes cuadros de un arte 
y una poesía incomparables, cuantas 
grandes cosas ha hech'.' la raza. Sus 
hazañas milenarias, lejos de agotarla, 
han dejado a esta raza más fuerte, m á s 
vigorosa y m á s joven qué nunca. Cuan-
do el sol veraniego haya dorado estos 
palacios de l íneas tan armoniosos y 
llenos de tantas maravillas, el otoño, 
el invierno y la primavera t r iunfa rán ; 
merecerán lás t ima quienes no hayan 
podido i r allí, para comprobar que no 
se ha cerrado aún la lista ce las ma-
ravillas del mundo. 
En Barcelona podemos sentirnos or-
gullosos de nuestra semana francesa. 
Ningún país ha respondido en forma 
tan numerosa al llamamiento de nues-
tros amigos españoles. Esta Exposición 
no le va en zaga en arte a la de Se-
vil la y, por otra parte, en ella E s p a ñ a 
compara sin desventaja los productos 
de su suelo y de su industria a los pro-
ductos similares de Europa. 
Los franceses que han estado allí y 
que pasadas las vacaciones acudirán 
en masa, tienen en ella mucho que 
aprender y en Par ís , como en Madrid, 
todos se convencerán de que ambos 
países tienen mucho que ganar en mul-
tiplicar el cambio de sus productos. 
Las importaciones de uno deben au-
mentar en la misma proporción que las 
exportaciones del otro. Los productos 
se cambian sólo por otros productos y, 
en el comercio, la prosperidad no po-
dría ser unilateral; por eso esperamos 
vivamente que si no es posible reducir 
las barreras aduaneras, no se aumen-
ten por lo menos los derechos actuales 
ni de uno n i de otro lado de los P i r i -
neos. 
Los trabajos económicos de la So-
ciedad de las Naciones—prosigue—ha-
cen resaltar estas verdades para todos 
los países. L a reunión celebrada en Ma-
drid por el Consejo ha demostrado el 
papel que desempeña España en el mun-
do. Los principios ce la Sociedad son 
los mismos que el Gobierno de su ma-
jestad no se cansa de preconizar y apli-
car. De ello ha sido una nueva prueba 
el Tratado de amistad y arbitraje fir-
mado con Francia, de gran importan-
cia desde el punto de vista de la lucha 
contra la guerra, y nuevo eslabón de 
la amistad hispanofrancesa. Dentro de 
pocos días una nueva línea va a atra-
vesar los Pirineos para unir directa-
mente a París , Toulouse y Barcelona. 
Desde hace m á s de dos siglos—ter-
mina—no han dejado de ser verdade-
ras las palabras que el Rey de Fran-
cia, Luis el Grande, hijo de una espa-
ñola, pronunciaba al subir su nieto Fe-
lipe V al Trono de E s p a ñ a : 
"Vivid con gran unión con Francia, 
que nada es tan bueno para nuestras 
dos potencias como esta unión, a la 
cual nada podrá resistir." 
Por la noche se celebró un banquete, 
presidido por el embajador. 
Homenaje a Madariaga 
en su pueblo 
Fueron desde Madrid el goberna-
dor, los sargentos de Aviación 
y representantes de la Casa 
Social Católica 
Misa de ^acción de gracias, ban-
quete y manifestación 
E l pueblo de Corral de Almaguer, de 
la provincia de Toledo, rindió el domin-
go un homenaje a su hijo el mecánico 
del "Dornier 16", Modesto Madariaga. 
A las siete de la m a ñ a n a salieron de 
Madrid tres autobúses de la Aeronáuti-
ca Militar que conducían a veinticinco 
sargentos de Aviación, compañeros de 
Madariaga, y a unos sesenta miembros 
de la Juventud Católica Obrera y de la 
Casa Social, de las que Madariaga es 
socio. Poco después salió Madariaga con 
su hermano en automóvil. Su madre y 
hermanas estaban ya allí. Al llegar a su 
pueblo tuvo que apearse precipitadamen-
te, ante el temor de que destrozaran el 
coche. En otros automóviles llegaron el 
gobernador civil de Madrid, el coman-
dante señor Alvarez Rementeria, jefe de 
i la Escuela de Mecánicos de Cuatro Vien-
tos; doña Mercedes Quintanilla y varios 
directivos de la Casa Social. La plaza 
del pueblo se hallaba completamente lle-
na de público, entre el que estaban mez-
cladas las autoridades y personalidades. 
La comitiva pasó a la iglesia, llena 
de fieles, donde se celebró una misa 
Solemne en acción de gracias. 
En el presbiterio, al lado de la 
epístola, se sentaron Madariaga, el go-
bernador civil, señor Mart ín Alvarez; el 
representante del capitán general, el co-
ronel de Artillería, don Luis Gascón; el 
señor Rejnentería, el alcalde del pueblo 
y los señores Castán y Pérez Sommer, 
presidente y secretario de la Confedera-
ción de Sindicatos Católicos Obreros. 
Desde la sagrada cátedra, don Juan Jo-
sé Santander recuerda los momentos de 
intranquilidad de toda España y las an-
gustias de la madre de Madariaga, que, 
ante la falta de noticias, ofreció a la Vir-
gen de la Muela, Patrona de Corral de 
Almaguer, cuya imagen se colocó en el 
centro de la nave, este acto de gratitud, 
que coincide con el homenaje. 
Mientras se celebraba la misa, aterrizó 
en un campo próximo una avioneta, pro-
cedente de Cuatro Vientos, tripulada por 
el señor Reixach y el duque de Cáceres. 
Fué a recogerles el "auto" del señor Re-
menteria. 
A l terminar la misa se trasladaron los 
invitados a uno de los salones del Ayun-
tamiento, don e el alcalde nombró a Ma-
dariaga hijo predilecto de Corral de Al-
maguer. A las dos de la tarde, en el Ayun 
tamiento, se celebró el banquete oficial, 
presidido por el representante del capi-
t án general. 
Las flores ga^ adornaban las mesas 
fueron enviadas por don Cecilio Rodrí-
guez, amigo de la familia. 
E l secretario del Ayuntamiento, don 
Narciso Celemín ofreció a Madariaga el 
homenaje. Don Severiano de Silva elo-
gió la personalidad de Madariaga. Des-
pués, el presidente de la Juventud Cató 
íica Obrera, don Desiderio Alvarez, le 
entregó el recuerdo que le ofrece la Ju-
ventud: un trabajo realzado por el dibu-
jante don Vicente Tausi y que contiene 
además de esta dedicatoria, el emblema 
de la Aviación, el escodo de la casa Ma-
dariaga y una reproducción del "Dor-
nier 16''. M,-« ., 
A continuación se levanta el señor Al-
varez Rementeria para responder a tos 
elogios que todos los oradores han becbi 
de la Aviación española y dice que cuan 
to es Madariaga se lo debe a sus dotes 
de bondad, laboriosidad y disciplina. Ex-
plica luego los tres gritos de guerra que 
tiene la Aviación española: "A luchar" 
"A vencer" y "A morir", a los que todos 
responden con las dos úl t imas letras so-
lamente "ar", "er", " I r " . Como término 
de sus palabras lanza estos tres gritos 
que fueron contestados entusiásticamen-
te. La ovación duró largo rato y je re-
dobló cuando el comandante abrazó a' 
sargento Madariaga. 
Seguidamente se levanta el señor Mar-
tín Alvarez, y pone de relieve la impor-
tancia del acto. Insiste sobre que la dis-
ciplina es la base para que una nación 
quede bien organizada. 
Después, el representante del capitán 
general dirige unas palabras de agrade-
cimiento y de elogio para la Aviación. 
A continuación de los brindis que di-
rigieron don Arturo Cid y don José Ma-
ría López, el hermano del mecánico, don 
Dimas Madariaga, dirige unas emocio-
nantes palabras de agradecimiento a ca-
da uno de los que han intervenido en 
la formación de su hermano, en su sal-
vamento y en los actos del homenaje. 
Doña Mercedes Quintanilla expone que 
se debe i r a saludar a la madre de 
Madariaga para darle un abrazo en nom-
bre de las madres españolas , .y entre-
garla un ramillete de flores. 
Momentos después se forma en la puer-
ta del Ayuntamiento una manifestación, 
con el gobernador de Madrid a la cabe-
za, que precedida por la banda del pue-
blo, fué a la casa de una t ía del m 
nico a donde estaba la madre, que 1. »• 
bió la felicitación de todos. 
Desde allí se trasladaron todos al cuai 
tel de la Guardia civil . El gobernador 
visitó las dependencias y la banda tocó 
en el patio algunas piezas. Después, en 
casa de un pariente del mecánico, fueron 
Se rectifican algunas afirmaciones 
hechas por Franco en una Inter-
viú acerca del salvamento 
Nota oficiosa.—"El diarlo "Informa-
ciones" publica en el número correspon-
diente al día 11 de julio actual, una cró-
nica relativa al vuelo del "Dornier 16", 
en la que "el comandante Franco expli-
ca científicamente, cómo hizo su vuelo y 
a qué causas se debió el accidente", más 
en el párrafo qe lleva por epígrafe 
"Dónde debieron ser buscados", se la-
menta el citado jefe, de que a pesar de 
que el buque inglés "Greldon" dió la 
situación fija en que se hallaba el "Dor-
nier", no fué tomada en cuenta, hasta 
que llegó a Madrid su hermano don Ni -
colás. 
Envuelven dichas afirmaciones una 
censura para las gestiones realizadas en 
su busca y se apartan por completo de 
la realidad, pues es lo cierto y segura-
mente lo desconoce el repetido jefe, que 
estando los buques navegando con di-
rección a la primera situación, que co-
mo procedente del citado buque inglés, 
se dió al ministerio de Marina, y habién-
dose recibido la rectificación a esa pr i -
mera situación, fué comunicada por ra- • 
dio urgentísimo al jefe de la escuadrilla 
de destructores, para que a ese lugar se 
dirigieran los reconocimientos, sin que 
por ello se perdiera tiempo alguno, pues 
aún no habían llegado al lugar primera-
mente indicado, y coincidiendo con la 
presencia en el ministerio de don Nico-
lás Franco, llegó también la rectifica-
ción del capi tán del vapor Inglés "Grel-
don", diciendo que no vió restos de apa-
rato, sino tan sólo ruidos de un motor 
de aeroplano volando en dirección Oes-
te, e inmediatamente por nuevo radio 
muy urgente, se ordenó al jefe de la 
escuadrilla de destructores que ampliase 
la exploración desde el punto indicado, 
latitud 35-32 longitud 23-03 hacia el Oes-
te hasta el meridiano Isla Flores. 
Lo que queda expuesto, demuestra ter-
minantemente que cuantas gestiones y 
trabajos se realizaron por el ministerio 
de Márina fueron siempre concordantes 
con las noticias que de la situación del 
"hidro" eran conocidas y llevadas a efec-
to sin la menor dilación." 
N 18 HECTAREAS DE PASTO 
Otros fuegos de menor importancia 
E l domingo se declaró un incendio 
en el monte de Valdelatas, que destru-
yó 18 hec tá reas de pasto y unas 60 
encinas. 
A l parecer, fueron causantes involun-
tarios del suceso los vecinos de Madrid 
Cristóbal Gómez y Laureano Egins, que 
arrojaron una cerilla encendida, después 
de prender el cigarro. 
« « * 
En unos talleres de broncista, propie-
dad de don Manuel Pardo, instalados 
en la calle de San Bernardo, 107, se 
declaró ayer un violento incendio, que 
destruyó una nave y produjo pérdidas de 
alguna consideración. Acudió al lugar 
del siniestro el Servicio de Incendios, 
que, ai mando del jefe de zona, señor 
Rodr ígur- , logró localizar a poco el 
fuego. 
También los bomberos acudieron a la 
calle de AJcalá, 120, donde ardió un 
trozo de valla; a la calle del General 
Pard iñas , 6, y a la plaza de Lavapiés, 
donde se declararon pequeños fuegos, 
HtiiUóS j w r inf¡amarse hornillos de ga-
solina y, por último, a la calle de Fuen-
carral, esquina a Malasaña, donde se 
incendió el motor de un automóvil. 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé Indi-
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
DE VENTA CN TODAS LAS FABMACIXS 
obsequiados con la clásica "zurra", que 
es una especie de limonada regional 
Los oficiales del Juzgado de Corral de 
AJmaguer, por haber sido el padre de 
' adariaga secretario judicial, han ofre-
cido a éste un pergamino con su partida 
de nacimiento. 
A las ocho de la noche se organizó el 
regreso. 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^ hagas compañía, ¿verdad, galoubnich? Sin contar 
con que hay tiempo de sobra para preparar l a cena, 
Pues el camarada Es téfano me dijo que volvería ya de 
soche. Tiene que hacer en la fortaleza, y son los su-
yos quehaceres que no admiten demora. 
Sergio interrumpió con viveza a su madre. 
fp^N0 te PreocuPes Por Estéfano—4ijo—. Hubiera pre-
Y .que se Aojase en otra parte, 
dió- dÍn8:iéndose lueg0 a i a princesa de Rosarof, afia-
^ "~^re0, Yane. que no debe usted esperar a m i ami-
L ^ f f f pabe11011 es ta rá usted mejor y allí pueden 
• « m r l e la cena. ¿ N o le parece? 
a p ^ M v ™ mucho ^ue 1116 liaya adivinado usted— 
p ^aue—, porque no son otros mis deseos. 
ocinto0 Bárbara ' a quieu ninguna razón le aconsejaban 
^ a r sus pensamientos, prosiguió: 
íano n a SÍ8rae Pidiend0 noticias de la guerra. E s t é -
Parecp^ COntará lo ^ «cur re en la Tcheka. Según 
Pueblo Sld0 det€llida ^ a banda de enemigos del 
sen. -nf COndeiladc>s a muerte todos los que la compo-
ejecuc ión^110 ha venido' Precisamente, a presidir la 
^a^SV6 levantó bruscamente del banco y dirigió 
-osa mirada a la joven que, afortunadamente, 
ocupada en su hijo, no había prestado atención a las 
palabras de B á r b a r a . 
—Yane—preguntó con insinuante acento—, ¿quiére 
usted que demos una vuelta por el j a rd ín ? Los cerezos 
es tán cargados de f ru ta y alguna podremos coger. 
—Vamos, si quiere usted—respondió la joven con 
resignación. 
La princesa de Rosarof sabía de antemano que no 
podía evitar una explicación, y estaba resuelta, si Ser-
gio pers is t ía en su loco proyecto de hacerla su esposa, 
a huir, fuera como fuese, a costa de todo. Acomodó a 
Lulú en el silloncito que había mandado hacer para él, 
cerca de Bárbara , muy atareada en desgranar habas 
para la cena, y salió a l j a rd ín precedida por el nihi-
lista. 
V I 
E l plan de huida 
—¿ Ha vivido usted bien y contenta, Yane, durante mi 
permanencia en Moscou?—preguntó Sergio cuando es-
tuvieron solos—. ¿Le ha ocurrido alguna contrariedad? 
—Ninguna, amigo mío—respondió l a princesa de Ro-
sarof—, m i vida se ha deslizado en medio de la como-
didad posible, pues sus padres de usted se mostraron 
conmigo tan buenos y complacientes, tan atentos y ca-
riñosos como siempre. Claro que m i trabajo resulta du-
ro para quien como yo es tá poco acostumbrada a la-
bores de esta clase, pero tiene la ventaja, en cambio, 
de que es tranquilo. Además , en los talleres nacionales, 
a los que acuden mujeres del mejor mundo, me hevo 
muy bien con mis compañeras ; charlamos para dis-
traernos, sin abandonar la tarea, y si llega el caso nos 
ayudamos unas a otras con la mejor buena voluntad. 
—¡Oh! ¿Conque acuden mujeres del mejor mundo?— 
repit ió Sergio con una sonrisa amarga. 
Yane se inmutó ligeramente. 
—He querido decir—explicó—mujeres bien educadas, 
de gustos delicados. 
—Nobles, en una palabra. ¿ N o es eso? 
—Ignoro si mis compañeras de taller lo son. Y mis 
palabras, Sergio—añadió la princesa—, no deben cho-
carle a usted, n i mucho menos herir su susceptibilidad. 
Tan bien como yo sabe usted que en todas las clases 
de la sociedad, en las altas como en las bajas, hay per-
sonas bien educadas y otras que no lo es tán . 
—Es cierto, lo sé, pero no olvido tampoco que en 
este punto concreto nuestros sentimientos y nuestra 
manera de pensar son diferentes, completamente dis-
tintos, y acaso opuestos. 
L a bondad, Sergio, se aprecia y se estima allí donde 
quiera que esté, lo mismo si florece en el corazón de 
un noble que en el de u n mendigo. Esta y no otra es 
mi manera de pensar, que no sé s i e s t a r á de acuerdo 
con la de usted, aunque me atrevo a creer que sí . 
Sergio Bastow, que parec ía entregado a hondas re-
flexiones, no respondió. A l cabo de un rato se aproximó 
a la joven, y clavando en los de ella sus ojos, le pre-
g u n t ó : 
— ¿ H a pensado usted, Yane, en l a proposición que le 
hice antes de marchar a Moscou? Me separé de usted 
llevando en el corazón una dulce esperanza que nun-
ca desde entonces me ha abandonado. Han transcu-
rrido ya los meses invernales y ha vuelto otra vez la 
primavera, t an propicia para el amor. ¿Qué piensa 
usted hoy, Yane, de lo que la dije? 
—Lo mismo que pensaba ayer, Sergio, porque nada 
ha ocurrido que me obligue a cambiar de conducta. 
Sigo creyendo que no soy libre, que no puedo disponer 
de mí. En todo caso, si no vive ya el hombre a quien 
entregué entero mi corazón, deseo permanecer fiel a 
su memoria. Le aseguro a usted, Sergio, que mi grat i -
tud por lo que ha hecho usted conmigo es profunda, 
y s e r á imperecedera, pero a l mismo tiempo, le confie-
so, con absoluta franqueza, que no sabr ía amar dos 
veces, a dos hombres distintos. 
—Lo que ocurre, amiga mía—respondió con amar-
gura el joven nihilista—, es que entre el príncipe y el 
moujik, entre el noble y el plebeyo, se alzan todos los 
peldaños de la escala social, a pesar de que la revolu-
ción los ha derribado. 
— E s t á usted en un error. La afección, el cariño, no 
se detiene ante n ingún peldaño, n i se mide por ninguna 
escala. La prueba la tiene usted en que mi corazón 
no ha dejado de ser ni un instante siquiera del hom-
bre a quien se lo entregué, a pesar de haber sido des-
poseído de sus t í tulos de nobleza y de su fortuna... 
Lo indudable, y lo único que me apena, es que no 
siente usted por mí la m á s pequeña estimación. 
—También en eso se equivoca usted de medio a me-
dio, amigo mío. No es sólo estima, es, además, grat i tud 
lo que siento hacia usted y hacia sus padres, de los 
que sólo favores he recibido, y todos los días le pido 
a Dios en mis oraciones por sus padres y por usted, 
para que les ilumine, para que haga la luz en sus con-
ciencias. 
Sergio Bastow movió tristemente la cabeza. 
—¡Nues t r a s conciencias!—exclamó—. Puedo jurar-
le a usted, princesa de Rosarof, que nada nos repro-
chan y de nada nos acusan. Y ese Dios que usted i n -
voca ve rá la sinceridad de nuestros actos. Los hom-
bres, Yane, no pasamos de ser instrumentos, y lejos 
de gobernar los acontecimientos del mundo, según 
nuestra voluntad, lo que hacemos es sufrirlos, a-como-
darnos a ellos. 
—Lo admito, pero usted admit i rá , en cambio, que los 
hombres son libres y que libremente pueden y deben 
adoptar la actitud que su conciencia les aconseje ante 
esos acontecimientos a que usted se refiere. 
—La mejor concepción de la vida, l a m á s justa, es 
la que tenemos nosotros que, olvidándonos de nosotros 
mismos, s in cálculos egoístas, lo queremos todo para 
la colectividad? ¿ H a y , por ventura, doctrina tan ad-
mirable como és ta? 
—Podr í a serlo si no empleara l a violencia. Pero..., 
¿ a qué discutir si ninguno de nosotros va a llevan: el 
, convencimiento a l espíri tu del otro ? Nos hemos en 
medios sociales t an distintos, en ambientes tan des-
i iguales que no tiene nada de ext raño que tengamos 
de las cosas conceptos diferentes en absoluto. Esta 
diferente manera de pensar, Sergio, no lo olvide us-
ted, ser ía un semillero de discordias entre nosotros, 
lo que labrar ía nuestra infelicidad, lo que tu rba r í a 
nuestra paz, en el caso de que pudieran realizarse 
los sueños de usted. 
—Eso quiere decir, por lo visto, que, a juicio de us-
ted, nos separa u n abismo, que entre usted y yo se 
alza, un Himalaya. 
—Para lo que usted pretende sí, Sergio; en cambio, 
se nos brinda un florido verjel, donde podremos cul t i -
var nuestra franca y leal amistad; yo he comenzado 
a cultivarla ya en este apacible rincón, donde, gracias 
a usted, saboreo la dulzura de v iv i r a cubierto de los 
mi l peligros que en otra parte me amenazar ían . 
Sergio Bastow se la quedó mirando fijamente sin 
pronunciar una sola palabra. De pronto, sus ojos se 
! llenaron de l ág r imas . 
\ —Es que l a amo, Yane, desde lo m á s profundo 
de m i corazón—exclamó emocionado—, es que la amo 
infinitamente, con una ternura que usted se empeña 
en no comprender y en no estimar. De la pureza y 
de la rectitud del cariño que me inspiró usted siem-
pre, desde la noche que, por primera vez, la v i en 
Par ís , en casa de su hermano, podrá usted juzgar 
cuando le diga que, precisamente, porque mi amor 
es muy grande y muy verdadero renuncio a mis sue-
ños de hacerla mi mujer, de darle el dulce nombre de 
esposa. 
—¡Ah!—exclamó sin poderse contener Yane, que 
sintió aliviado su corazón del enorme peso que lo 
abrumaba. 
Sergio Bastow, que bab ía hecho una pausa, prosi-
guió en voz baja, pausadamente, como si cada palabra 
le costara un esfuerzo. 
(Continuará) 
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E l granadino "Perete" cortó una oreja en su presentación en Madrid 
Rayito y Heriberto García, heridos en Sevilla. 
• — • 
C A G A N C H O O R I G I N A UN C O N F L I C T O D E O R D E N 
P U B L I C O EN P A M P L O N A 
Novaos dulces... como toros 
Reseñar la primera novillada de la 
serie oficial veraniega es tanto como enu-
merar las dulcísimas condiciones de la 
más manejable de las "salamanquina 
das" del abono. ¡Señores, qué ganado! 
Por ello, no podemos poner sordina a 
nuestros comentarios, esa sordina que la 
compasión aconseja ante el espectáculo 
de unos pobres novilleros, agotados y 
maltrechos ante el, pavoroso buey la íl-
eo despeho de tientas y de cerrado. 
No. Ya no se estila eso de echar a los 
principiantes camiones con cuernos... 
Ahora se les echa ganado pequeño y 
bravo para que se luzcan con facilidad. 
Así vimos el domingo salir por el chi-
quero madrileño seis novillos terciados, 
bonitos, alegres con la caballería y ani-
mosos ante los trapos de percal o de ba-
yeta. Solo uno cerdeó ante el escuadrón, 
el segundo, y para eso siguió hasta su 
muerte, dulce como sus hermanos. 
Diríase que se quería probar al pri-
mer terceto de novilleros con las mis-
mas armas que a los ases del abono. 
Pero hay que reconocer que como en 
las fiestas grandes de primavera, abun-
dó el toreo por la cara, la indecisión y 
el miedo. ¿ 
¿Dónde están aquellos novilleros que 
triunfaban antaño con morlacos de la 
peor especie? 
Ahora con borregos dudan y vacilan.. 
Por ello hay que censurarles como a 
los "ases". 
* * * 
SI hubo algo el domingo mejor que el 
ganado, fué el público. ¡Este sí que es 
siempre de pasta flora! Deseamos de que 
alguien despunte, otorga generoso sus 
aplausos al primero que muestra la más 
mínima dosis de buen deseo. 
En este sentido se destacó el debutan-
te Perete, un mozo granadino que por 
la muestras no quiere que presuma sólo 
el Atarfeño en la bella ciudad del Ge-
nl l . 
No es Perete un torero cuajado. No. 
Es sencillamente, valiente y muy deseo-
so de palmas. 
Su primer toro, bravo y suave, pasó 
muy ceñido bajo su capa y su muleta. 
Por el lado derecho, sobre todo, se es-
tiró bastante el chaval. No dominó al 
bicho, que siguió con la boca cerrada 
hasta el arrastre. Pero aprovechó un mo-
mento, sin cuadrar al enemigo, para ca-
larle desprendido, obteniendo un triunfo 
sorprendente, con la oreja del cornúpeto. 
A l otro, al sexto, otro bravo, el más 
bravo de todos, le tiró lances por el la-
dp derecho también, que encontraron 
fácil Imitación en sus desganados com-
pañeros de quites. Los muletazos luci-
dos de Perete a este torillo fueron Igual-
mente por el lado derecho, y con la ma-
no derecha, por consiguiente. No hubo 
el dominio en la faena, que "dirigió" el 
toro, hasta caer rendido al segundo t i -
zonazo. 
Esto fué lo que hizo Perete, el debu-
tante granadino, con dos toretes magní-
ficos de don Esteban Hernández, para 
cortar una oreja y salir en hombros de 
la plaza. 
Es que fué el héroe... 
¿Pero ustedes saben cómo estuvieron 
los otros? 
Pues Gil Tovar, el primer espada que 
saludó al torete que rompió praza-~ctm 
lucidísimas verónicas, encendiendo la 
pelea con sus compañeros en un luci-
do primer tercio, dejó todo su orlo en 
un par de banderillas al cambio. Había 
cogido los palos el hombre y citó -n los 
medios al astado. Acudió éste gazapean-
do, y el diestro, en lugar de salir en 
falso, aguantó, clavó y salló volteado, 
sin consecuencias, por fortuna, por la 
bondad juvenil del torillo. 
Allí acabó todo. Ya cerró Tovar e' 
tercio por lo mediano, trasteando neto 
seguido por la cara y cobrando, a la 
segunda, un sablazo bajo. 
En el cuarto, borrado del todo, tra-
peó por los hocicos siempre rematando 
un endeble trabajo con una pescuecera. 
Y menos relieve aún tuvo la jornada 
torera del segundo espada, Rafael Mo-
reno. A su primero, porque se quedaba, 
no le consintió ni un lance. A l juinto 
de la tarde, porque era bravo, no le 
aguantó lo m á s mínimo. Dos sopapos 
al primero, uno al otro. Dudas, vacilacio-
nes, huidas. Todo el programa pintoresco 
* • » 
El veterano banderillero Rafael Bár-
dela (Rafa) fué el m á s trabajador y 
eficaz en la desordenada lidia de tan 
buenos novillos. 
Su capote previsor fué oportunamente 
flameado en momentos en que la bra-
vura de un burel vencía a la inexpe-
riencia de un torero. 
Pero para él no hubo capa oportuna, 
libradora. 
Por eso cuando, triunfador en el ter-
cer cornúpeto, con muy lucidos rehile-
tes, fué acosado por el sexto en aná-
logo tercio, no pudo Rafa ganar 'a ba-
rrera del 9, sufriendo un aparatoso vol-
teo y la cornada grande en el -ercio 
externo inferior de la pierna derecha. 
E n la clínica fué curado durante una 
hora con gran escrupulosidad, pues pa 
rece que el asta hizo grandes destrozos 
en la masa muscular, aunque no intere-
só vena ni arteria de importancia. A 
las nueve de la noche fué hospitalizado 
en el sanatorio de los toreros. 
E l toro último era muy bravo, rema-
tado en tablas. Una buena colocación 
de los espadas en el ruedo, hubiera evi-
tado el accidente. 
Carro CASTAÑARES 
dos?—; pero hubo inteligencia y domi-
nio, maestría, en suma Y el público lo 
apreció y le ovacionó largamente. Para 
remate tumbó a su primero, después de 
un gran pinchazo, de una entera arri-
ba, entrando tan en corto, tan despacio, 
con tanto corazón y marcando tan bien 
|los tiempos, que estalló una ovación uná-
nime tan prolongada como merecida. 
No hubo oreja; pero es que ésta se sue-
le pedir cuando hay faena de relum-
brón con el torito pera, no para la de 
inteligencia y valor con el toro dificul-
toso, aunque vaya coronada con sober-
bio volapié de admirable ejecución. En 
el último, al que no había modo'de que 
igualase, por no querer hacerse pesado, 
entró sin estar el toro en condiciones y 
salió arrollado y conmocionado, pasan-
do a la enfermería. Palomino despachó 
a éste de una contraria no mal ejecu-
tada. 
Desde luego, con lo que más gustó 
Antonio Ortega fué con lo que pudo lu-
cir, aunque sólo en dos ocasiones, fué 
con el capote. Tiene un juego de brazos 
tan fácil y tan elegante, se estrecha 
tanto y da un temple tal y tal gracia 
y sabor, que son sus lances a la veró-
nica sencillamente admirables.—L. G. BL 
E N T E T U A N 
Los novillos de Villarroel, francamen-
te detestables, protestados por el públi-
co, silbados en el arrastre, fueron man-
sos, huidos y nada manejables; toros co-
bardes que desde su salida buscaban de-
fensa en las tablas y en el callejón, don-
de se pasaron la vida. Esta atenuante 
tiene Palomino, que si mostró mucha vo-
luntad, muchos deseos de agradar, no pu-
do con sus toros, no logró hacerse con 
ninguno de los dos, y así toda su actua-
ción quedó en deseos, en querer y no 
poder. Banderilleó al cambio con faci-
lidad y soltura, y uno de los pares con-
t ra las tablas, sin casi salida posible, 
es de los que no se pueden repetir en la 
vida; salen una sola vez por milagrosa 
casualidad. 
Tampoco pudo Natalio S. Fuentes con 
los suyos, en uno de los cuales recibió 
sólo un aviso, y eso que en ambos se 
eternizó. Cuando el toro acude franco o 
toma fácil en engaño, la cosa, aun con 
los defectos que otras veces hemos con-
signado, es pasajera; pero en cuanto sur-
ge la dificultad, como no hay recursos, 
como no hay dominio, viene el descon-
cierto, el fracaso. Igual género le salió 
al debutante Antonio Ortega y, sin em-
bargo, la cosa fué muy distinta. Bien 
es verdad que este muchacho es artis-
ta; de'inteligencia y de corazón; es to-
rero. Desde los primeros lances, con los 
que a rmó la escandalera, demostró que 
lleva dentro un torerazo. 
Y como está enterado y sabe, dló a 
su enemigo la lidia apropiada Eran 
mansos y huidos, pues con llegarles ? 
la cara y empapar y recoger, estaba 
hecho lo. debido, lo ajustado. Y, natural-
mente, logró hacerse con ellos. No nubo 
faenas de brillantez, de lucimiento 
—¿quién habla de tal con mulos «sta 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novillos de José Escolar. Pedro 
Montes estuvo muy bien con la capa y 
la muleta; con el estoque decidido. 
Oyó muchas palmas. Chiquito de la Au-
diencia toreó muy fino, y con la frane-
le estuvo bien. No así al matar, que se 
puso pesado. Joselito de la Cal no hizo 
más que cumplir. 
E N P R O V I N C I A S 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 15. — Seis toros de Ga 
briel González para Luis Freg, Armi l l i 
ta I I y Ricardo González. Escaso públi-
co, pues ha hecho una tarde horrible At-
calor. Preg, en el primero que cortaba ftl 
terreno, hizo una faena muy valiente pa-
ra una estocada magna a volapié. (Ova-
ción, vuelta al ruedo y salida a los me-
dios.) Armi l l i t a en el segundo, estuvo 
muy bien con la capa y muleta y mavó 
de otra estocada buena. (Ovación y ore-
ja.) En el tercero, Ricardo González, va 
Mente con la capa. Al pasar de muleta 
sufrió un revolcón, acudiendo todos a) 
quite, y haciendo uno, a cuerpo limpio, 
el banderillero Bogotá, aue fué ovacio 
nado. Entrando bien, Ricardo señaló dosj 
pinchazos para media estocada que basta 
Tercera ovación y oreja Ricardo Gonzá 
lez hace salir a sus compañeros al cen-
'ro del nv^do donde son los tres ovacio 
nados por esta mitad de corrida, que ha 
si ció muy buena 
En el cuarto. Freg, desnués de vari t 
pases, da un pinchazo h^ndo y media es-
tocada, de la que dobla el foro. Armilli ta 
se l imita a salir del paso en el quinto y 
atiza un pinchazo, media vertical y tre? 
intentos de descabello. González, en el 
sexto está regular en todo. Con el pincho 
se pone pesado. Dos estocadas atravesa-
das sin hacer pupa, un pinchazo, otra 
mp^fa estocada y cuatro descabellos, que 
dan fin a la corrida que en la segunda 
p.^te ha sido r- — ahur^ 'a. 
E N BAYONA 
"•BAYONA,' IS.^Seis - toros de Palhas, 
grandes. Fausto Barajas se lució en 
banderillas; matando, bien. Escuchó pal-
mas. Martín Agüero, bien. Manolo Mar-
tínez, cortó una oreja 
E N BOGOTA 
BOGOTA, 15.—A beneficio de la Cruz 
Roja Seis toros de Santamaría , bravos. 
E l Gallo derrochó gracia con la capa y 
estuvo bien con la muleta y el estoque. 
Almanseño cortó una oreja y Ajcalare-
ño cumplió. 
E N BURDEOS 
BURDEOS, 15.—Seis toros de Angoso, 
que resultaron bravos. Valencia I I , va-
liente y decidido con el estoque. Oyó 
palmas. Enrique Torres, superior en to-
dos los tercios, y Tato de Méjico reali-
zó buenas faenas de muleta. Los tres 
espadas cortaron una oreja de sus to-
ros. 
E N CADIZ 
CADIZ, 15.—Seis toros del conde de 
la Corte para Chicuelo, Posada y Ba-
rrera. 
Chicuelo, después de una faena desas-
trosa coloca media estocada atravesa-
da, pincha dos veces y vuelve con otra 
media. (Bronca.) A su segundo lo despa-
chó de mala manera (Otra bronca) 
Posada valiente en sus dos toros. Ba-
rrera fué el mejor. Oyó sendas ovacio-
nes en sus dos de tumo. 
A l final Chicuelo entregó al diestro 
gaditapo Rebujina la oreja de oro que 
obtuvo en la corrida anterior. 
CORRIDA DE FERIA E N L A LINEA 
L A LINEA, 15.—Corrida de fer ia Seis 
toros de Trespalacios para Márquez, 
Marcial y Pablo Lalanda, que sustituye 
a Mariano Rodríguez. En el primero 
hay buen tercio de quites. Márquez pone 
dos paros al cambio y dos al cuarteo, 
superiores. Luego hr-ce una faena por 
altos y d? pocho, tres naturales y de 
rodillas para dos pinchazos y una en-
tera (Oreja, rabo y vuelta al ruedo.) 
E l segundo tardea Marcial hace un 
gran quite de la mariposa. Márquez y 
Pablo veroniquean en su tumo. Marcial 
pone dos pares de poder a poder. Brin-
da al alcalde y cor el toro descompues-
to hace una faena dominadora por al-
tos y de pecho y luego, sujetado el toro, 
se adorna con cinco naturales. Una gran 
estocada y ore a y vuelta al ruedo. 
Pablo Lalanda da unos faroles ele-
gantes y después pone dos pares al cuar-
teo. Ayudado del peonaje, da varios pa-
ses en redondo, de pecho y de rodillas 
y termina con un gran volapié. (Peti-
ción de oreja y vuelta al ruedo.) 
En el cuarto, Márquez torea bien de 
capa y con la muleta da cuatro pases 
sentado en el estribo. E l toro está ago-
tadísimo. Márquez coge los pitones y to-
rea de pie y de rodillas. Media esto-
cada y descabella (Ovación y vuelta.) 
Marcial recoge al quinto muy Inteli-
gente y veroniquea de rodillas. Los otros 
dos matadores alternan bien en quites. 
Rafaelillo y Cadenas meten pares su-
periores. Marcial sale de rodillas y da 
un pase de pecho emocionante, y sigue 
con tres naturales y de pecho. Cinco 
naturales con la izquierda, otros por al-
to y en redondo. Se adorna mucho y 
termina con un volapié. (Dos orejas y 
el rabo y dos vueltas al ruedo.) Luego 
salen a los medios los tres matadores 
por las faenas realizadas. 
Pablo torea templadísimo. E l tercio de 
quites es muy lucido. Pablo brinda des-
de los medios. Hace una faena valien-
te y termina con un gran volapié. (Ova-
ción y oreja) Los tres espadas salen 
en hombros. E l público quedó entusias-
mado. 
L A ULTIMA D E FERIA E N 
PAMPLONA 
PAMPLONA, 15,—Ulüma de fer ia Seis 
de Parladé para Algabeño, Fél ix Rodrí-
guez y Cagancho, 
E l ganado fué bueno, aunque alguno 
mansurroneó. 
Algabeño, regular con la capa en el 
primero. Hizo una faena distanciada y 
mató medianamente. En el segundo es-
tuvo mal. 
1- :gnioT dló verónicas superio-
res a su primero e hizo lucidos quites. 
Luego realizó una faena Inmensa inte-
ligente y corajuda, para un gran pincha-
zo y un magnífico volapié. (Ovación y 
oreja) 
En el segundo, bien con la capa y mal 
en banderillas. Faena distanciada y una 
entera y caída de efecto fulminante. 
Cagancho, mal con la capa. Faena vul-
gar, ignorante, pero suicida Dos pincha 
zos y una entera caidilla La lidia del se-
gundo suyo transcurr ió sin que Cagan-
cho quisiera salir de la barrera, a pesar 
de que el público le abroncó continua-
mente. Con la muleta dió varios man 
tazos novilleriles y miedosos y media In-
eficaz. Tres metisacas, media estocada a 
paso de banderillas y descabella al se 
gundo intento. 
La bronca cont inúa llenándose el m e 
do de almohadillas y de pedazos de pan 
Antes de salir Cagancho, se arrojó el 
publico al redondel para pegarle, impl 
'iéndolo la Policía, 
Ruiz de Alda, que presenciaba la co-
rrida, fué ovacionado. 
DOS COGIDAS E N SEVILLA 
SEVILLA, 15.—Con asistencia de los 
Infantes y un vacío en el sol se cele-
bró la 21 corrida del abono. Se lidia-
ron seis toros de Moreno S a n t a m a r í a 
desiguales, que cumplieron con los ca-
ballos, algunos obligados, llegando en 
su mayoría muy huidos al último ter-
cio. 
Rayito toreó bien de capa a su pri-
mero. A l comenzar a torear de muleta 
rué cogido aparatosamente, sufriendo 
fuerte paliza. Se levantó rabioso, ha-
ciendo gran faem valiente Se le tocó 
la música Matando estuvo pesado. In 
gresó en la enfermería, de donde salió 
para matar su segundo, en el cual es-
tuvo desconfiado. Después de escuchar 
un aviso, ingresó de nu^vo en la enfer-
mería, no saliendo más. 
Heriberto García mató solamente un 
toro. Banderilleó muy bien e Intercaló 
una gran faena de muleta Matando es-
tuvo superior, y cortó la oreja También 
ingresó en la enfermería con una heri-
da en la boca, que le impidió salir a 
la plaza. 
Palmeño mató tres toros. A su prime-
ro, que no veía, le pasaportó de una 
estocada de aliño. En su segundo estu-
vo valentísimo, escuchando m ú s i c a Cor-
tó una oreja 
Er ol que mató en sustitución de He-
riberto García se mostró codicioso y va-
liente. Escuchó muchas palmas. 
NOVILLADA E N A L I C A N T E 
ALICANTE, 15.—Novillos de Antonio 
Flores, que fueron' grandes, cornalones 
y defectuosos. Parrita, superior en el 
primero, en el que cortó la oreja En el 
segundo estuvo colosal con el estoque. 
Dos orejas, el rabo, vuelta al ruedo y el 
delirio. Carra ta lá sacó el máximo par-
tido de su lote, que fué el peor. Oyó 
música y muchas palmas. A l matar al 
segundo, fué cogido, sufriendo una con-
tusión en la región umbilical, que le im-
pidió continuar^ la lidia. Remató al bi-
cho, Parr i ta Cámara, regular en el pri-
mero y bien en el segundo, en el que; 
escuchó muchas palmas. 
CORRIDA SUSPENDIDA 
ALCOY, 15.—A causa de no haber lle-
gado los Charros mejicanos, fué suspen-
dida la corrida de ayer. 
LOS CUATRO NOVILLEROS, 
DETENIDOS 
MALAGA, 15.—Anoche y ' con mucho 
público se celebró una de las novilladas 
llamadas económicas, en las que lidian 
varios toretes los aspirantes a fenóme-
nos, pero sin que en su cuadrilla figu-
ren los picadores. La corrida resultó muy 
divertida para los espectadores, pues en 
algunos momentos había en el ruedo has-
ta 18 coletudos, los cuales no pudieron 
con los novillos. Dos de éstos volvieron a 
los corrales, otro fué necesario apunti-
llarle en eü ruedo, cuando se tumbó can-
sado de andar por el anillo y el cuarto 
fué muerto por el espada. 
E l presidente de la corrida al finalizar 
eíl espectáculo mandó detener a los cua-
tro "fenómenos". 
BECERRADA BENEFICA 
E N SEGOVIA 
SEGO VIA, 15.--E1 domingo se oeüebró 
la bacerredá organizada a beneficio su-
yo por la Asociación y Colegio de Huér-
fanos Ferroviarios. 
Se lidiaron cuatro becerros erales de 
Arribas, de E l Escorial, por Modesto Gar-
cía Amores, y Luciano Ruiz Chaniilo. E l 
primero quedó muy bien y el segundo re-
gular. 
La plaza, repleta de público, estaba ar-
tíst icamente adornada con escudos, ga-
llardetes y banderas, asi como letreros 
con el emblema de la Asociación: "Todos 
para uno y uno para todos." 
Después de la becerrada, desfiló por el 
ruedo una locomotora construida en mi-
niatura por don Pa,blo López y pintada 
por don Lope Tablada La conducía el n i -
ño Paquito García Pando e iba en ella 
como fogonero otro niño, Angelito Ba-
rañano. 
Se han recibido numerosos donativos 
de particulares y entidades. Asistieron a 
la fiesta varias comisiones, entre ellas 
una de Madrid, portadora de la bandera 
de la Asociación. AJ mediodía celebraron 
los ferroviarios un animado banquete, aJ 
que asistieron unos 150 comensales. 
NOVILLADA BENEFICA 
P A L M A D E MALLORCA, 15.—A be-
neficio de la Casa Cuna de Inca se ha 
celebrado una novillada. 
C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
LUISA F E R N A N D A 31- Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 86298. — MADRID. 
Ozonopino R U Y - R A M 
| Perfume del bosque, regenerador atmos-
jférico, desinfectante y desodorante. Unas 
gotas en el baño, lavabo y bidet este-
rilizan el agua contra los microbios. To-
do turista debe viajar con un frasco 
de OZONOPINO y verter unas gotas so- t©" Press, 
bre la almohada antes de acostarse en 
la cama donde otro durmió. 
ISIDORO RUIZ. Carretas, 37.. principal; 
CINES Y TEATRO: 
Un pleito 
L O S ANGELES, 15.—M negro Ste-
pin Fetchit, uno de los más conocidos 
actores de color de la c inematograf ía 
americana, ha sido demandado ante los 
Tribunales por la joven blanca Ivona 
Butler, a quien dló promesa de casa-
miento, y que redama ai negro cien m i l 
dólares por dañe» y perjuicios.—Associa-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Muebles. Todas clases, barati-
íimos Costanilla Angeles. 18. 
Terraza del Callao 
Tarde (salón) y noche (terraza), "La 
últ ima pena", por Richard Barthelmess, 
y "Un flirteo a la moda", por Norma 
Shearer. 
¡Gran éxito! 
D E S O C I E D A D 
San Federico 
E l 18 serán los días del eminentísimo 
Nuncio Apostólico, monseñor Tedeschini. 
Marqueses de Mijares, Moral y San 
Joaquín. 
Condes de Casa Miranda y Vlllaverde 
la Alta. 
Barón de Bendolelg. 
Señores Argüelles, Barroso, Bas, Ber-
naldo de Quirós, Castillo-Olivares, Con-
treras, Cubas, Curieses, Escario, Este-
ban Ibáñez, García Orea García San-
chiz, González Plata L a v i ñ a Leal, Mar-
D o s ahogados en el 
río J a r a m a 
Un fanático del zumo de la vid 
Pesadilla con aterrizaje 
involuntario. 
Cinema Argüelles 
Hoy, segundo día de la Semana Có-
mica del CINEMA ARGÜELLES. Ha-
rold en sus creaciones "Casado y con 
suegra" y " E l tenorio tímido". Todos los 
días, cambio de programa 
Cuando se bañaban el domingo últim 
en el río Jarama, en los sitios conocida 
por E l Pulí y Puente de Arganda, téü 
mino de Vaclamadrid, perecieron ahnl 
tínez de Diego, MontaJdo^Olivero.^ Oló-jgados Antonio de Miguel Zúfiig^ . 
veinte años, con domicilio en Madrid 
Huerta del Bayo, 14, y Emilio LópJ 
LIllo, de veintisiete, domiciliado en Va-
llecas, calle de Vlllaverde, número 14. 
E l primero fué extraído del agua 
muerto. A l otro no se le ha podido en, 
centrar. 
rlz. Salmón, Santamaría , Sangro, Solae-
gui y Vassallo. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por don Alvaro González y su distin-
guida esposa, y para su hijo, don Enr i -
que González Ruano, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señori ta Antonia 
Gómez González. 
La boda se celebrará en el p róximo 
otoño. 
Real carta de sucesión 
Se ha expedido en el condado de Ló-
pez Muñoz a favor del secretario del 
Gobierno civi l de la provincia de Bada-
joz y don Antonio López Monís por fa-
llecimiento de su padre. 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Compañía 
de Apolo.—7, La reina mora y E l puñao: 
Operación quirúrgica 
Le ha sido practicada con éxito al 
Sirviente muerta por un tranvía 
E l t r anv ía número 18, de la Ciudad 
Lineal, guiado por Bartolomé Arribas 
alcanzó en la calle de Ar tu ro Soria, es, 
quina a la de Gordillo, a Andrea López, 
de veinte años, que prestaba sus serví, 
cios en un hotel de la calle de Aleixan. 
dre, domicilio del señor Sánchez Ocaña. 
La muchacha quedó muerta en el acto. 
restablecimiento 
del paciente. 
riuunj. 1, JJtt l cilio, U X W L O . y o-Ji ijuijci.̂ " ; . „ „_„ _ J ~ — 
de r o s a s . - l í . La Gran Vía y La g n l - l ^ senador y ex 
tarra (enorme éxito del saínete nuevo j Semprún y Pombo. 
de Carreño, Sevilla, Fuentes y Navarro). Deseamos el tocal 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—-A 
las 7 y a las 11, últ imas proyecciones 
de la maravillosa película española En-
tre la vida y la muerte, con la interven-
ción de los más eminentes doctores espa-
ñoles. Prohibida la entrada a los meno- tinffUida fami l ia se han Instalado en 
lírica del teatro de la Zarzuela.—A las numero 122. 
11 noche, éxito enorme: E l Romeral, ma- Felicitaciones 
ravillosa creación de Felisa Herrero (la _ . _ .5_ r.__f.í, „ 
mejor butaca, dos pesetas; butaca prin- Don José S^n ^ ^ J 1 9Caña e l J ! " 
cipal, 0,75 pesetas) cibiendo muchas felicitaciones con mo-
L A T I N A (Plaza de la Cebada 1).—tivo de haber sido nombrado redactor-
Tres lesionados en un choque 
La camioneta 33.925, que guiaba Fer. 
diputado "don José donando González Segovia, de veinte años. 
con domicilio en Velázquez, 25, y a quien 
acompañaban, en el Interior del vehícu-
lo, su hermana María, de diez y siete 
años, y Francisco Sánchez Mancebo, de 
Nuevo domicilio !veintlcínco afiog) que habita en Núñea 
E l presidente de la Audiencia, don ¿e Balboa, 13 y 15, chocó contra un ár. 
Eduardo de León y Ramos, y su dis- bol en el Parque del Oeste, aJ evitar el 
encuentro con otro automóvil . 
En el accidente resultaron lesionados 
los tres viajeros: Femando, de pronós. 
tico reservado; María, de otras menos 
graves, y Francisco, de ca rác te r leve. 
Destrozado por un tren 
A las 11, ¡Oiga...! lOiga...!. con el nue- jefe de nuestro querido colega "La Na- ^ ^ lo^m"fe 'd\P3f t J 6 ^ 
vo cuadro "Clavel de sangre", en el ¿i6n" dad de la estación de Atocha vn tren 
i que toman parte_ el "cantaor" Niño de : • j ñ s Germán a estos ¡de mercancías arrolló a Francisco Mar. 
jAlfiedo á o S e l ! * * POr t plácemes el nuestro muy cordial. 
F ü E N C A R R A L (Fuencarral, ^ - v¡aJ< S i r \ f a r» ¡ e r c T - y r% r " ^ ^ r ^ r ^ r r » r icón domicilio en la calle de Don P!o. 1 D E S E A U S T E D i F ü E N C A R R A L (Fuencarra' 
Compañía Luis Casa^eca.—7. 
un hotel de campo, confortable, redu- charlestón.—11, Las lloronas (éxito ine-í Han salido: Para Lugo, don Antonio muerto, 
cido y tranquilo, una excelente cocina. narrabie). 'Jaime Chozas y su distinguida censor-i 
baños y aguas de todo uso garantizadas j TEATRO FARDES-AS (Alcalá, 96).—¡te; para Cercedilla, don Manuel Alonso 
?.0™°dafl ff!®r]f?-a_^^,a8-,oriePtf,c,onesl7-11 (compañía Harito-Barreto-Ballester), Cuadrado; para Valencia, D. José Ferry y parque frondoso y soleado, diríjase 8!pepe Conde o E l mentir de las estre-Aí*ministración de ,a s- AGUAS jiiag (Muñoz Seca-Vives; éxito grandio-
DE SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa) iso risa. Butacas dos pesetas). 
Telefono provincial 2112; a una hora de1 — . ^ 
Ube a; para Peñagrande, . Antonio Pi-
zarroso; para Astillero, D. Pedro Horne-
do Aragón; para Aldehuela de la Bóveda, 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—En la Ronda de SegovU 
el ciclista. Jesús Valentín, de diez y ocho 
años, alcanzó a Emilia Barranco Mais 
tín, de sesenta y dos años, domicilia» 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—-6,451,1 on Salvador Bautista Ramos; para Vi-ida en el paseo de los Melancólicos, 2, 
1 y tres cuartos ¡ (corriente)( Los cadetes de la reina. Laitoria, la señora viuda de Zulueta; para,y le causó graves lesiones. 
de Bilbao. 
LA CUOTA OE LOS MEDICOS TITUUSE! 
Por una disposición del ministerio de 
Hacienda se declara que los médicos que 
ejercen en uno ^ más partidos, y en ge-
neral, varios pueblos de una misma pro-
vincia o en distintas, en un radio de 50 
ki lómetros alrededor del Municipio en 
que resida, h a b r á n de satisfacer una so-
la cuota que ha de ser la correspondiente 
al pueblo que tenga señalada la mayor 
de profesión entre todos los pueblos a 
que el médico extienda su acción facul-
tativa. Cuando el médico asista tempo-
ralmente a los puebio1" de una t i tu lar 
vacante se sa t i s fa rá sólo la diferencia 
de cuota y sólo por el tiempo que pres-
te servicio. 
O b r a s en los m u e l l e s 
de B a r c e l o n a 
Por real orden del ministerio de Fo-
mento, se autoriza a la Junta mixta 
de Urbanización y Acuartelamiento de 
Barcelona a realizar obras y mejoras 
en los muelles de Barcelona y San Bel-
t r á n y ampliación y reforma de la 
Aduana por un importe de diez millo-
nes de pesetas .Se dictan disposicio-
nes para el mejor cumplimiento de esta 
autorización y se dispone que durante 
el plazo de veinte años a contar desde 
que la Junta dé comienzo a las obras, 
las mercancías extranjeras que sean des-
cargadas en el puerto de Barcelona, dis-
f ru ta rán de las siguientes condiciones: 
No podrá percibirse cantidad alguna 
por espacio en los muelles y tinglados 
durante ocho dias hábiles, a contar del 
de l a descarga; sólo se cobra rá 1,50 
pesetas por tonelada por arbitrio de 
obras del puerto; la Junta no percibi-
r á por utilización de grúas y otros uten-
silios, sino la cantidad indispensable 
para reembolsarse los gastos de fun-
cionamiento y conservación. 
porque es ta base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
€BI Dr. yfce/rft 
V 8 N T A « O V A M M A C I A * 
canción del olvido, por Emilia Iglesias VÍLOS Corrales, don Felipe Bustamante;!' —Un automóvil, que desapareció, atro-
Blas Lledó (butaca,, dos pesetas). — H;para Espinosa de los Monteros, don Víc-;pell6 en la carretera de Navacerrada 
(corriente), Las campanas de la Glo-|tor de Velasco; para Santander, donial ciclista Luicio Rosacordón Sánchez, 
ria, por María Lacalle, Vicente Apari-1;prancjgco Ruiz de Velasco; para E l Es-jde veintinueve años, que habita en Blas-
ci, Blas Lledó (dos pesetas butaca). ¡pinar, la señorita Juanita Espinós; parajeo de Garay, 68, y le produjo lesiones 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8). !San Sebastián, los condes de Artaza; pa- de importancia. 
10,45 noche, debut del curioso albino ¡ra Aranda de Duero, don Joaquín Ve-! —El automóvil 15.589, guiado por MI-
Tom Jack. Increíbles ovaciones a la|iasc0. para Sigüenza, ' la señorita Eloísajguel Asensio Marqués, alcanzó en la 
"troupe" japonesa Yo-San. Doce noche j Tirad'0. ra Badaioz, don Miguel Muz-: Avenida de Pi y Margall,_ a Segunda 
darán principio las luchas grecorroma- jz. para Boadillá del Monte don Pe-Sanz, de setenta y ocho anos, con do-
nas. Primera, el coloso f[gante polonés ^ r o Montero. para Ei E¿.orial , los micilio en Espíri tu Santo, 4. La ancia-
Pmetzky contra el terrible batallador :condea de Montealegre de la Rivera; pa- " 
el serbio Werhan, emocionante ^ S i r a Zumaya, la señora viuda de Arrese; 
te. Segunda, Fullaondo, el vasco, contra, Segovia, doña María Guitián; para 
C l N ^ D ^ c Í L l S o (Pla^a del Ca- ViHalba,0 la señorita Carolina Olozaga; 
, 1 ^ . 3 ? ^ Majtí¿ez ^ de cuarenta y 
¡ S l m M q T e l ^ ^ Aranda de I > - o ^ ñ a ^ que habita en Alonso Ca-
nr Tcnn^n «h^r^r Miranda; para Santander, don Mano,no, á8. . , -r, , í | 
Viani; para Avila, don Estanislao Ugar-¡ De la camioneta al suelo.—En el W-
te; para Sotos, don Ju l ián García Niño;;i6metro 3 de la carretera de ExtrenaS 
na resultó con leoiones de relativa iüi
portancia. 
Los que beben.-—En la Casa de So-
corro de Chamberí fué asistido de al« 
coholismo agudo, de pronóstico grave, 
moda, por Norma Shearer. 
PALACIO DE LA MTOSHüA (Pl v Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Luna de miel. La comedia social. 
Nada, niña, nada. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
dura se cayó de la camioneta 1.833,̂  
Cáceres, Francisco Gutiérrez, Sáez,, dff; 
treinta y cinco años, que vive en Câ  
nalejas, 11, de la citada capital. Su-
para Miraflores de la Sierra, don José 
Nicolás Serrano; para Sacedoncillo, don 
Luis Heraso y Pizarro; para La TaJa, 
6 y"ÍQ,30, Una noche"en b lañ¿a E l gran doña Consuelo Dávila; para Miño, don 
combate (Colleen Moore y Richard Bar- Rafael González; para Sardinero (San-f r ío lesiones de gravedad.^ La camíone-
thelmess, dos jornadas, completa). Es-!tander), don Francisco Ari t io ; para Nei-jta iba conducida por José Blanco Gar-
clava por amor (Florence Vidor y Garyila, doña Engracia González; para Bine-:cía. 
Cooper). far, don Manuel Paño ; para Ateca, donj ^ 1 apearse.—En^ la calle de la Prin-
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urqui.o, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, Día de Harold" E l hombre blan-
Francisco Hueso de la Orden; para La 
Granja, don Antonio Gómez Herrero; pa-
ra Menagaray, don Luis Mac Crohon; pa-
o que se convirtió en indio. E l t eño- i ra Argentona, doña Consuelo ^Mayendía; 
lo tímido. Casado v con suegra. jpara Llanes, don Santiago Sáinz de la 
Calleja; para E l Espinar, don Cecilio He-
reza; para Hortaleza, don Leonardo Diez 
Fortuny; para Herencia, don Demetrio 
Alonso; para Santander, don César de la 
Mora; para Las Arenas (Bilbao), los 
marqueses de Unzá del Valle; para El 
Escorial, don Antonio Peláez; para Roa 
de Duero, don Dionisio Bombín; para 
Santander, don Julio López; para Villa-
(El anuncio de los espectácuios no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Primas a la construcción 
La "Gaceta" del domingo publica una 
real orden disponiendo el abono de pe-
setas 7.009.332,63 como abono de las pr i -
mas a la construcción naval devenga-
das durante el año 1928. En la relación 
que se publica figura abonado a la Unión 
Naval de Levante, de Madrid, 920.112,32 
pesetas por la construcción del buque 
denominado "Plus U l t r a " ; 190.837,82 por 
los plazos cuarto y quinto del vapor "Ge-
neral Sanjurjo"; a la Sociedad Española 
de Construcción Naval, 1.773.647,39 pe-
setas por el quinto plazo del "Juan Se-
bast ián Elcano"; 2.114.778,82 por dos 
plazos del "Magallanes" y 1.602.928,30 
pesetas por el "Marqués de Comillas". 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rad'ca garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Oorfor I L L A N E S : HORTALEZA. 17. De 10 a 1 y de S a 1. T E L E F O N O 15970 
L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VUlaviciosa (Asturias) 
5OJO CON LAS IMITACIONES! 
cesa, frente a la Cárcel Modelo, se cayo, 
al apearse de un t ranvía y sufrió he-
ridas graves, José Andrés Pozas, de tre-
ce años, domiciliado en Doctor Four-
quet, 2. 
Timo de 40 dnritos.—Por el método 
de las limosnas timaron dos descono-
cidos 200 pesetas a Luisa López Can-
tero, de sesenta años, que vive en Vir-
tudes, 12. E l despojo tuvo lugar en la 
calle de Almagro. 
Robo veraniego.—En el domicilio de 
don Salvador García Terón, Argenso-
la, 17, cuarto, entraron ladrones, frac-
verde de Trucuis, don Joaquín Fernán- tu'ran¿0 ia puerta, y se llevaron efec-
dez de la Haza; para Deva, la marque-
sa de Iscar; para Reinosa, doña Sole-
dad Sáinz; para Las Arenas (Bilbao), la 
marquesa viuda de Zuya; para La Pes-
quera, doña María Pernales; para E l Es-
corial, don Juan Bengochea, don José 
María Ordóñez y doña Consuelo de Ta-
tos que no pueden valorarse por estar 
ausente el perjudicado. 
En los baños.—Cuando se encontraba 
en unos baños públicos, resbaló y se 
causó lesiones de pronóstico reservado 
Manuel Hernández Fernández, de vem-
z y dona Consuelo de i a - t i ú ^ h en Justinian0( 4. 
boada; para Torrelavega, don R1cardo¡taller ^ 
Fernández Hontoria; para Pozuelo, don 
Alfredo Pérez ; para Noja, don Augusto 
Navarro Gallien; para San Vicente de la 
Barquera, don Fernando Labrada; para 
Fuentenovilla, don Guillermo Melero Ga-
gos; para Onís, doña Filomena Pellico; 
para Ilodio, don Laureano Arana; para 
Amargo despertar.—Sebastián García 
Tomé, de cuarenta y dos años, que ha-
bita en Costanilla de San Vicente, 2, se 
cayó de la cama y sufrió lesiones me-
nos graves. 
Caída.—Maxímina, Herraiz Ramos, de 
Ampuero, doña Carmen Vega; para El;treinta y un anosj se cayo en su cw-
Pardo, don Mario Santa Ana; para Cal-imicilio, calle de la Vizcondesa Joi 
zada, don José Gutiérrez Menéndez; para balán, 4 y 6, y sufrió heridas de 
Briviesca, don Alberto de Alcocer; para guna importancia. 
¡Buena personilla!.—En una taberna 
de la calle de Antillón, 12, entró una 
mujer de cierta edad para librarse o* 
los golpes que le daba su hijo Gevaxoo 
Fernández García, de veinte años. oe 
San Rafael, doña Isabel Cortabitarte; pa-
ra Deva, doña María Teresa Gorostiza: 
para San Sebastián, el conde de Almodó-
var, doña Inés Alvarez Vellutl y don 
Juan de los Ríos Hernández; para Por-
tugalete (Bilbao), los condes de Bernar; interpuso el tabernero, Domingo Orgaj 
para Zumaya, don Gregorio Sáenz de He-j Solana, de cincuenta y cinco años, y e 
redia; nara Cestona, doña Beatriz dein¡ñito le dió un empujón que le hizo 
I 
GRANDES OCASIONES 
Alhajas, relojes, antigüedades, máquinas escribir, coser 
y fotográficas, escopetas, prismáticos, "cines", pianos, 
antopianos, pañuelos Manila y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 (Rinconada) 
p t , 
León; para Tudela, don Julio Pérez But-
gálete; para E l Espinar, doña Carmen 
Lacaba de Viumara; para Santander, los 
i i t  l  i   j   
caer al suelo. Se produjo lesiones Q» 
pronóstico reservado. 
Los que riñen.—En la calle de Atocba 
duques de Santa Elena; para Ribades^ - choferes Dionisio Giménez 
zález; para Mutete, los señores Sobrinos 
de Pérez; para Castuera, don Juan M 




c o n e s t e l í q u i d o m a r a v i l l o s o 
UNA ¿ot* i t este noevo rilaeait Lo* cálli«ta« lo liatúdo maravilloso 
sobre cualquier callo o du-
reza y el dolor desaparece 
instantáneamente en menos 
da 3 «egundos. E l callo se 
•cea y se paede despeáar fa- De renta en todaa partes. 
Por mayor; BUSQUEIS H.*ot T C.1-Cortes, 587 - BARCELQWA 
sconsejaa. millones lo asan. 
Desconfíe de imitaciones. 
Adflaiera el legítimo 
Díaz del Vil lar ; para óvledo, don Luis 
Menéndez de Luarca; para Liendo, don 
Paulino de la Mora; para Betanzos, do-
ña María Goday y Goday; para Zaraúz 
los duques de Tarifa; para L a Granja, 
la señora viuda de Alvarez Goicoechea: 
para Biárr i tz (TSTegrésse), la marquesa 
viuda de la Rambla; para Boltaña, doña 
Delflna Sánchez; para E l Escorial, don 
Alfonso Santamar ía ; para E l Espinar, don 
Víctor Espinós; para E l Escorial, don en prec¡adoSi 23, denunció a una cr: 
Antonio Bermudo Romero; para Santan-i se llama María que estuvo a s"3 
der, doña Romana Oyarzabal; para Mon- servic¡os hasta hace unos días. _ 
dáriz, don Antonio Simonena; para_ v i - La criada fué ayer a- "buscar su ^ 
pa" y de paso se llevó 175 pese^3 
varias prendas del denunciante. 
sufrió algunas contusiones. 
Accidentes.—Eduardo Sardá VázqueJ 
de veintiséis años, con domicilio en 
paseo Imperial, 6, sufrió lesiones de P 
nóstico reservado por accidente casu 
en la calle del Infante. ,e 
—Cuando trabajaba en una taberna 
la calle de las Delicias, 38, sufrió a& 
das de pronóstico reservado Claudio 
pez Galán, de quince años de edad. 
Del servicio doméstico.—El ind"st5lta 
don Manuel García García, que nao^ 
llasana de Mena, don Prudencio Ortiz 
del Conde; para Fuenterrabla, don Cor-
nelio Arellano; para Ayamonte, don An-
tonio Solesio; para San Sebastián, don 
Luis de Larraur i ; para Pié de Concha, 
don Manuel de Montalvo, y para E l Es-
corial, doña Dolores Carrera viuda de 
Berro; para Avilés, don Pedro Cangas 
Carvajal; para Renedo 'de Cabuérniga, 
doña María Campuzano; para Medina del 
Campo, don Juan Antonio Teixidor; pa-
ra Zuazo, don Fernando Domínguez; pa-
ra E l Escorial, don José Tafuz; para 
Zaraúz, don José J. de Vera; para San 
Sebastián, don Celedonio Leyún. 
Regreso 
L a contribución industrial 
E n l a "Gaceta" se publica 11113 ¿ 
orden resolviendo la instancia f0' ri0 
lada por el vicepresidente y 3ê e ^¡y 
de la Confederación Gremial Es?i¿jj. 
la, en el sentido de declarar conven 
te interpretar la base 48 de la ora ^ 
ción de la contribución iQdustr -̂yoS 
el sentido de que la entidad y SJ r(¡c\-
• a que dicha base se refiere, ao es P 
TraMCurrido el mes de vacaciones que | el ;o oficial reconoc^ * 
^ 1 ^ ^ f ^ a d o p o f e l reglamento del fde 
to, sino cualquiera otra agrupad" ad 
industriales que en una misma i 0 0 ^ ^ 
ejerzan la industria, siempre que & 
integrada por la mayor í a abs ,nlc8do 
dicho gremio oficial y haya común 
su constitución. 
Enrique González Martínez se ha hecho 
nuevamente cargo de la Legación de Mé-
jico a cuyo frente estuvo, durante su 
ausencia, como encargado de Negocios, 
don Efrén Rebolledo. 
E l Abate PARTA 
MADRID.—Año X I X — N ú m . 6.340 E L D E B A T E (7) Martes 16 de julio de 1929 
. -ors-R mn INTERIOR. — Serie F 
86f ¿ O R M0 A M O R T I Z A S T E . Serie E 
(76W) V25: C (76 25). 76.25; B (76.25) 
76f¿0AR I ' O O ' A M O R T I Z A B L E 1920.-Se 
J 93.20-. D (93). 93; C (93). 93: 
T? Í93) 93; A (93). 93. 
K P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.-Se-
rle C (9150) 91.75;'B (91.50). 91,75; A 
^ R P O R ^ l O O A M O R T I Z A R L E 1926.-56 
rie F (101.25). 101.25; E (101.25) 101.25. 
S (101.05). 101.25; C (101.05). 101.25; B 
(10125), 101.25; A (101.50). 101.25. 
TpOR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (101,70). 10170; E 
Ít0l70). 101,70; D (101.70). 101.70; C 
lOlVo), 101.70; B (101.70), 101.70; A 
(101,70), 101.70. 
* POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (cor 
impuesto). - Serie F (89 30). 89.75; E 
í«9 50). 89,75; D (89.50), 89,75; C (89.50), 
«9 75; B (89,50). 89,75; A (89,50). 89.75. 
4 50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.-
«íer'ie F, 91.70; E (91.75), 91.75: C (91.75) 
9175; B (91.75), 91.75; A (91.75). 91.75 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie F 
7210- E (72,15). 72,10; D (72.15), 72,10: 
C (72,15), 72,10; B (72.15). 72,15; A (72.15) 
^AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(88,75), 88.55; B (88,50), 88.75; A (88.50) 
5P0R 100 1929.—A, B, C, 100,60. 
FOMENTO D E L A INDUb i i i l A . — 
Serie A (102), s/c. 100 50; B (101). s/c. 
100 50; C (101), s/c, 100,50. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100 
Serie A (101.25). 101,15; B (101,15), 101,15 
FERROVIARIA 4 1/2 POR 100, 1928 
V 1929.—Serie A (91.25). 91,25; B (91.25. 
91,25; C (91,25), 91,25. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. -
Obligaciones 1868 (103), 103; Exprop. in-
terior 1909, 96; Ensanches 4,50 por 100, 
1915, 93; Emprésti to de 1914, 90,25; ídem 
de 1918 (89,75), 89,75; mejoras urbanas 
(96,50), 96,50; ídem en el subsuelo (96,50). 
96VALORES CON GARANTIA DEL ES 
TADO.—Transatlántica 1925, mayo (97,^5) 
9775; ídem noviembre (97,25), 97,25; Tí i 
o-e'r a Fez, p r i ( 1 0 1 , 101,90; -5-
Imnda (101,90), 101,90; tercera (101,90), 
lOl.eO; cuarta (101.90), 101,90. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA—Cédulas 4 por 100 (93,75), 93; cédu-
las 5 por 100 (IC"), 100,25; cédulas 6 por 
100 (112), 111,90. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Ce-
dulas al 6 por 100 (101,15), 101,25; cé-
dulas al 5 por 100 (90), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
582; Hipotecario (495), 500; Central (209). 
209,50; fin corriente (210), 209,50; Chade. 
A B y C (715), 714; f in corriente, 715; 
Mengemor (273), 273; Telefónica (105), 
105,25; ordinarias (121,75), 121,75; Minas 
Rif, nominativas, (593), 530; al portador 
(625). 625; Duro Felguera (84), 85; Los 
Guindos (113), 111; Tabacos (234), 234; 
Petróleos (139), 139,50; M. Z. A. (551), 
551; Nortes (614,50), 613; fin corriente, 
614; Tranvías (131). 132; Azucareras or-
dinarias (66,50), 67; Cédulas beneficia-
rlas (158), 160; Explosivos (1.148), 1.171; 
fin corriente (1.155), 1.177; fin alza 
(1.168), 1.195; ídem baja, 1.163; Río de 
la Plata, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica, se-
rie D (92), 92; Chade, 6 por 100 (103,50), 
103,50; F. Mieres (95,50), 96; Ponferra-
da (80), 90; Naval, 6 ñor 100 (101), 101,25, 
bonos Naval, 1921 (101,50). 101; Trans-
atlántica, 1920 (99), 99; ídem 1922 (101,50) 
101,50; Norte, primera (74,25), 74.25; id. 
segunda (72,75), 72,50; ídem quinta, 
(72,55), 72,55; Canfranc (84,60), 85; Nor-
te, 6 por 100 (103,50), 103.50; Valencia-
nas cinco y medio (100,50), 100,50; 
M. Z. A., primera (337,25), 339,50; ídem 
(Arizas), G 6 por 100 (103,10), 103,25; H 
5 y medio por 100 (100,60), 100.60; I 6 
por 100 (103,10), 103; J 5 y medio por 
100 (97), 96,75; Madrid a Aragón (102), 
99,65; Metropolitano 5 por 100, B (93.50), 
93,75; ídem 5 y medio por 100 (99,50), 
99,75; Peñarroya y Puertollano (101); 
Azucarera, sin estampillar (80,50), 80,50; 
5 -medio por 100 (100,25), 100,50; bo-
nos Azucarera 6 por 100 (100), 100; pre-
ferentes (96), 96,50; Construcciones me-
tálicas 4 y medio por 100 (78,50), 78,50. 
Precedente. Día 15 
Francos 27,05 27,05 
Libras 33,42 *33,45 
Dólares 6,905 6,90 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 15.—Bolsín de la ma-
cana.—Nortes, 122,95; Alicantes, 110,55; 
Andaluces, 75,70; Filipinas, 397; Colo-
nial, 121,50; Platas, 49; Azucareras, 67,15; 
Lhades, 715; Tranvías, 115,85. 
Bolsín de la tarde. — Libras, 33,49; 
francos, 27,10; belgas, 96,10; liras, 36 20; 
suizos, 132,90; marcos, 1,65; dólares, 
b>902; argentinos, 2,885. 
Nortes, 123,10; Alicantes. 11055; An-
aaluces, 75,65; Minas Rif, 126,25; Trans-
versal, 56,25; Gas, 157,50; Hulleras, 123; 
ii-xplosivos, 134,50; Hispano - Colonial, 
•^1.50; Docks, 26; Felgueras, 84,65; 
Aguas 220,50; Azucareras, 67,50; Cha-
717; Tranvías, 116,25; Montserrat, 
Guadalquivir, 82. 
1 o,^01163-—Nueva York. — Diciembre, 
J -W enero, 18,38; marzo, 18,59. 
^iverpool. — Julio, 9,73; septiembre, 
w? '0*otubre' 9'67: diciembre, 9,67; ene-
ío', 9 , 7 5 m a r z o ' 9,735 ^ y 0 - 9'75' ju-
BOLSA D E BILBAO 
T?S£C(L«e Vizcaya. 1.914; Norte, 611.5.> 
S f̂e.660T;K^ e c t r i ^ Viesgo, 635; Hirinv 
eléctrica Ibérica, 668; Duero, 145; Rif. 
SNATTTV^ 58o5: Sierra :isnera, 143; Ma 
n o ^ L ^ i 1 ' 2?0'' Sota' i-283: Altos Hor-
E X ^ Í ^ ^ ^ / J f ^ a Mediterránea. 1¿8; 
ra?M ' 70; PaPe3era. 194; Resine-
MERCADO DE METALES 
s a 2 ^ ^ 1 5 — r e c i b i d o de la Bol-
S z ^ S S ^ la c - a Bonifacio Ló-
litPcobr|4.St'Hndar¿• l1"2"6 £' !dem eleCtr0-
s S U f?1 E:3t-Selected, 75; estaño 
ídem ™ T linSotes, al contado, 210-10; 
tes 2in í y band8ra. inglés, en lingo-
Pb'mn oí1 ^ en barritas, 21¿5 ; 
oS)0 I T T l - 22 5; ^ Cotización por 
2 Í S . ' , S t c,hellnes l " ' - ; sulfato de c ' re. 
951 me ícS io , S-TtÍm0nÍ0 ' 521 aIvmiinio 
BOLSA DE LONDRES 
zos, 252S belfas' 34'9025: ídein 
18,0962'• íHlU,lira3, 92-765'' coronas suecas. 
«nes 12 ní l i . ' dem austriacas. 34,47; ü o 
gentinos, 47j8 marcoS' 20-3612' 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ia s e m í i 1* ^ Sesión A u g u r a ! de 
8ivcs. JSe i n K ^ o o Posición de Explo-
Los Ub?? 23 Pesetas, a 1.171 
d îrmen2aOSEP1U i l ! ^3 Presenta" aípectos 
Puestos lanS . 817 y e! 1927- con ™-
?Uedan soSeniHnf ?uartillo. Los demás 
163 c o n c u r r í ^v,-^3 valores municipa ^ ^ r i r n a s animados. limitándo-
se a repetir precedentes. En Bancos apa-
rece España decaído tres duros, a 582 
Hipotecario da un nuevo avance de cin-
co puntos a 500. Central pasa de 209 a 
209,50. 
De electricidad sólo se tratan la Cha 
de, a 714 contra 715 y Mengemor, a 
273, sin variación. Telefónica sube un 
cuartillo en las preferentes, a 105.25. 
Del grupo minero, Los Guindos ce-
den dos puntos a 111. Rif vuelve a pre-
cedente. 
Los "Ferros", estancados, sobre todo 
Alicantes, que insisten a 551. Norte ce-
de de 614.50 a 613. Las Azucareras or-
dinarias mejoran medio punto, a 67. 
* * * 
En el mercado monetario reina tran-
quilidad. La libra no se publica oficial 
mente. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en acciones de 
xplosivos al cambio de 1.178. La en-
trega de saldos se efectuará mañana . 
* * * 
Moneda negociada. 
Francos, 50.000; dólares, 27.500. 
* % * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, F y E. 73,50; Amortizable 3 
por 100, 1928, C, 72.15 y 72,10; ídem 4 
por 100, A, B, D, 88,55 y 88,75; 5 por 
100, 1929, A, B y C, 100,65 y 100,60; Cré-
dito Local, 6 por 100, 101,15 y 101,25; 
Banco Central, 209 y 209,50; Azucareras 
ordinarias, 66,75 y 67; Explosivos, 1.163 
y 1.171; ídem fin corriente, 1.165, 1.167, 
1.171. 1.178 y 1.177; ídem en baja. 1.157 
y 1.163; Banco Central, fin de mes, 
209,50, 209 y 209,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 484.600; Exterior, 94.000; 4 
por 100 Amortizable, 87.000; 5 por 100, 
1920, 92.000; 1917, 36.500; 1926, 200.000; 
1927, sin impuestos, 249.000; con impues-
tos, 277.000; 3 por 100 459.500; 4 por 
100, 88.000; 4,50 po- 100, 95.000; 1929, 
269.000; Fomento Industria, 6.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100 12.000; 4,50 por 100, 
3.500; 4,50 por 100, 1929. 10.500; Ayun-
tamiento, 1868, 1.000; Expropiaciones, 
1909, 5.000; Ensanche, 1915, 4.000; Villa, 
1914, 3.000; 1918, 5.000; Mejoras urbanas, 
26.500 Subsuelo, 75.000: Transat lánt ica, 
mayo, 10.500; noviembre, 36.500; Tánger 
a Fez, 39.500; Hipotecario, 4 por 100, 
12.500; 5 por 100, 244.000; 6 por 100, 
16.500; Crédito Local, 6 por 100, 30.000; 
Interprovincial, 3.000; Marruecos, 68.000. 
Acciones. — Banco de España, 12.500; 
Hipotecario, 17.500; Central, 20.000; ídem 
fin corriente, 112.500; Chade, 2.500; ídem 
fin corriente, 2.500; Mengemor, 16.500; 
Telefónica, preferentes, 37.000; ordina-
rias, 37.500; Rif, portador, 100 acciones; 
nominativas, 20 acciones; Felguera, fin 
corriente, 12.500; Guindos, 23.000; Petró-
leos, 16.000; Tabacos, 500; Alicante. 25 
acciones; Norte, 20 acciones; ídem fin 
corriente, 100 acciones; Tranvías, 10.500; 
Azucareras ordinarias, 29.000; ídem fin 
corriente, 50.000; Cédulas beneficiarías, 
50 cédulas; Explosivos, 20.800; ídem fin 
corriente, 17.500; Río de la Plata, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, serie D, 
1.000; Chade, 21.000; Mieres, 17.000; Pon-
ferrada, 17.500; Naval, 6 por 100, 7.500; 
1921, 12.500; Transat lánt ica. 1920, 1.500; 
1922, 2.500; Norte, primera, 4.000; segun-
da, 6.500; quinta, 1.500 Canfranc, 20.500; 
Especiales Norte, 11.500; Valencianas, 
24.500; M. Z. A., primera, 45 obligacio-
nes; serie G, 25.000; serie H, 10.000; se-
rie I , 1.000; serie J, 20.000; Andaluces, 
gris, fijo, 18 obligaciones; Andaluces, 
amarilla, fijo, 18 obligaciones; Madrid a 
Aragón, 9.000; "Metro", serie A, 10.000; 
serie C, 25.000; Peñarroya y Puertolla-
no, 25.000; Azucarera sin estampillar, 
20.000; Azucareras, 5,50 por 100. 11.000; 
Azucareras, bonos, primera, 5.000; bonos, 
segunda, 62.000; Construcciones Metáli-
cas, 8.500; Cédulas argentinas, 5.000 pe-
sos. 
LA SESION E L BILBAO 
BILBAO, 15.—En la sesión celebrad;, 
hoy las acciones del Banco de España 
estuvieron solicitada" a 580 duros. Laí 
del Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.170 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, ser i 
A, operaron a 1.915 y 1.914 pesetas y ce 
rraron con demandas a 1.914. Las d¿ la 
serie B operaron con demandas a 475 
pesetas. Las del Banco Hispano Ame-
ricano se pidieron a 220 por 100. Lo? 
Nortes operaron a 611,50 y cerraron con 
demandas a 613 y ofertas a 614. Los Ali 
cant-s tuvieron demandas a 550 y ofertas 
a 554 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas 
se demandaron a 197 duros y se ofrecie-
ron a 197 y medio. Las acciones nuevas 
se pidieron a 170 duros. Las Ibérica," 
primera, operaron con ofertas a 668 pe 
setas. Las segninda tuvieron ofertas^ a 
660 y las tercera se demandaron a 312,50 
y se ofrecieron 1 315. Las Electras de 
Viesgo operaron a 630 y 635 pesetas y 
cerraron con demandas a 630. Los Sal 
tos del Duero, con cédula, estuvieron en 
calmadas y las acciones ordinarias se pi 
dieron a 145 pesetas. 
Las Sota y Ajznar operaron con deman-
das a 1.285 pesetas. Los Nerviones se 
ofrecieron a 840 pesetas. Las Marít ima 
Unión operaron a 220 pesetas. Los Pe-
trólpos operaron con demandas a 139,25 
duros. Las Papeleras operaron con de 
mandas a 194 duros. Las Resineras ope 
raron con ofertas a 54 pesetas. 
Los Explosivos operaron a 1.175 y J. 170 
al contado, ' 1.170 a fin del corriente 
mes y cerraron con o f e r t a s a 1.170 
al contado y fin del corriente mes. La? 
Telefónicas se pidieron a 104 duros. Lo? 
Altos Hornos tuvieron c-peraciones con 
ofertas a 184 duros. Las Siderúrgicas ope 
raron a 128 duros, 128,25 y 128. Termina 
ron con demandas a 128 y ofertas a 
128,50. 
Las Babcock Wilcox se pidieron a 14i 
duros. Las Basconias se ofrecieron a 1.225 
pesetas. Las Felgueras operaron con de-
mandas a 84 duros y medio. Las Eu-skal-
dunas operaron con demandas a 820 pese-
tas. Las C. Navales, serie blanca, se de-
mandaron a 122,50 duros y tuvieron ofer-
tas a 123. 
Las Minas del Rif, al portador, se pi 
dieron a 620 pesetas y las acciones .iomi 
nativas operaron con demandas H 585 k 
fin del corriente mes. Las Setolazar, al 
portador, se pidieron a 225 pesetas y la.t 
nominativas estuvieron pedidas a 210 pe-
setas. Las Sierra Menera operaron a 140 
142 y 143 pesetas. Las Minas de Afrav 
estuvieron ofrecidas a 1.000 pesetas. 
tauana en i urquia 
Una nueva prueba del interés casi más 
económico que político de Italia en el 
cercano Oriente, está en haber llegado 
a intervenir en el plan de electrificación 
de Turquía, donde, como se sabe, pre-
dominaba desde antiguo la técnica y 
aun el capital alemán, y úl t imamente 
los belgas. Sin embargo de ello, la Em-
presa "Ercole Harell i" de Milán ha con-
seguido con la cooperación de la Banca 
italiana, fundar en Turquía una Socie-
dad titulada "Société Turque d'Entrepri-
ses Electriques", con un capital de dos-
cientas mil libras turcas. 
Expansión del Deutsche Bank en 
América 
Según noticias de Bertín, este Banco, 
en unión del Harris Farbes and C.0 de 
los Estados Unidos, ha fundado una f i -
lial en Nueva York, principalmente de-
dicada a la financiación de negocios in-
ternacionales. Parece que esta fundación 
cuenta también con el apoyo de Bancos 
de la Banca sueca y suiza. No se conoce 
aún la cuant ía a que ascenderá su ca-
pital. Probablemente serán seis millones 
de dólares. 
Quiebras en Florida 
JACKSONVILLE (Estado de Flori-
da), 15).—En los últimos ocho días han 
cerrado sus puertas siete entidades ban-
carias del Estado de Florida, las cua-
les tienen en su poder nueve millones 
de dólares, pertenecientes a los tene-
dores de depósitos.—Associated Press. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográf ica del E b r o 
CONCURSO NUM. 48 
Obras para el vaciado y constnicción 
de la estructura de hormigón armado 
Bn e! solar limitado por el Paseo de 
Sagasta y calles de la Gasea y Gil de 
jasa y calle partioular en Zaragoza. 
Acordado este concurso por la Junta 
ie gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del día 13 del corriente. o—~ „ j l a \ja.K¿d,<X LiCl U.ÍÍX xtí l¿irx 1 ICJll ti 
Nuestras exportaciones de frutas a Inglaterra. Una prueba de 
cómo se hacen nuestras estadísticas. 
Se^ún el "Boletín de Información General del Ministerio de la Economía", 
nuestras exportaciones de frutas y patatas a Inglaterra, durante 1927-28, han 
sido las siguientes: 


































































Programas para el día 16: 
A Ü L T 
D I A 16. Martes. Nuestra Señora del 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 i Carmen. — Stos. Atenógenes, Valentín, 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-iQbs.; Sisenando, diácono; Reinalda, vir-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, gen; Fausto. Domnión, mrs.; Eustaquio, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día. — 12,15. Señales 
horarias. — 14. Campanadas. Señales hora-
rias. "Auras de Andalucía", Esquembre: 
Vitaliano, Obs.; Hilarión, monje. 
La misa y oficio divino son de Nues-
tra Señora del Carmen, con rito doble 
y color blanco. 
"El murmullo de las flores", Blon; "La del l A. Nocturna.—La Inmaculada y San-
Soto del Parral". Soutullo y Vert; "Dan-1 tiago. Patronos de España. 
zas húngaras números 2 y 5". Brahms. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. "Don César de Bazán" 
Massenet; "Bohemios", Vives; "Segundo 
arabesco", Debussy. Revista cinematográ-
fica. "Junto a la reja", Gomis; "Zapatea-
do". Bretón,—15,25, Noticias de Prensa. In-
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Gabriel Montero y doña Isa-
bel García de Villalón, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de N . Sra. del 
Carmen. 
Corte de María.—Carmen, en su pa-
dic¿ de conferencias. - 19, Campanadas. I í;ro$u,ia S José (P.). Santiago. S. Se-
Bolsa. Emisión para niños. Lecturas ins- bastían, Stos. Justo y Pastor, Sta. Bar-
tructivas. Recitado de poesías. Sección de 
chistes. Actuación de Pitusín. Juegos de 
niños y canciones de corro.—20, Música de 
baile.—20,25, Noticias do Prensa.—22. Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Concier-
to de música española: "Sevilla", "Nava-
rra", "El Corpus en Sevilla" y "Triana". 
Albéniz; "Tres caprichos para vihuelas" (si-
bara, Concepción, Sta. Teresa, Basílica 
de la Milagrosa y Templo Nacional de 
Sta. Teresa (P.). 
Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
glo XV) D. de Mena; Fiesta mora en: par roqu¡a ^ s. Ildefonso.-Novena 
Tánger, "La oración del torero y La pro- L la Virgen dei Consuelo. 6 t , Exposi-
cesión del Rocío en Tnana . Turina. Audi- ción, rosario, sermón, don Diego Torto-
ción completa de "El amor brujo", de Fa-
lla.—24. Campanadas. Noticias de última 
hora. Música de baile, orquestas Palermo. 
0.30. Cierre, 
Radio Catalana (E. A J, 13. 268 metros). 
17. Trío Iberia.—18, Bolsa.—18,5, "Charlas 
para la mujer", por "El Duendecillo de las 
Ramblas".-^18,35, Noticias de Prensa. E! 
trío Iberia.—21. Bolsín. — 21,5. La Cobla 
Barcelona Albert Martí, sardanas: "Esti-
mada". Lambert; "La mal mirada", Pérez 
Moya; "La mes gentil", Vila; "Remembran-
ca". Balcélls; "El señor Esteve". Morera; 
"La fada". Carreta.—22, Campanadas. Ser-
vicio meteorológico. Prensa.—22,5. María T 
González, soprano: "11 Guarany". Gomes; 
"Turandot". Puccini; "La sonámbula", Be-
l l in i ; "Los hugonetes", Meyerbeer.—22.33. 
sa; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—-3 a 6 t.. Exposición que quedárá 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, ben-
dición y reserva. 
FIESTAS A N . SRA. D E L CARMEN 
Parroquias. — Carmen (40 Horas): 8, 
Exposición y misa de comunión general; 
11, misa solemne con panegírico, señor 
Tortosa; 6,30 t., estación, ejercicio, ser-
món mismo señor, reserva, procesión y 
salve.—Covadonga: 8, comunión general; 
10, misa solemne con Exposición y pa-
negírico, señor Benedicto; 7,30 t., ejer-
cicio, sermón, mismo señor, y reserva. 
Concepción: 8,30, misa de comunión ge-
1.566.036 (?) 
Como se ve, aunque la exportación 
acusa baja en los valores de 1928, ello 
es debido a un error .indudable en la 
cifra del valor de las almendras. Es 
imposible que 157.024 quintales de al-
mendras no valgan más que 115.942 l i -
bras. 
Por este detalle se verá la falta de 
cuidado con que están hechas nuestras 
estadísticas, o se publican en revistas 
que tan cuidadas debieran hacerse, co-
mo el "Boletín de Información Comer-
cial" de 30 de junio último (pág. 293) a 
que nos referimos. 
Es de advertir que en el "Boletín" ni 
siquiera se han tomado el trabajo de 
hacer las sumas que nosotros damos, ni 
de indicar cuáles son las cifras ds la 
más importante de esas partidas: la na-
ranja. ¿ E s esto admisible? 
Iili!:|l¡lli|liili|ili|!ll|i|lli!l!!il!íii!l!ll! 
MARINA.—Modificando el artículo 15 
del reglamento para aplicación de la v i -
gente ley de Reclutamiento y reemplazo 
de la marinería de la Armada; dispo-
niendo la adquisición de una estación 
de tiro con destino al crucero "Blas de 
Lezo"; ampliando los servicios de co-
municaciones marí t imas entre la Pen-
ínsula y las islas Baleares. 
Promoviendo al empleo de vicealmi-
rante al contraalmirante don Manuel 
Fernández Almeyda, y disponiendo cese 
en el cargo de general jefe de la divi-
sión de cruceros y quede destinado para 
eventualidades del servicio. 
Disponiendo que el contraalmirante 
don Adolfo Suanzes y Carpegna, cese en 
el cargo de general jefe de la sección 
de Escuelas del ministerio de Marina y 
nombrándole general jefe de ia división 
de cruceros. 
Concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval, con distintfivo blanco, al almi-
rante y ministro de Marina japonés, se-
ñor Reosnke Okada; a don Santiago 
Méndez de Vigo, embajador de España 
en Cuba; al contraalmirante de la Ar-
mada italiana, señor L. Miraglia. 
Autorizando al ministro para concer-
tar directamente con la Sociedad Anó-
nima Construcciones Aeronáuticas, la 
adquisición de repuestos necesarios para 
los hidroaviones "Dornier-wal". 
Propuesta de ascenso a favor del te-
niente de navio don Santiago Antón y 
Rozas. 
Ayudantes de Obras Públicas. — L a 
"Gaceta" de ayer publica las bases del 
concurso para proveer cinco plazas de 
ayudantes de la Mancomunidad de los 
Canales de Faivilla, dotadas con 7.000 
pesetas de sueldo y 3.000 de gratificación 
f i j a Pueden concurrir también los so-
brestantes. 
Cuerpo auxiliar de Contabilidad.—Se-
gundo ejercicio oral.—Hoy empezarán a 
ser llamados para actuar por el número 
del sorteo, todos los opositores que pre-
sentaron certificación facultativa en el 
primer llamamiento. E l que no se pre-
sente en este definitivo llamamiento que-
dará excluido. 
A 
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
La orquesta de la estación: "Impresiones ineral; 10, la solemne con sermón, señor 
de Italia", Charpentier. Información de la'sanz de Diego; 7 t . Exposición, ejerci-
cio, sermón mismo señor, reserva y sal-
ve.—S. Andrés: 8, comunión general; 10, 
misa solemne con sermón, señor Rome-
ro; 6,30 t., manifiesto, ejercicio, reserva 
y procesión por las plazas de S. Andrés 
La Real Academia Nacional de Me- £ ^ ^s Carros, calles de Don Pedro, 
dicina abre concurso para la adnidioa- Bauen plaza de S. Francisco cabe de 
ción del Premio Obieta, fundado por ^ Santos, Angel, labernulas Luciente, 
don Laureano de Jado y Ventades. ¡Humilladero, plaza de la Cebada, Toiedo, 
E l Premio Obieta se concederá a uniC?fa Alta: C ^ Baja, a la parroquia; 
médico español que se haya distinguí-1salve ^ despedida.—S. José: 8,30, misa 
do en el presente año de 1929 por sus : de, comu.moni ^ ^ s a solemne con ser-
escritos, ciencia, profesorado o en el inon' senor Ij.eon; 6'30 t ' ejercicio re-
serva, procesión por las calles de Alca-
lá, Marqués de Valdeiglesias, Libertad, 
Augusto Figueroa, Barquillo, Alcalá, a 
la parroquia, y salve. S. Jerónimo: 8,30, 
misa de comunión general; 11,30, misa 
solemne con sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; bendición, reserva, procesión in-, 
terior y salve.—S. Ginés: 10, misa- can-
tada con sermón señor Alcocer; 7 t., Ex-
posición, ejercicio, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; reserva y salve.—San 
Marcos, 7,30, misa de comunión general; 
10, misa solemne con sermón, señor Co-
rrales; 7 t., manifiesto, ejercicio, sermón-
señor Ruiz; reserva y s a l v e . — M i l l á n : 
8, comunión general; 10, la solemne con 
panegírico señor García Colomo; 6,30 t., 
ejercicio, sermón mismo señor; reserva 
y procesión por el ámbito de la iglesia, 
letanía y salve.—Santiago: 8, comunión 
general; 10,30, misa solemne con sermón, 
señor Tortosa; 7 t . Exposición, sermón 
mismo señor, reserva y procesión inte-
rior y salve.—S. Sebastián: 8,30, misa de 
comunión general; 10,30, la solemne con 
panegírico, señor Molina; 7 t., maniñes-
ejercicio de su profesión. Consiste el 
premio en la adjudicación • de 2.700 pe-
setas en metálico y un diploma especial. 
La,s obras y méritos que aspiren a di-
cho premio se presentarán en la secre-
ta r í a de la Real Academia Nacional de 
Medicina antes del día primero de no-
viembre del presente año. 
E l premio, que será uno e indivisi-
ble, se entregar:! al agraciado en la so-
lemne sesión inaugural del curso aca-
démico de 1930, y debiendo presentarse 
personalmente a recogerlo el interesado 
por disposición reglamentaria. 
y salve.—Cristo de la Salud: 8, misa de 
comunión general: 11, misa solemne y 
bendición; 7 t., manifiesto, estación, ser-
món, señor Martínez; reserva, gozos y 
salve.—S. Pascual: 10, misa cantada con 
panegírico, P. Mur, franciscano; 6,30 t.. 
Exposición, sermón, mismo padre; reser-
va, letanía y salve.—Templo Nacional de 
Sta. Teresa (P. de España ) : 7 y 8, ejer-
cicio; 7 t., Exposición, ejercicio, sermón, 
P. Rodrigo de la V. del Carmen, C. D., 
reserva y salve.—Oratorio del C. de Gra-
cia: 9, misa de comunión; 7 t., rosario, 
ejercicio, plática, señor Suárez Faura; 
bendición y reserva. 
L A NUEVA CONGREGACION DE 
LOS FEDERICOS 
E l domingo, en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, se celebró con mu-
cha solemnidad y concurso grande de 
fieles, la inaug-uración de una nueva 
Congregación, que tiene por objeto ren-
dir culto colectivo a San Federico, Obis-
po, cuantos recibieron este nombre en 
el bautismo. 
Hubo misa de comunión. A las diez, el 
señor Nuncio, presidente de honor de 
la Congregación, celebró una de ponti-
fical y bendijo la imagen de San Fede-
rico, obra del escultor señor Bellido. 
La nueva Congregación lo es en Ma-
drid, pero no en España. En Barcelona 
existe otra de naturaleza y fin análo-
jgos. L a madri leña ha quedado erigida 
canónicamente en la iglesia de Nuestra 
¡Señora del Carmen. La preside el co-
jmandante médico señor Ramos de Mo-
lins. Es presidente honorario, además 
i del señor Nuncio, eí general don Fede-
rico Bereng-uer. E l resto de la Junta 
está formado por el coronel de la Guar-
dia civi l señor Iglesias, vicepresidente; 
señor Olmedo, empleado en la Compa-
ñía M . Z. A., secretario; señor Aznar, 
capi tán de fragata, tesorero; señor Ru-
bio Coello, secretario del Consejo de Ins-
trucción pública, contador, y los seño-
res V i g i l Asensú y Reigbeder, vocales. 
Director espiritual ha sido designado, 
por el señor Obispo, el párroco de San 
Ginés, señor San tamar ía , por pertene-
cer a su parroquia la iglesia del Car-
men. 
"Los Federicos" celebrarán fiestas re-
ligiosas el día 18 de cada mes, y la 
correspondiente al de julio será muy 
solemne. 
CARMELITAS D E L CERRO DE LOS 
Vistas las instancias presentadas por 
don Faustino Alvarez Suárez, cura pá-
rroco de Luanco (Oviedo); por don To-
más Botas, gerente de "Pesquerías As-
turianas", y por la "Federación de Pó- . 
sitos y Cofradías de Pescadores de Viz- to, sermón mismo señor, eiercicio, salve 
Hoy, festividad de N . Sra. del Car-
men, a las ocho habrá misa de comu-
nión; 10, misa solemne; 7 t.. Exposición, 
sermón, reserva, proceíión e imposición 
del santo escapulario. Hasta las doce de 
la noche se ganará indulgencia plena-
ria cuantas veces se visite esta iglesia. 
PROCESION E N ALCOY 
ALCOY, 15.—Se han celebrado solem-
nes funciones religiosas en honor de San 
Buenaventura, que, ayer terminaron con 
Una procesión, que resultó muy lucida. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
caya", en suilcitud de autorización para 
instalar temporalmente, mientras dure 
la época costera del bonito, barcazas o 
pequeñas gabarras flotantes de carbón 
y agua en el puerto de Luanco y en 
Santander y Santoña, para el aprovisio-
namiento a sus respectivas flotas pes-
queras, se ha dispuesto de real orden 
para los casos reseñados y demás ca-
sos iguales y con carácter general, lo 
siguiente: 
Que los ingenieros directores de los 
puertos dependientes de la Junta Cen-
tral de Puertos en los que se soliciten 
y despedida.—Sta. Bárbara : 8, comunión 
general; "11, "la"solemne con -pansgiríco, 
P. Alberto Risco, S. J.; 6,30 t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón mismo padre, pro-
cesión pública y salve.—Sta. Cruz: 8, 
comunión general; 10,30, la solemne con 
panegírico, P. Aurelio de la V. del Car-
men, C. D.; 7 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón mismo padre, procesión, salve y 
despedida.—Stos. Justo y Pás tor : 8 30, 
misa de comunión general; 10,30, misa 
solemne con Exposición y panegírico, se-
ñor Rubio Cercas; 6 t., manifiesto, ejer-
cicio, sermón mismo señor, reserva y sal-
permisos temporales de naturaleza aná-jve.—Salvador: 8, misa do comunión; 11, 
loga a los que motivan la presente dis- la solemne con panegírico, señor Lobo; 
posición se consideren facultados para 17,30 t.. Exposición, sermón, mismo se-
otorgarlos si a su juicio y al de las de-¡ñor, reserva y salve.—S. Antonio de la 
más autoridades competentes no existen | Florida: 8,30, comunión general;, 10, la 
razones de carácter técnico o fiscal que ¡solemne con sermón, señor Losa; 7 t., 
¡o impidan, mediante canon o retribu-i Exposición, ejercicio, sermón, P. Gabriel 
ción adecuada. ¡de Jesús C. D. ; reserva, procesión y sal-
Que a los fines de las autorizaciones | ve.—Sta. Teresa: 8, misa de comunión 
que se estimen procedentes, sea con-j general; 10, misa solemne con manifles-
dición precisa que los vapores que efec-jto y panegírico, P. Martín Sánchez, O. 
túen los suministros estén dados de altajp.; 7 t., rosario y procesión por las ca-
en la contribución industrial como al-¡¡^3 de Eloy Gonzalo, Trafalgar, plaza 
macenistas de carbón, al menos mien-1,^ oiavide, plaza de Chamberí y Santa 
tras duren los permisos que se conce-! Engracia, a la parroquia.~N. Sra. del 
dan, y que dicho combustible a sumi-;carmen (C. de Aragón) : 10, misa can-
nistrar sea de procedencia exclusivamen- ta(3L& con sermón, P. Sanz; 8 t., ejerci-
te nacional. 
NUEVOS CONSULES 
Se ha concedido el "Regium exequá-
tur" a los señores don Julio Sousa An-
drades Brando Paes, cónsul de Portu-
gal en Vigo; don Manuel Amable San-
tamaría , cónsul honorario de la repú-
blica Dominicana en Vich, y don Juan 
Antonio Martínez, cónsul del Ecuador 
en Almería. 
ció, sermón, señor Cantón, y reserva. 
Iglesias.—Carmelitas de Sta. Ana: 10, 
misa solemne con Exposición, sermón, 
P. Luis de S. José, C. D. ; 7,30 t . ejerci-
cio, sermón, mismo padre; reserva y pro-
cesión solemne.—Calatravas: 8, misa de 
comunión general; 11, misa solemne can-
tada, con panegírico, señor Benedicto; 7 
t . Exposición, ejercicio, sermón misjno 
señor; procesión de reserva, bendición 
ORO. P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S O O M f ¿i A L A CASA ORGAZ. 
E l nuevo mo délo 
1 . 5 
últ ima creación de la 
sin pa" máquina de 
escribir 
MERCEDES 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
¡Pídanla a prueba! 
MADRID: A N D R E S M E L L A D O . 82. Teléfono 33287 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas . Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
RAMIRKZ 3. Coloreros. 8. MADRID.—Tel. 10115 
O C A S I O N V E R D A D 
SOLO POR ESTE MBS 
Porcelana, a 3 25 kilo; artículos aluminio, a 0.95 pieza. 
Pídanse marcas extranjeras Gato y León, exclusivas 
de esta casa. E l automóvil regalo de esta casa ha co-
rrespondido al número 1.864. UNICA CASA: RIPOLL, 
MAGTIALKNA. 27 (frente a Ave María) . 
D E t 
Sin tubo ni manguito; nuevo en España. Catálogo gra 
tis. CASA BALMES, Echegaray, 23. MADRID. 
Clases de verano. Bachillerato Universitario. Arquitectos. 
N1CASIO G A L L E G O . 2. H O T E L 
A L H A M A D E A R A G O N 
Nueva D i r e c c i ó n 
Baños e Inhalaciones 
PENSION DE 12 A 27 PESETAS 
Parque—Casino—Cocina Francesa 
Informes: E N E L BALNEARIO, Y E N MADRID. 
LUCHANA, 6. TELEFONO 33223 
A V I C U L T O R E S 
alimemad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
varduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
Apartado185, 
CONSTRUYA 
su cusa PROPIA 
con jardín, económica, al 
contado o plazos, en CIU-
DAD L I N E A L . Envíase 
gratis folleto con planos. 
Apartado 411. 
áf icas 
A L B I I R Q U E K Q U E . 12 
Teléfono S04S8 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revlstras Ilus-
tradas, obras de luja ca-
tálogos, etc^ etc. 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen cafó. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8. 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de VIENA RE-
POSTERIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón. 11; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral. 128; Génova, 2 
y 25; Goya. 29; Martin Heros, 33; Marqués Urquijo. 
19; Preciados. 19; San Bernardo. 88, y Toledo. 66). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
3 8 . MONTERA. 3 8 . - M A D R I D 
JURADO 
WlSCW 1» 3C!lTU15 vun tí 
QMUM •U'.C-, o tecu* FÁBRICA OE SELLOS 0E CAUCHO v RÓTULOS ESlfiALTAOOS 
StUOS t ROTULOS 01 MíTil fiRABftOOS r£CM*0O«f S • UÍPUIMIUiaí 
PioaM CATALOSOS <M&O* oc oí 
V I L L A S A N T E Y C. 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
r ^ U f f M t f ^ ' Í J ' i r Q No queda una con el in-
* 1 1 1N O H i ¿3 sectida " E L RAYO". Botes 
a 1.35, 2.50 y 5 pesetas. Droguerías, y en la de E L 
RAYO, Hortaleza, 24, y Sucursal, Fuencarral, 39. Madrid 
DE 
La "Gaceta" del 13 dispone que como 
continuación de la reorganización inicia-
da, se constituya una sección en la D i -
rección general de Telégrafos, que depen- : 
derá directamente de la Subdirección ge-
neraL^co» eUnonabre de Jefatura de la 
Red Telegráfica, y que es tará formada 
por un jefe de línea (jefe de la red) y 
seis subjefes de líneas, todos pertenecien-
tes a la escala directiva. A las órdenes 
de esta Jefatura quedarán los actuales 
jefes de línea, que cambiarán su deno-
minación por la de oficiales técnicos de 
línea, dejando reducido su número a 56. 
Dependerá también de esta. Jefatura to-
do el personal de capataces y celadores. 
La Jefatura de la Red Telegráfica en-
tenderá en todo lo referente a utiliza-
ción de conductores, determinación de 
sus característ icas, historial de los mis-
mos, variaciones del trazado o armamen-
to de las líneas existentes, formación del 
Nomenclátor de hilos con todo detalle; 
reglamentación de los trabajos de elec-
t rometr ía aplicados a las líneas; redac-
ción de instrucciones concretas para el 
personal de vigilancia que formen, co-
mo una cartilla de los conocimientos más 
precisos a esta clase de personal, y, en 
una palabra, cuanto tienda a conseguir 
que se unifique la acción del Centro di-
rectivo dentro de la red telegráfica, ade-
| más de los cometidos que la Dirección 
; general considere oportuno agregarle. 
Se asigna al jefe de líneas (jefe de 
la Red), la gratificación de 3.000 pese-
tas anuales; a los seis subjefes de lí-
neas, la de 2.500. y a los oficiales técni-
cos de línea que sustituyan a ¡os actua-
les jefes de línea, la de 2.000 pesetas, 
que antes venían percibiendo. 
Desde primero de agosto del corriente 
año cesan en sus cargos los actuales je-
fes de línea, dándose el nombramiento de 
oficiales técnicos de línea provisionales 
a los que no bubieran pasado a la esca-
la de jefes, que deberán cesar, desde lue-
go, y se anuncia a concurso examen pa-
ra cubrir en propiedad, entre oficiales 
de Teleégrafos, las 56 plazas de oficiales 
técnicos de línea. 
Se autoriza al director general de Co-
municaciones para cubrir por concurso 
el cargo de jefe de líneas, jefe de la .Red 
Telegráfica y de los seis subjefes de lí-
neas entre funcionarios de la escala di-
rectiva. 
E L SANEAMIENTO DE BARCOS 
Una real orden inserta en la "Gaceta" 
del 13, dispone que se comunique- a la 
Empresa autorizada para el saneamien-
to de barcos en los puertos de España 
que la tarifa máxima que podrá aplicar 
por metro cúbico de local saneado, ya 
se trate de desratizaciones o de desin-
sectaciones, será la de 0,14 por metro 
cúbico, a partir de la publicación de es-
ta real orden en la "Gaceta de Madrid", 
siendo de cuenta de aquélla cuantos gas-
tos lleve consigo la práctica de estas 
operaciones. 
Que no procede el cobro del 25 por 100 
de aumento sobre el precio indicado, 
siempre que las operaciones tengan lu-
Igar durante los días y horas en que 
| funcionen las estnciones sanitarias para 
i los demás servicios. Que en los buques 
jen que la cantidad de toneladas saneadas 
no exceda de 500, los derechos sanitarios 
se l iquidarán a razón de dos céntimos 
por metro cúbico saneado. 
Quedan autorizados los armadores de 
buques para que, dentro de las normas 
y previos los t rámites señalados por las 
disposiciones vigentes, puedan constituir-
se en Empresa dedicada al saneamiento 
de buques. 
UNA CONCESION FORESTAL 
La "Gaceta" del 13 publica el pliego 
de condiciones para la subasta de 1.000 
.hectáreas de terreno de propiedad pri-
¡vada del Estado para ser dedicadas a 
¡explotación forestal, situadas en el te-
¡rritorio del Muni y proximidades de la 
desembocadura del río Benito. 
TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA l \ \ FARMACIAS V DROGUERIAS 
C A J A , 3 S E T A 
Ediid la lisítina BiMBIH (Chorro). I m premio 9 
ciedla ie oro en la Aposición de iyisne i% Loniifes 
E L N U E V O F A E T O N 
No hay nada que sobrepase al 
Ford Fae tón por su valor. Reúne 
un sistema de seis frenos, amor-
tiguadores H o u d a i 11 e. r áp da 
aceleración, suavidad, a todas 
las velocidades, es económico eu 
ei primer coste y conservación. 
( A N T E S "FORD MOTOR COMPANY, S. A . E . " - A V E N I D A D E ICARIA, 149 - B A R C E L O N A ) 
- " F O R D MO-
TOR COMPANY, S. A . E." fué 
constituida mediante escritura públi-
ca en 26 de marzo de 1 920, con un 
capital de 500.000 pesetas, siendo 
su objeto producir, montar y vender 
automóviles FORD, camiones y trac-
tores en España, Portugal, Islas, po-
sesiones y protectorados españoles y portugueses, Gibraltar y Marrue-
cos internacional. Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de ac-
cionistas celebrada en Barcelona el día 28 de junio de 1 929, el capital 
de la Sociedad ha sido elevado a 15.000.000 de pesetas. 
OBJETO.—Posee la Compañía actualmente en arrendamiento en Barce-
lona un edificio-fábrica que tiene una capacidad productora de 85 coches 
por cada día de 8 horas de trabajo. La Compañía tiene ya en sus actuales 
talleres el disfrute de los beneficios de Depósito franco, y además gestiona 
del Consorcio del Puerto Franco de Barcelona un lugar apropiado en 
la Zona Franca para una nueva instalación industrial. Con tal nueva fá-
brica podrá la Empresa beneficiarse de las ventajas que habrá de repor-
tarle la utilización de comunicaciones directas marítimas y ferroviarias al 
servicio de la misma. 
FORD MOTOR IBERICA ha adquirido derechos exclusivos de fabrica-
ción y venta, así como de utilización de licencias, patentes, marcas, dibujos 
y modelos para automóviles, chassis y camiones FORD, tractores FORD-
SON agrícolas e industriales, automóviles Lincoln, aeroplanos y demás 
productos FORD, lo mismo que cuantos derechos, licencias y patentes 
puedan derivarse de futuros inventos o perfeccionamientos, en relación 
con los anteriores, en los territorios a los cuales la Sociedad extiende su 
organización. Es propósito decidido de FORD MOTOR IBERICA adqui-
rir en España cuanto material para la construcción de automóviles y demás 
productos comprendidos en el objeto social sea posible. Ello será sin duda 
altamente beneficioso a la demás industria española en 
general; mucho más si las condiciones económicas del 
país permitieran i r extendiendo tales suministros a otras 
organizaciones FORD establecidas en Europa. 
i c c i o n e s 
u n a , a l t í 
C A P I T A L . — E l capital de esta So-
ciedad Anónima es de 15.000.000 
de pesetas, representado por 30.000 
acciones al portador, de valor no-
minal 500 pesetas cada una, com-
pletamente desembolsadas. De este 
capital se ofrecen a suscripción pú-
blica 6.000.000 de pesetas, es decir, 
I 2.000 acciones, al precio de 1 25 por I 00, o sean 625 pesetas por acción. 
Es de advertir que las referidas acciones tienen derecho a participar en 
los beneficios que obtenga la Sociedad en el ejercicio social que empezó 
en 1.0 de enero de 1929. 
SUSCRIPCION.—Las acciones de la FORD MOTOR IBERICA de que 
se trata se pondrán a la venta al precio de 625 pesetas cada una, del 
cual 125 pesetas serán pagaderas al formularse la suscripción, y el resto 
al efectuarse la entrega de los títulos correspondientes, una vez hecho el 
prorrateo, si hubiere lugar a él. Los títulos definitivos de dichas acciones 
se entregarán tan pronto como, impresos, numerados y firmados por quien 
corresponda, se hallen en disposición de ser distribuidos, contra los reci-
bos a cuenta de que se deja hecho mérito y el pago efectivo del saldo 
resultante. La suscripción estará abierta desde el día 18 al 20 de julio 
de I 929, pero la Compañía se reserva el derecho de cerrarla a su discre-
ción antes de finalizar el expresado tiempo, si la misma quedara cubier-
ta. Se gestionará la inclusión de dichas acciones en la cotización oficial 
de las Bolsas de Barcelona y Madrid. 
Queda abierta la suscripción en los siguientes Bancos: 
International Banking Corporation Banco Hispano Americano 
The Royal Bank of Canadá Banca López Brú 
y en las sucursales o agencias de los mismos y en sus corresponsales, así 
como en los demás Bancos y banqueros de España y Portugal. 
En el caso de que la suma total de las suscripciones exce-
diera del número de acciones disponibles para la suscrip-
ción, la Compañía se reserva, a su discreción, efectuar la 
distribución de las mismas. 
E L NUEVO FORDOR SEDAN 
Un coche distinguido por sus lí-
neas bajas y alargadas y de co-
lores que lo realzan. Un coche 
de familia espléndido por su 
hermosura, seguridad, c o n f o r t 
v economía. 
C O N S E J O D E 
A D M I N I S T R A -
C I O N D E L A 
S O C I E D A D 
Lo componen los 
siguientes señores 
Mr. Edsel B . Ford, Presidente de la 
"Ford Motor Company de Detroit, 
Mich.. U . S. A . " 
Excmo. Sr. Conde de Güell, Marqués 
de Comillas, Barcelona. 
Excmo. Sr. Marqués de Hoyos, Madrid. 
Abogado consultor en Madrid: 
Excmo. Sr. Conde de Santa Engracia. 
Right Hon. Lord ülingworth of Dentón, 
P. C. Director del National Provin-
cial Bank L td . , Londres. 
Sir Percival Perry, K. B. E., Presidente de 
la Ford Motor Company Ltd , Londres. 
Mr. C . E . Sorensen, Ingeniero, Detroit, 
Mich., E. U . 
Abogado asesor y secretario: 
D . Luis Riera y Soler, Barcelona. 
E L NUEVO TUDOR SEDAN 
Un coche de buena apariencia y 
espacioso que ha sido construido 
para proporcionar a usted miles 
de ki lómetros de agradable y con-
fortable automovilismo. 
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Basta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i i i i i n M i n j , i I ; ¡ i ü i | ¡; 1 í i ! i ilílilíllíilililililiíllllllililIHIHIIIMIII^IIM^!1! 
Esto» anuncio» i»e reciben 
en la Administración de BL 
U E B A T K . Colejíiata, ?; 
qnlosco de EL DEBATI*; 
calle de AlcalA. frente a 
,a9 Oalatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
ft Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de ta Glorieta de San Bei 
nardo. Y EN TODAS L A S 
AGENCIAS DE PUBLIC1 
DAD. 
COMPKA venta muebles, la-
vaboa, 18 pesetas; mesillas 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón, 
barfruefto, cuadros, crucifijo 
candelabro, mesa consejo 
aparador, vitrina mMíco 
cama turca. Principe. 25. 
LIQUIDACION verdad co-
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna, 30, bajo. 
AUTOPIANO buena marca., 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO ,UTia de haya 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
t e s a n z . ^ 
POK grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos ve3tiloss gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, ourós ama-
rlcanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estra-
lia, 10; doce pasos Ancha. 
Alt MARIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, slllaa 
Hortaleaa, 110. ' 
xTÍ Q 0 IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos 
Legsnltos, 17. 
MAKJCHA extranjero, muo-
bles piso, alcoba bronce. Rei-
na, 35,. 
MAGNIFICOS pisos 'odo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores 
garage, jardín, teléfono. Es-
palter, 2. 
SAN Sebastián: Alquilo me-
dio piso primero amueblado, 
cinco camas. Viuda Berrue-
zo. Churruca, 8, primero. 
A L Q U I L O cuartos casa 
Hueva, gas, baño, ascensor 
VUlanueva, 38. • 
KKBMOS1LLA, 51. bajo in-
dustpia, 75; entresuelo, mo-
dista, 135; interior, 75; te-
léfono,, ascensor. 
VERANEO. Burgos. Casa 
nueva, amueblada, baño 
Bordadores, 12, tercero Iz-
quierda. 
VERANEO Sierra, Pledra-
hlta, Avila. Chalet siete ha-
bitaciones. Carretera. Dir i -
girse: Fermina Lastra, Ple-
DESDE 20 duros exteriores, 
cuartos lujo, todos adelan-
tos; tranvía, 51. Ramón 
Cruz, 69. 
CATORCE, veinte duros, esa-
paciosos, sol, g-as, coka, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
PISO hermosas habitaciones, 
baño, ascensores, teléfonos, 
sitio más sano de Madrid 
desde 28 duros. Avenida 
Reina Victoria, 10. 
CE U C EDILLA, alquílanse 
hoteles, "confort", 10 camas, 
2.000 pesetas. Claudio Coe-
11o, 73. 
ALQUILO verano piso amue 
fclado, hotel, Sotillo (Avila), 
sierra pinares, cerca Ma-
grid. Madera, 43, principal. 
MODERNO piso "confort", 
aediodia, baño, ascensor, 
teléfono, mirador, calefac-
ción. Ayala, 43. 
ALQUILASE cuarto amplio, 
baño, frente boca "Metro". 
Bravo Murüio, 79, en 35 du-
ros mensuales. 
^ARTOShí ter iores y exte-
riores, habitaciones amplias 
y soleadas, 14-20 duros. Guz-
Jnan Bueno, 46. 
HERMOSISIMOS cuartos. 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
^Cas t e l l ana , 51. 
BUENAS condiciones alquí-
lase finca dos grandes cuer-
pos, con dos grandes naves 
ta<ia uno; con corriente con-
"nua, alterna; gas, propia 
Para almacenes, talleres, de-
Pfsitos, fábrica, etc., com-
P.e^nente independientes, 
«tuada Barrio Salamanca. 
rÜj^rlguez. Torrijos, 20. 
Jjlslmos desde 8.000 pese-
g í ^ ñ n ^ A - A Í ^ ^ 
ó¿z 5aragei Plena Sierra; 
, ^ camas, todos servicios, 
^ f ^ a j i ^ d e 3 a 6. 
S ^ p v ^ n s ^ T T e 
de ia pr5cl03- Información 
Colón 14r0pieda<i urbana-
A U T O M O V I L E S 
^AGNETOS. dinamos, mo-
dos? D"reg:l08 z*™*™-
CoSe*;Ü ' ^ f cuatro 
- ¿ ^ • ' • ' • I H Claudio Í;,„.| |-, K 
CS S 10?e5- Represenu-^ « Automóvil Salón. Alca-
¿ ^ ^ ^ " A u t o m o v l l i s -
y Mecánica automó-
it NTOS Hermanos. Arenal. 
22. Bicicletas y accesorios 
!p automóvil. 
1,0 .NK. Marqués Ktsuai. u. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abono» 
medios abonns viajes bodas 
Teléfono 8(1928. 
L K K K N A Ibar^üengoitin 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pts 
tón en serie. Accesorios 
sreneral. 
BL'ICK doble faetón, buen 
estado, baratísimo. María 
Moüna. 52. 
ESCUELA chofera. La His 
paño. Prácticaa. conducolón 
mecánica. Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San 
ta Engracia, 4. 
11NEU ¡VIATICOS! 1 Goodrich 
Fireatone. Goodyear, Miche-
iín, Miller, Selgberling. Ro-
yal. Dunlop. India. ¡ ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, i . Exportación 
provincias. 
PIEZAS de recambio. Ma-
thls, Chandler, Cleveland 
Hupmoblle. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
8 T U D E BAKER Erskine. 
Continuamos liquidando co 
ches nuevos, procedentes de 
anterior representación Guz-
mán el Bueno, 11. CEREA. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservinles. Pre-
cios económicos. 
DENTISTA . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
dlotelegrafta Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
'.aciones, programas o pre-
oaración; "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
I NO LES, facilidades apren-
dizaje, lengua, vida familia 
católica. Francisco Sculiy. 
Margaret Road, Oxford. 
ACADEMIA Mercantil. Gon-
tabihdad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
TAQUIGRAFIA García Eo-
te, taquígrafo Congreso. L,i-
bró no barato, sino bueno. 
iSAOliSLLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general, 
internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
I TETUAN Victorias. Casa 
con corral, jardín, 5.000 pe-
l eetas. Cava Baja, 30, prin-
í cipal. 
1 VENDO bonito hotelito dos 
plantas, tranvía, "Metro". 
j Razón: Castelar, 9 (Madrid 
Moderno). 
Recambios psra automóviles CEBAME. Bárbara de 
Eraganza, 22. Teléfono 83.144. 
NEUMATICOS de ocasión, 
cubiertas y cámaras, todas 
medidas, muy baratas. Ma-
lasaña, 24. 
CUBIERTAS y" cámaras de 
ocasión: especialidad repa-
raciones . vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos H. C. gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, vls.jes. Aya-
la, 9. 
NEUMATICOS frescos, ga-
rantizados, todas marcas. 
Accesorios automóviles. ; Pa-
ra comprar barato! Casa 
Campoa. Bárbara Braganza, 
20. Sucursales en Murcia y 
Alicante. 
PÜLPHI. campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
í SEÑORITAS ! Los mejores 
teñidos en holsos y calzados, 
colorea moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t e nclas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
ESPECIALISTA. M a t ízT 
Embarazo. Secretas. Gaz-
tamblde, 18, entresuelo; 4-6 
tarde. 
REMINOTON (Academia) 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Pe-
mington". Cabp P > de Gra-
cia. 34 (esquina Pelir-ros). 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Pprnanflor. 4 Madrid. 
CORREOS, Telégrafos, con 
vocatoria de 200 plazas. 8* 
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarea. 
Barco. 21. 
ACADEMIA Gorriz . Pre-
paratoria arquitectos, inge-
nieros. Bachillerato. Cien-
cias. Barquillo, 41. Internando. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arena!, 24. Teléfo-
no 10885. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
"de la sangre y" sé curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo Todása Bellot. 
Venta en farmacias. 
FINCA rústica puertas Ma-
drid, , monte, pinos, abun-
dante caza. DEBATE 11.462. 
OCASION. Magnifica casa 
campo. Solares (Santander). 
Se vende. Razón: Rex. Pu-
blicidad. Pi Margall, 7. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J. M. 
Brito. Alcalá, 96. 
jBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, •jinea. 
películas, gramófonos, vlls 
eos, autopíanos y todo Jbje 
to valor. Al Todo de Oca. 
sión. Fuencarral, 45, y Hor 
taleza. 3. esquina Gran VW 
SERNA compra alhajas, ce-
iojes, telas, encajes, abam 
eos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismát.l 
eos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortaie-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon.e, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ja 
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve 
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO bicicleta semlnue-
va, niño, indicar precio. Rl-
nln. Montera, 8. Anuncios. 
OMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente :na-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 553S3. Madrid. 
COMPRAMOS solares, con-
tado, permutamos también 
por casas alquiladas, buena 
renta. Canalejas. 3, segundo. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solareis, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina ta más 
Importante, acreditada, Al-
calá 16 (Palacio Banco Mi-
bao). 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, ¡r. 
(Compra-venta). 
POR testamentarla vende-
mos hermosa finca, tres ki-
lómetros Burgos, dando fa-
cilidades. Canalejas, 3, se-
gundo. 
VEMíO hotelito barato Ma-
valperal, pinares próximo 
estación, ocho habitaciones. 
Jardín. 15.000 pesetas, facili-
dades pago. Manuel SUvela, 
14; dos-cuatro. 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mahl-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y MI 
•' • •suelo. 
i ubí f íHi iinajas oro, jla-
tlno. plata, perlas, brillan 
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia 
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
COMPRO bicicleta seminue-
va, niño. Indicar precio. 
Rinin. Montera. 8. Anuncios. 
C O N S U L T A D 
^LV AKfcZ ciunerrez. Oon 
¡mita vías urinarias, vene 
reo sttilis blenorragia, im 
potencia estrecheces. Pr<» 
ciados. 8. Diez-una. Siete 
nueve, 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Gruí 
4. De 3 a 7. 
I PROPIETARIOS 1 Adminis-
tro casas, depositando ga-
rantía valores. Señor Te-
rrón. Apodaca, 11. 
OCASION. Vendo hotel me-
jor sitio Cercedilla. Amue-
blado, garage, etc. Sr. Ra-
mos. Fomento, 23. Abstén-
ganse corredores. 
s i aesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
TODOS propietarios. Solares 
viví ndas campestres, hote-
les económicos en Peñagran-
de, Montecarmelo, arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. Hay lotes mayores 
de 50.000 pies desde cinco 
céntimos pie. Gómez. Fuen-
•arral 57 Curtidos. 
(-OMi'"'A VENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agen-
te préstamos. Banco Hipó-
lo. Pl Margal!, -rtmero 
> A 12. 
SUBASTA de la casa núme-
ro SO de la calle García de 
Paredes, en 72.000 pesetas. 
Se verificará en la escribaaía 
de Torres del Juzgado de 
Primera instancia de la In-
clusa, el 17 del corriente. 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo.' "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete poset.'i» M •• 13 
> Conuánz i peusion • ¿co-
nómíCa, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera 
10. tercero. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera. 53. segundo. 
PENSION Golraay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
HOTEL Francia. precios 
módicos, todo "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada 
número 2. 
PENSION Euskalduna reT 
nal. I . Puerta del Sol. Ha 
bitaclones con. sin. 
PREFIERENSE sacerdotes, 
seglares. Pensión, Montera, 
18, segundo, desde 6 pesetas. 
EN familia, t : ato esmeradí-
simo, matrimonio, amigos. 
Ventura Vega, 19, segund;v 
PENSION. Gran "conlor1" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. , 
HOTEL Mediodía. 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
PENSION . Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, oon 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSSON Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 8 
pesetas. 
SACERDOTE desea hospe-
darse en Chamberí, familiar-
mente. Razón: Cisne, 12. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R K RIA Merchante 
Mayor. 82. entresuelo. Talle 
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de '0 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, última palabra. 
SAtft'KEKiA Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
laleza, 9. segundo. 
T R A B A J O 
Oferta» 
CENTRO de colocaciones 
14.200 colocados, casa fun 
dada 1915 Colón. 14. 
LICENCIADOS Ejército au 
merosíslmos destinos civi-
ies. vacantes escribientes 
ordenanzas. Correos. Telé 
grafos, chofers, electricis-
tas guardias, fácil adquisi 
ción, informes gratis, ma 
ñañas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón. 2. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo 
ven. Marlblanca, 14, segun-
do (Málaga). 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan 
tes de guardias, ordenan 
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In 
formes gratis. Centro Ges 
tor Montera. 20. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón. 14; Contrata-
ción servicios. 
MECANOGRAFOS, instltu; 
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores 
gestionamos colocaciones . 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 




MATRIMOí.'IO Joven, sin fa 
milla, con buenos Informes, 
desar- peñaría portería. Ge 
neral Pardiñas, 20. 
MECANICO chofer, 24 años, 
inmejorables informes desea 
colocarse Interno o extemo. 
Castillo, 20. Dimas. 
SEÑORA educación acriso-
lada aceptarla en casa ho-
norable dos o tres habita-
ciones como señora compa-
ñía o cuidado de oficinas ie 
personas garantizadas. Te-
niendo quien informe. Pro-
greso. 9. Anuncios. 
, se 
en ei mejor 
PARA TRATAR. DIRIGIRSE A J. GREGORY 
ESPOZ Y MINA, 12, MADRID 
ALQUILASE próximo Gran 
Vía, despacho, gabinete, al-
coba, amueblado, todo "con-
fort", a matrimonio. Razón: 
Prensa. Carmen, 18. 
ARISTOCRATICA Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, matrimonio, amigos, 
con, sin. Fuencarral, 33. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Caaa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro 
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce 
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa ^erl 
quet. Caballero de Gracia. 
14. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratísimas. Montera, 29, 
entresuelos. 
MARISA. San Agustín, 6. 
Teléfono 18941. Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de París. Recibe en-
cargos para provincias. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2 . Almacenes 
"Roli". 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEítOBAS, ondulación Mar-
cel. pesetas 1.60. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 16 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Mí lo" Co-
rredera Baja. 9. principal 
ONDULACION permanente 
25 pesetas; Marcel 1; corte 
pelo, L San Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
QUINIENTAS pesetas pro-
ducen buen interés en prés-
tamos al comercio. Adminis-
tración. Velarde. 22. 
SEÑORITA Inglesa vera-
nearía familia española a 
cambio enseñanza inglés 
francés, alemán. Informes. 
Escribid: Agencia Rex, 520. 
Pi Margall. 7. Madrid. 
MUDANZAS, 20 pesetas 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
TRASPASO mercería gran 
de. bonita, muy céntrica 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27, principal. 
TRASPASO y vendo gabina 
te dental y taller en Tria-
vera y Madrid. San Loren-
zo. 14. 
TRASPASAMOS lócales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
TIENDA, mercado céntrico, 
dos huecos, vivienda inme-
jorable, cualquier industria, 
traspaso baratísimo. Riesco. 
Carretas, 39. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosllla, 33. 
V A R I O S 
COMPRO 200 pollitas de ga-
llinas nuevas, buena raza. 
Apartado 8.072. 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Ghinchiclda Du-
qual, limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, 26. Ma-
drid. Acábase de abrir aa 




lista 5.000 pesetas, negocio 
establecido Madrid, hace 
veinte años, garantizadas, 
llevando él administración. 
Pablo. "Alfa". Sol, 6. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
PINTO temple, 4 ptas. habi-
tación- Montera, 4, portería-
PINTO habitaciones cuatro 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera. 7 (portería). 
ALBA SILERIA, similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
XESTAJIENXAUIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz n-
ofensiva. rápida. Indolora. 
Dr. Suribachs. Montera. 51. 
ABOGADO. Asuntos JÍVÍIM, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja. 16. tar-
des. 
LA Casa de los Filtros. Bs-
pecialidades fltlros y cera 
para pisos Achurl. Plaza del 
Angel. 9. 
COBRO deudas comerciales, 
veinte años práctica. Civan-
to. Plaza Príncipe Alfonso. 
10. 
SOMBREROS caballero, se 
ñora. Reformo, limpio, tlño 
Valverde, 3; 19903 
UN flán en cinco anl lutos 
véase la muestra an el es 




ción, compra, venta. Mósto-
les Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
L I N O L B U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza 5. teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22 
MARQUETERIA , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is 
mael Guerrero. León. 35 (ca 
si esquina Antón Martín i . 
Descuento 10 % a suscrlp-
tores presenten anuncio. 
COMPRO solar 3.000 pies, 
contado, buen sitio. Julio 
Berrocal; 4-7 tarde. Santa 
Engracia, 76. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillai, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia Cupo-
nes La Golondrina, Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
VICARIA General del Obis-
pado de Madrid-Alcalá. Edic-
to. Se cita, llama y emplaza 
a María Gutiérrez Serrano, 
cuyo actual paradero se 
desconoce para que en el 
Improrrogable plazo de do-
ce días, contados desde es-
ta fecha, comparezca en es-
ta Vicaria y Notaría del in-
frascrito a conceder o negar 
su consejo a su hija Carmen 
Gutiérrez Serrano para el 
matrimonio que intenta con 
José Pérez Cruz, con aper 
cibimiento que de no veri-
fiarlo se dará al expediente 
el curso que corresponda. 
Madrid 15 julio 1929. Doctor 
Fidel Galarza. 
VAINICAS, 0.10 metro. Bor 
dadora incrustaciones a ná 
quina. Rulz, 15 duplicado. 
LOTERIA gratis verdad. 
Arenal, 26, entresuelo, Da-
vis. Siete a nueve. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS GOrskalimann, Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopia 
nos. Ocasión, baratísimos 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega 3. 
CUADROS mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. Mol-
duras, grabados, oleografías 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 




llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios. 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes 
191 HP.; 220 voltios. 450 amp 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
SOMIERS acero Victoria, - l 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Santa Engracia. 31 
(entre Chamberí, Iglesia). 
CAMAS turcas, hierro. 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros. 150 pesetas. Valver-
de. 8, rinconada. 
AUTOPIANOS, rollos, pía-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Ollver 
Victoria. 4. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 4; 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
CAMAS doradas somier ace-
i ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes. Orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Espa-
ña. Valentín Caderol. Rega 
latado. 9. Valladolld. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí sompra-
réls. Valverde. I . Fábrica, 
esquina Desengaño. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
PIELES, tinte, curtido, con-
servación ; renares baratísi-
mos, italianos. Cava Ba-
ja. 16. 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 
25. Teléfono 11373. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid, ¿00 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca 
fé de 8 9 pesetas de la ca 
sa; 100 ó ?00 invariableman 
te en kilo de "Estrella" 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu 
pones ó 140 en kilo de 9 pe 
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Gui,: En los cuartos y en 
los medios ŝ  regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la -ierea "Panamá". 25 ó 
50 cupones se resralan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder 
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres Echegaray, ¿7 
COLONIAS. 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
L1MP1 AMETALES , paño 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Carranza, 10. Droguería 
DEPOSITO Linoleum. per-
sianas, pidan precios. Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557 
COMEDOR moderno, alco-
ba, armarios, camas, col-
chones, sillas, mesas. Pue-
bla, 4. 
PLAZOS. Bonito automóvil, 
C i t r oen, abierto, cuatro 
asientos, 2.500 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. 
PLAZOS. Ganga verdad . 
Solar, 80.000 pies. Barrio 
Entrevia, 0,45 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
POLLITOS, gallinas raza, 
palomas ladronas y mensa-
jeras baratísimas. Malasa-
ña, 18. Lechería. 
PIANO Pleyel, otro 500 pe-
setas, motoclclea. Puebla, 4 
almoneda. 
CAZADORES. Ocasión esco*. 
peta y magnifica calibrado-' 
ra cartuchos. Bravo Murí-
lio, 119. Fernando. 
SALDO bisutería fina, con-
diciones inmejorables, para 
ambulantes portalltos, etc. 
Puerta del Sol, 12, entre-
suelo. 
CJNE para Seminarlos y, 
Colegios. Se vende instala-
ción de aparatos completa-
mente nueva, con sus acce-
sorios, gran y último móce-
lo Pathé reforzado por de-
sistir del negocio. Alonso 
Cano, 11, principal A izdd-. 
FAROLAS. Guirnaldas. Ar-
tículos para fiestas. Gran-
des novedades. Pídase ca-
tálogo. Ventas por mayor. 
Hijo de P. Guillén. Santi.v-
go, 25. Valladolid. 
AVICOLA Española. S. L . 
Teléfono 50509. Núfiez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 
19,75, 22 peseteia ciento, do-
micilio. 
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UNA marca anuncia sus balanzas como las de mejor calidad. 
O T R A dice que ha tenido el mayor éxito de ventas en un año. 
NOSOTROS, la Sociedad 
• 5 
podemos demostrar que 
vendemos en cada mes tantos aparatos como otros en un año. 
También podemos demostrar que las balanzas T O L E D O y B E R K E L que vendemos, son las más perfectas, las de 
mayor y más merecida fama, las más útiles y prácticas y las mejor acabadas por dentro y por fuera. 
Existen cientos de miles de clientes en el mundo que están orgullosos de poseer una T O L E D O o una B E R K E L . 
¡ C o m e r c i a n t e s in t e I ¡ g e n t e s ! 
No os dejéis sorprender por anuncios engañosos y por palabras vanas. Antes de decidiros a comprar un apara-
to de pesar, consultadnos precios y condiciones; pero en todo caso y en cualquier circunstancia en que os 
halléis, pedid siempre que os entreguen una balanza acabada en porcelana blanca o roja, porque 
la es 
la P O R C E L A N A es ininflamable, 
la P O R C E L A N A está siempre nueva 
ja diferencia del esmalte, que algunos quieren hacer pasar por porcelana. Hay un medio muy sencillo de dis-
tinguir la porcelana del esmalte, y es el siguiente: Frotad con un poco de gasolina el exterior de la balanza 
y aplicadle una cerilla; si es de porcelana, ni arderá ni se manchará; pero si es de esmalte, arderá y quedará 
ennegrecida. L a porcelana se mantiene invariable durante diez o veinte años y el esmalte pierde el brillo, y 
hasta el color, en dos o tres años. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
Comprad a conciencia de que lo que compráis es lo mejor y lo más duradero. 
Estamos a vuestra disposición para ampliaros toda clase de detalles. 
R . O Y A R Z U N Y C í a - , S . e n C . 
Casas en: M A D R I D , P i y Margall, 22. 
B A R C E L O N A , Rambla de Cataluña, 81. 
B I L B A O , Henao, 6. 
S E V I L L A , Amor de Dios, 2. 
(Filial en L I S B O A , Rúa do Mundo, 57 y 59.) 
Madrid . -Año X I X . - N ú m . 6.240 Martes 1.6 He julio de 1929 
LAS RUINAS DE SOBRADO 
Sobrado de los Monjes es un pueble-
cito de la provincia de La Coruña, al 
cual se llega, ya desde Santiago, ya 
desde Betanzos, en poco m á s de una 
hora de automóvil . Como su nombre in-
dica, debe su existencia y notoriedad al 
grandioso convento o abadía benedictina, 
después cisterciense, engrandecida en su 
segunda etapa por los monjes de San 
Bernardo, que hicieron de su monaste-
rio uno de los centros de colonización 
y cultura m á s importantes de Galicia 
y de toda España . 
Extensos señoríos, alguno en la pro-
vincia de Salamanca; fabulosas rentas, 
ingentes obras de cultivo, donaciones 
reales y privilegios pontificios increí-
bles, cultura benedictina de siglo en si-
glo, prestigio que a t r a í a Reyes y Pa-
pas a posar en su recinto; abades y aba-
desas de la m á s rancia nobleza, en fin, 
una de esas Instituciones monacales que 
durante diez siglos fueron la "civitas" 
de toda una comarca. 
A I entrar en el pueblo "d'os monxes", 
lejos todavía del conjunto ciclópeo que 
fué Monasterio, ya las piedras de la fa-
chada de una casucha nos dicen cuál 
fué e! destino de los sillares labrados 
por los monjes. Observamos, y apenas 
vemos casa que no presente piedras 
arrancadas a la iglesia y claustros del 
antiguo Monasterio. Se comprende que 
con la mitad de los bloques arrancados 
ya se puede edificar un pueblecito como 
Sobrado de los Monjes. 
Cuando se llega al pie de aquellas 
altas murallas, cubiertas por espesos 
cortinajes de hiedra, la impresión es de 
profunda tristeza. Una explanada, que 
debió ser la plaza principal, nos conduce 
a un arco sobre el que campea una Vir -
gen bizantina; a juzgar por la rigidez 
de sus formas, aquel pedazo de granito 
debió ser labrado hace once siglos lo 
menos. U n gran patio, y henos en fren-
te a la graciosa fachada barroca, cuyas 
torres gemelas es tán ornadas allá arr i-
ba por verdaderos árboles y toda clase 
de flores silvestres. ¡Qué hermosas de-
bieron ser! Una es tá entera todavía; la 
otra parece un coloso descabezado. Lue-
go, otro patio soberbio, cuyos arcos, ro-
tos y agrietados, parece que se quejan 
de su horrible mutilación. E l amplio 
rec tángulo es tá sembrado de maíz, ra-
quítico, como avergonzado de verse en 
t a l sitio. Las lineas geométr icas de la 
galer ía superior aparecen quebradas por 
boquetes en que se ven claras las hue-
llas de la rapiña . Las molduras de los 
frontones, las graciosas ménsulas han 
ido a parar quizás a a lgún establo. Por 
las macizas columnas trepan las zar-
zas y madreselvas; lienzos enteros des-
aparecen bajo la espesura verde de or-
tigas, malvas, heléchos, hiedras y demás 
hierbajos, que cubren tanta desolación y 
estrago. En el cuerpo exterior nos di-
cen que se hospedaban hasta 8.000 pe-
regrinos de los que iban a Santiago. 
Trepando por los escombros, con las 
piernas acribilladas por las ortigas bra-
vas, llegamos a la escalera de la torre 
y subimos hasta donde lo permite la 
seguridad. Bajo los arcos de las cam-
panas desaparecidas, tendemos la vista 
por las edificaciones destrozadas por los 
prados feraces de entorno y las suaves 
lomas lejanas. N i una nube en este cie-
lo plateado de Galicia; si no fuera por 
l a feracidad del terreno y lo plácido del 
paisaje, dir íamos que aquello eran los 
reste© de una gran necrópolis. A lo 
lejos, medio oculta entre los trigales y 
arbustos, culebrea la muralla del con-
vento; a l Este, un trozo azul entre los 
•cuarteles verdes; es l a famosa laguna 
o embalse que hicieron los monjes para 
sur t i r de agua a l Monasterio, y llenaron 
de anguilas y truchas, que, aún hoy, 
son, ta l vez, las mejores de España . El 
magnífico reloj de la otra torre ha ido 
a parar a Betanzos; el pararrayos, el 
primero de los colocados en Galicia, al 
polvorín de Montijón, en Lugo; las imá-
genes y ornamentos del templo fueron 
dispersados por varias iglesias de Gali-
cia; la mayor parte de las esculturas y 
retablos, obra de insignes artistas, co-
mo Ferreiro y Gambino, han desapare-
cido. En la iglesia hay todavía un des-
cendimiento de mucho méri to , en alto 
relieve, un crucifijo de factura exótica 
por lo robusta y realista; un S. Cipriano 
del siglo X. y otros restos preciosos de 
su antiguo esplendor ar t ís t ico. 
A l bajar, pasamos a otro patio ma-
yor, el m á s hermoso y amplio de todos. 
E l lado Norte, casi entero, da idea de 
lo majestuoso y noble del conjunto; mi-
de unos sesenta y dos metros de largo; 
los lados adyacentes tienen 60; de mo-
do que los cuatro formaban una gran pla-
za de grandiosa arquitectura neoclásica. 
Pero ahora es tá sembrada de coles y 
patatas. Horrible profanación que el Es-
tado debía prohibir cuanto antes, de-
clarando el Monasterio monumento na-
cional, como parece que se va a hacer 
pronto. ,Sí, lo m á s pronto que sea po-
sible. Todos los días hay turistas ex-
tranjeros y artistas que van a estudiar 
las bellezas arqui tectónicas que aún 
quedan y en gran cantidad; unos cuatro 
m i l metros cuadrados ocupan las edifi-
caciones, y en ellas, en la iglesia, so-
bre todo, hay restos tales, que basta-
r ían para llenar un buen Museo. 
La grandiosidad de estas ruinas y la 
elocuencia de algunos grupos es real-
mente impresionante. Bajo las murallas 
pasa el caudaloso acueducto, cuyas 
aguas movían los molinos. Aún pue-
den verse muchas dependencias en buen 
estado, como la cuadra y la cocina; 
aquélla con un lujo técnico, digno de 
los ganaderos m á s expertos, y ésta, úni-
ca por su arquitectura. Cuatro macizas 
columnas sostienen la chimenea, como 
una cúpula alargada; de ellas p a í t e n l a s 
nervaduras que forman en derredor una 
bóveda digna del mejor claustro. Hay 
que tener en cuenta que el Monasterio 
fué durante siglos hospedería de perso-
nas reales y magnates de todo el mun-
do; a sus puertas se repar t ían limos-
nas y comida para todo el pueblo, unas 
seiscientas personas todos los días . Has-
ta dice el P. Carbajo en su Historia del 
Monasterio que "con tantas limosnas h i -
cieron holgazanes los monjes a los mo-
radores de aquellos contornos". Los nu-
merosos peregrinos y huéspedes de to-
da clase hacían funcionar abundante-
mente la singular cocina de los monjes. 
Lo realmente t rág ico es el destino de 
este suntuoso Monasterio. Expulsados 
los religiosos, fué adquirido en subasta 
pública por don Francisco López, her-
mano del célebre cabecilla carlista; has-
ta 1852 se fueron conservando paredes 
frisos y techumbres. Entonces empezó 
la devastación por los herrajes; la seño-
ra de López comenzó a vender pie-
dras, madera y teja; en Arzúa, a unos 
20 kilómetros, se construyeron con pie-
dra del Monasterio, la cárcel, las escue-
las públicas y el Ayuntamiento. En los 
alrededores no hay casa, ta l vez, que 
no tenga materiales del monumental 
edificio. Los maestros de obras ajusta-
ban, según sus necesidades, un lienzo 
de pared, un par de arcos, e tcétera , y 
con eso edificaban lo que les parecía ; 
un trozo del coro fué volado con dina-
mita para este objeto. Así siguió y si-
gue la devastación y él despojo de uno 
de los m á s hermosos momunentos de 
la arquitectura española. Hoy, los chi-
cos, los campesinos y las a l imañas , tre-
pan por los tejados y galerías con el 
mismo afán destructor; la lluvia, que 
entra por todas partes, acaba lenta-
mente la obra vandál ica de los hom-
bres. 
¡Y pensar que todavía hay allí pie-
dras para construir una ciudad! L a so-
berbia iglesia de tres naves; la capilla 
del Rosario, que es ya un templo bellí-
simo, con su cúpula de tal la de graziito, 
algunos claustros y varias galerías con-
servan aún su pr imi t iva hermosura y 
majestad. Omitimos otras profanacio-
nes de que fué objeto el glorioso Mo-
nasterio de Sobrado. Durante ocho años 
fué cuartel, y en las naves imponentes 
y bellísimas de su templo, ten ían su 
cuadra los caballos. Allí se hicieron fuer-
tes los "cristinos" contra las guerrillas 
carlistas. U n sarcófago antiguo, tirado 
en el patio, gua rdó las cenizas del b r i -
gadier Cayuela; en el cementerio están 
los huesos de los carlistas fusilados 
por él. 
, Salimos de Sobrado con el alma llena 
de tristeza. En medio del feracísimo va-
lle del alto Tambre se levanta todavía 
en contorsión. dolorida y t r ág ica el es-
queleto gigantesco, que agranda sus nu-
merosos ventanales huecos y sombríos, 
como mirando aterrado y silencioso su 
propia ruina y la impiedad de los hom-
bres. Allá en el cielo transparente, bajo 
l a sedosa luz del sol gallego, se ende-
rezan las torres con el esfuerzo supre-
mo del gigante que va a caerse; en 
tomo, los grajos negros trazan en el 
azul irnos rasgos siniestros, acompañan-
do su vuelo diabólico con estridentes 
graznidos agoreros... 
Manuel GRAÍÍA 
¡ E S O S N I Ñ O S ! , p o r K - H I T O 
• • i 
—¡Caramba con el angelito! ¡Nada, que no puede dejar el mar 
quieto ni un momento! 
VIÑETAS A N T I G U A S 
L a vida que Simf-i lleva en el monte 
es como para hacer dudar a cualquiera 
de su verdadera naturaleza. No come. 
Unioament-c, dos veces al día, a media 
m a ñ a n a y al atardecer, se dedic a chu-
par, sentado junto a la fuente, unas rai-
ces de á r g o m a o de cardo silvestre. E l 
chorro del agua, delgada y fría, bajo el 
verde dosel de irnos alcornoques, le apa-
ga la sed i r r i tada constantemente por 
un alimento tan liviano y por la misma 
fiebre de su espíritu. Ultimamente, en 
la oquedad de una vasta encina, carbo-
nizada por un rayo, acomodó su celda y 
su dormitorio. Allí pasa las noches en 
una vigi l ia encendida y cuando el sueño 
le rinde, sólo consiente en apoyar unos 
momentos su cabeza contra el tronco. 
Por eso los aldeanos de las cercanías le 
han apodado "Stock", Simón Stock. La 
oración, las penitencias y ese esfuerzo 
continuo en que vive como por arran-
carse hacia el cielo, han macerado su 
carne hasta darle una apariencia inma-
terial y t ranslúcida, como si fuera el ha-
lo de su propio espíritu. 
Además, todos los días bajan los án-
geles a conversar con él. Se sientan al 
pie de la fuente, de manera, que el agua 
que se remansa entre el verdín de las 
viejas losas, reñeja sus claras vestidu-
ras, y, a veces, roza también el tenue 
borde de las alas. En otras ocasiones 
pasean como buenos caanaradas por una 
prader ía tapizada de hierba verde, tan 
fina que parece estar reclamando el tier-
no hocico de raso de los recentales. Y 
en el invierno suelen quedarse a l pie 
de las grandes peñas doradas por el sol. 
A menudo pasan el día entero con el jo-
ven anacoreta y al anochecer se vuelven 
para el cielo en un resplandor de estre-
llas fugaces. 
Simón no tiene para ellos secreto al-
guno. Les confía los estados de su es-
píritu, sus inquietudes, sus esperanzas. 
Y cada mañani ta , apenas les siente can-
tar por la cumbre, cogidos de la mano, 
sale de su escondite para preguntarles: 
— ¿ Y la Señora? ¡Os dió algún man-
dado para m í ? 
OU OE OPTIMISMO Actualidad extranjera 
A poco de desembarcar en la isla 
de Rodas, un cartel colocado sobre un 
muro del edificio de Correos atrae nues-
t r a vista con la irresistible seducción 
de unos colores llamativos: la mole rosa 
de un Palace a la ori l la de un mar azul-
cobalto. Y, entre una bañ is ta y un ba-
lan'dro, el himno de las excelencias de 
Rodas: 
"...la pié luminosa, la piú dolce, la 
piú f ragran té di tut te le isole medite-
rranee..." 
Don Santos Orbegozo, uno de los di-
rectivos de la peregrinación de Vitoria, 
que es la octava vez que desembarca en 
Rodas, me dirá m á s tarde: 
—De un año a otro, la isla se her-
mosea: en seis años la t ransformación 
ha sido completa. La van puliendo hasta 
dejarla convertida en una joya. 
Como una joy^, luce, en efecto, Rodas, 
en medio de un mar que tiene los br i -
llos de las piedras preciosas. Y a poco 
que uno se interna le sorprende la l im-
pieza y la a rmonía que preside aquella 
vida, que. parece de un pueblo privile-
giado. Claridad y orden, los elementos 
Indispensables de la belleza. L a I ta l ia 
de hoy cuida escrupulosamente que Ro-
das siga siendo la isla de Apolo y, a 
la vez, el cartel fascista, clavado a las 
puertas de Oriente. 
E l viajero que ha recorrido varios 
países, sabe apreciar mejor la impor-
tancia de los pequeños detalles que de-
notan el buen sentido y gobierno de 
un pueblo con respecto al extranjero, 
evitándole el saqueo, molestias e imper-
tinencias. Voy a decir lo que me ocurrió 
en Rodas. Alquilé un coche de caballos 
para recorrer la isla. Antes de partir, 
el cochero, un griego, espontáneamente 
me mostró su permiso de conducción. E l 
coche llevaba tax ímet ro , y . a la vista 
del viajero, unas instrucciones en va-
rios idiomas, todas muy favorables pa-
ra aquél. E l griego me fué llevando por 
los sitios de m á s in terés histórico, para 
hacer luego el recorrido por la cornisa 
para que contemplara el panorama im-
ponderable del mar, acudiendo de todos 
lados, sumiso, terso y resplandeciente, 
propio y digno para alzar sobre sus 
olas esta isla, que es una canastilla de 
flores. 
E l cochero deteníase oportunamente 
para que saborease m i admiración y 
aprovechaba aquellos paréntes is para 
proporcionarme la m á s graciosa ofren-
ra: rosas, granados, dalias, azucenas, 
jacintos, claveles... Cuando acabé la ex-
cursión, el coche parec ía haber pasado 
bajo una lluvia de flores. Rodas, con 
sus fragancias y sus colores, me hab ía 
hecho su prisionero después de des-
lumhrarme con su cielo, con ese res-
plandor ofuscante hecho de reverbera-
ciones y destellos que hace enfermar 
de luz. 
Habiendo advertido sus encantos y 
su delicadeza, se explica bien que Ro-
das fuera siempre tan codiciada y que 
para defender su fragilidad la acorse-
taran de murallas y pusieran sobre 
Es que también la Señora baja con al-
guna frecuencia. El la viste de ordinario 
una túnica parda, que es el color m á s 
adecuado para el campo, y sandalias pa-
ra sus divinos pies. Cada vez que baja, 
así sea radiante mediodía, se advierte 
en seguida una claridad especial, que 
parece traspasar las cosas. De ordina-
rio, es al amanecer, cuando toda la crea-
ción redunda en una virginal pureza. 
Baja con las primeras luces del alba. 
Se acerca blandamente, con un suave 
rumor de pasos sobre el rocío, y llama 
a Simón, que, a lo mejor, ha quedado 
traspuesto después de toda una noche 
de oración. E l penitente joven se aver-
güenza, como quien hubiera sido sor-
prendido en falta. Quiere pedir perdón. 
Quiere arrodillarse. Pero Nuestra Seño-
ra, entre sonrisas, lo toma de la mano 
y lo lleva al pie de la fuente. Y, a lo 
mejor, se les pasa toda la m a ñ a n a con-
versando acerca del Pa ra í so . 
Después de estas visitas de la V i r -
gen María , Simón se queda extát ico 
con el alma anegada en una melanco-
lía sin nombre. Quisiera entonces mis-
mo evadirse del mundo; morir . Alza sus 
manos con angustia hacia el rastro in-
definible que ha dejado el paso de la 
Virgen Mar ía por las alturas, y aun 
cuando luego vengan los ángeles, nada le 
consuela ya como no sea el pensamien-
to de que todo es fugaz en esta vida. 
Así transcurre la existencia de Si-
món Stock, durante muchos años. 
Un día los ángeles le dijeron: 
—Simón, de la t ierra donde vivieron 
Cristo Jesús y la Señora, han venido a 
las Islas irnos varones cenobitas. J ú n t a -
te a ellos. La señora quiere que desde 
hoy le sirvas en su santa comunidad. 
Con muda presteza, Simón abandonó 
la montaña , donde tantos años había v i -
vido una vida celestial colmada de pro-
digios. E n t r ó en la santa comunidad de 
Padres del Carmelo. Pronto se destacó 
entre todos. Su penitencia, su humildad, 
su angélica pureza, eran el pasmo de 
aquellos ancianos varones acostumbra-
dos a los ejemplos de santidad m á s exi-
mios. 
Ya no bajaba la Virgen M a r í a a con-
versar con él, n i los ángeles se le ha-
cían presentes cuando se quedaba solo 
en la celda o en el exiguo jard ín del 
claustro. Muchos ratos, cuando la re-
gla se lo consentía, rezagábase de in -
tento bajo una umbr ía de manzanos o 
junto al brocal del pozo; recordaba nos-
tálgico aquellas milagrosas alboradas 
del monte y esperaba... Pero la sagra-
da visión no aparecía. Y ten ía que re-
fugiarse en su celda, con la angustia 
de quien se siente privado de improviso 
y sin saber por qué, de una hermosa dádi-
va, tanto cara cuanto menos merecida. 
Pasaron los meses, los años . Los ce-
lestes habitantes parec ían haberle ol-
vidado. Por el contrario, en su mente, 
aquellos recuerdos dorados revivían ca-
da vez con m á s fuerza y con frecuen-
cia adquir ían una presencia punzante 
y dolorosa. 
Una mañani ta , Simón Stock oraba en 
su celda con verdadera aflicción. Tenia 
los ojos enrojecidos, y bien podía ser 
del llanto o de haber pasado la noche 
en una vigi l ia intranquila. A veces se 
Ciento ochenta mil católicos viene-
ses, entre ellos el presidente de 
la república, los ministros y el 
rector de la Universidad, reciben 
de rodillas la bendición de S. S. 
Importante discurso del canciller 
Streeruwitz en el V Congreso 
de los Católicos Vieneses 
El Congreso de los Sindicatos de 
Obreros Católicos de Austria y 
el de los Estudiantes Católicos 
de Austria y Alemania 
Cuando ya parec ía que todo iba a 
hundirse en el insondable y nauseabun-
do abismo ateístico y materialista que 
espír i tus diabólicos abrieron en este 
desdichado país al terminar la guerra 
europea, aprovechándose del espantoso 
caos político y financiero que se produ-
jo, del hambre, de la miseria y de la 
relajación de las buenas costumbres, 
una ola de optimismo católico, que 
cada día inunda felizmente m á s las ciu-
dades y los corazones austr íacos, hace 
renacer la casi perdida esperanza en 
un porvenir mejor y es presagio, a la 
vez, de que Viena volverá a ostentar 
pronto, con orgullo y alegría, el título 
de "capital católica". 
', Han cesado en Viena las manifesta-
Alemania y los aliados 
Las dificultades de la próxima Con-
ferencia provendrán de las cues-
tiones del Rh iny del Sarre 
El escollo mayor será la vigilancia 
de la desmilitarización de 
la zona renana 
cada eminencia el escudo protector de 
una torre o castillo. Griegos y dorios, 
persas y romanos, se la disputan hasta 
que tiene por dueños y defensores a los 
Caballeros de San Juan y, con ellos, se 
puede decir que la aristocracia del sen-
timiento y de la sangre es la que pa-
trocina a Rodas. 
L a isla se expresa todavía con el 
lenguaje de aquella dominación: muros 
aspillados, puentes levadizos, torres con 
matacanes y troneras, murallas que se 
abren en paréntes is al mar, fosos y 
glacis, toda la formidable defensa me-
dieval es tá aún en pie, r ígida e incon-
movible, de cara a la extensión azui 
de las aguas, con esa majestad y esa 
apostura de las armaduras alineadas 
en los Museos que esperan al guerre-
ro para dar testimonio de su fortale- mlr^;" a i r t a b í a *iur¿^dí¡ 
ante el reclinatorio, en la cual un mm-za y bizarr ía . 
Los muros, de I ta l ia y de España , las 
puertas de San Pablo y San Atanasio, 
el fuerte de San Nicolás, la muralla 
de Inglaterra y especialmente la calle 
de los Caballeros, con los mesones i n -
mensos donde reposaban los soldados 
de las diversas naciones: estrecha, con 
piso de grijo y paredes macizas, como 
de bastiones de cindadela. Y uno jun-
to a otro, con prestancia y con biza-
rría, en competencia de cuarteles y le-
yendas, los escudos de la nobleza 
europea allí presente en la hora crít i-
ca, cuando los Caballeros de San Juan 
hacían frente al poder de Solimán el 
Magnífico: cada uno en su sitio, escla-
vos ce su honor y de su historia, pre-
sentes en el instante de peligro, lan-
zando el gri to del valor y de la leal-
tad que lo repite la heráldica por todos 
los contornos de la isla, multiplicado 
por el eco del heroísmo y de la fe. 
A l salir de la calle de los Caballe-
ros, sobre un edificio nuevo, otro car-
tel reclama nuestra atención: es el es-
cudo del turismo el que ahora campea, 
ensalzando l a playa de Rocas: "Con-
vegno celia piú eletta mondani tá e d i 
femminili bellezze internazionale." 
Junto a la playa a c a b a r á nuestra 
excursión por Rodas, en una espléndi-
da terraza de hotel, con sus sillones 
de mimbre entre macetas floridas y sus 
quitasoles amarillos con franjas blan-
cas. A pocos metros, la playa poblada 
de bañistas , y el mar con una colora-
ción nueva, como si revolviese en sus 
fondos los colores del iris para poner 
en las olas los tonos metá l icos de alas 
de mariposa. 
Desde entonces, y para siempre, que-
dé en la persuasión ce que muchas ve-
ces en m i vida, en esa hora optimista 
del mediodía, vendré con el pensamien-
to a esta terraza para ver el re lám-
pago de los balandros zigzagueando so-
bre unas agrias que mezclan y confun-
den todos los colores de la paleta, ta-
piz fulgurante que el paganismo apro-
vechó para tenderlo a los pies de los 
dioses y enseñarles el camino de Rodas. 
Joaquín A E R A R A S 
Rodas, 1929. 
bo de oro envolvía a la Virgen sentada 
entre blancas florecitas en medio de un 
prado. Su mirada era como una quere-
lla resignada y muda. Por la ventana 
abierta al frescor de los árboles entra-
ban las primeras claridades del alba. 
En el silencio del aposento, sintió que 
alguien le llamaba con voz queda. Vol-
vió l a cabeza todo sorprendido. Senta-
da en el tosco sillón de tablas, a l lado 
del ventanal, estaba la Virgen María. 
T ra í a su parda túnica de antaño, y en 
los brazos, al Niño Jesús . 
—Simón, aquí nos tienes. Yo le he 
dicho a mi Hi jo : Hijo mío, cuando Si-
món anhela tanto verme, es que ten-
drá que pedir alguna gracia muy gran-
de. Vamos a ver qué quiere. Y aquí 
hemos venido. ¿ Q u é q u e r í a s ? 
Simón, derribado materialmente so-
bre las losas, no acertaba a hablar. Llo-
raba a un tiempo y reía como una cria-
tura. Miraba al Niño, miraba a la Vi r -
gen Mar ía con las manos cruzadas en 
éxtas is . Insistió la Señora : 
— ¿ N o me pides nada S imón? ¿ H a s 
perdido aquella familiaridad con que an-
tes me hablabas en la m o n t a ñ a ? Pues 
yo te quiero demostrar que sigo siendo 
t u Madre. 
Quitóse entonces la Señora un esca-
pulario que llevaba a modo de cogulla 
sobre la túnica y se lo impuso al bien-
aventurado. 
—Toma, querido hijo mío, este es-
capulario que ha de ser en adelante la 
librea de mis servidores, para t i y to-
dos los carmelitas. Es señal de salva-
ción y convenio de paz y de alianza 
eterna. E l que muera con él, no cono-
cerá las llamas del infierno. 
Simón quedó anonadado bajo la sa-
grada investidura, ¿Qué gracia era aque-
lla? ¿Qué merced tan inaudita? ¿Qué 
nueva puerta de misericordia se abr ía 
por su indigna mano a los pecadores? 
Las lágr imas empapaban silenciosas la 
tela que manos de ángeles habían te-
jido en misteriosos telares. Lloraba el 
beato Simón Stock, sin darse cuenta 
cabal de lo que le ocurría. Y ya hacia 
rato que la Virgen y el Niño habían 
desaparecido. 
Jenaro X A V I L R VALLEJOS 
ciones callejeras que casi diariamente 
celebraban, pocos meses ha, los comu-
nistas, los socialistas y los librepensa-
dores; han casado también los desfiles 
marciales que casi todas las semanas 
y bajo cualquier pretexto organizaban 
los "Schtzbündler" , socialistas, y las 
calles de la católica Viena, exterior y T "~ 
.c . , . . , . ^ derson un mes. 
superficialmente roja, vuelven a perte-
necer a los verdaderos vieneses, a los 
católicos de Viena, a los católicos de 
Austria y del mundo entero. Ha ter-
minado el terror rojo y vuelve a rei-
nar en esta hermosís ima capital la l i -
bertad, la verdadera libertad, la oue 
emana de las leyes votadas por :a in-
mensa mayor í a de los austr íacos, y no 
la que pretenden defender con revól-
veres y cuchillos un par de mi l terro-
ristas. 
En el transcurso de pocos días he-
mos presenciado en Viena manifesta-
ciones católicas y actos religiosos de 
grandís ima importancia. E l homenaje 
de los católicos vieneses al Papa, cele-
brado a fines de junio, fué un acto im-
ponentísimo. Ciento ochenta m i l ca tó-
licos de Viena, con centenares 08 ban-
deras y estandartes y otras tantas ban-
das de música recorrieron el "Ring", y 
después de pasar por delante del "ro-
tes Rathaus", se encaminaron a «a in-
mensa plaza del "Hofburg" para reci-
bir de rodillas ia bendición de Su San-
tidad. La presencia del Cardenal Arzo-
bispo de Viena en el balcón principal 
del "Hofburg", convertido en altar; la 
del presidente de la República, rodeado 
de casi todos los ministros; la del ex 
canciller monseñor Seipel, la del rector 
de la Universidad de Viena y la de nu-
merosos diputados y profesores dieron 
gran realce a esa fiesta religiosa, una 
de las m á s hermosas, grandiosas e im-
ponentes que se han celebrado dentro 
de los muros de Viena desde el inolvi-
dable Congreso Eucarís t ico Internacio-
nal del año 1912. La víspera anterior 
homenajearon al Papa los niños viene-
ses recorriendo el Ring con antorchas 
encendidas y cantando la canción "Cris-
to es nuestro Rey". 
Ño menos importante fué el V Con-
greso de los católicos vieneses celebrado 
pocos días después, bajo la presidencia 
de honor del Cardenal Primado de Aus-
tria, monseñor doctor Piffl , en presen-
cia del presidente de la República y 
de varios ministros austr íacos . Las de-
liberaciones que tuvieron a la vez ca-
rác ter religioso y social, y que fueron 
important ís imas, versaron sobre temas 
de gran actualidad, entre los cuales 
figuraban en el programa del Congreso 
los' siguientes: " E l alcoholismo". "La 
nicotina", "La crisis de la habi tación", 
"La crisis de la familia", "La escuela 
católica frente a la escuela atea" y "La 
educación física frente a la del espí-
r i t u " . 
En una de las sesiones principales 
del mencionado Congreso tomó â pala-
bra el actual canciller de Austria, doc-
tor Streeruwitz, para felicitar a los 
jóvenes católicos de la archidiócesis de 
Viena y decir que se congratulaba de 
que siguiesen sin miedo el camino de los 
ideales antiguos, que ciertos innovado-
res quieren hacer desaparecer. "En tiem-
pos de decadencia—terminó si canci-
ller aus t r íaco—no basta la fe n i l a 
convicción silenciosa, ni la resistencia 
paciente. La consigna de este Congre-
so ha de ser "la voluntad de obrar", y 
con esta consigna triunfaréis, y con 
vosotros t r iun fa rá la católica Aastria." 
Las mismas banderas izadas en la 
plaza del "Hofburg" con motivo del 
Congreso de los católicos vieneses, on-
dearon, pocos días después, para anun-
ciar la apertura del Congreso de los 
Sindicatos Católicos Austr íacos, en el 
transcurso del cual pronunciaron discur-
sos de ca rác te r religioso y social el ex 
canciller monseñor Seipel, el ex minis-
tro de Instrucción pública Schmitz, el 
jefe cristiano social Kunschak y los 
diputados Spalowski y Drexel. 
E l secretario, Stand, hizo resaltar en 
su instructivo "exposé" el desarrollo 
que en los dos úl t imos años üa,n toma-
do los Sindicatos Católicos en Austria, 
donde ahora las leyes vigentes, crea-
das con la ayuda de los diputados ca-
tólicos, protejen en el terreno del segu-
ro obrero a todos los trabajadores y 
empleados austr íacos afiliados al par t i -
do cristiano social. E l señor Staud ter-
minó su discurso dando las gracias a 
los "Heimwehren", que tanto han con-
tribuido a hacer desaparecer de las fá-
bricas y de las oficinas aus t r í acas el te-
rror rojo. 
Finalmente, tengo que mencionar 
también el Congreso de los Estudian-
tes Católicos de raza alemana celebrado 
en esta capital los días 6 y 7 del actual 
mes. E n este Congreso tomaron parte tres 
mil delegados de todas las Instituciones 
estudiantiles de Austria y Alemania-
Presidieron las sesiones plenarias de 
dicho Congreso, pronunciando también 
en ellas importantes discursos, P] Car-
denal Arzobispo de Viena, doctor P i f f l ; 
monseñor Seipel; el ministro d-í Ins-
trucción, doctor Czermatz; el rector de 
la Universidad de Viena, doctor Lnnit-
zer, y muchas otras personalidades. 
Clausurado el Congreso, todos los estu-
Stresemann tenía razón al decir que 
auguraba mal para la próxima Confe-
rencia sobre el plan Young y las cues-
tiones todavía pendientes de la paz, la 
disputa entre Francia y Gran Bre t aña 
sobre la ciudad en que debería cele-
brarse la reunión. Los ingleses propo-
nen Londres, los franceses una pobla-
ción cualquiera de Suiza, Hasta ahora 
no hay acuerdo. Macdonald tiene la ad-
hesión de la mayor ía de las potencias 
que deben asistir a la Conferencia; 
Francia es tá sola. 
E l Gobierno británico invoca sobre 
todo razones que por cortesía pueden 
ser atendidas. Acaba de subir al Poder. 
E s t á en una situación delicada, porque 
no tiene mayoría, y se encuentra a 
merced de los adversarios. Tiene varios 
graves problemas que resolver, entre 
ellos alguno verdaderamente difícil den-
tro de su propio partido. En estas con-
diciones, los ministros no pueden au-
sentarse de Inglaterra durante las cua-
tro o cinco semanas que ha de durar 
la Conferencia, tanto más cuanto que 
inmediatamente se reunirá en Ginebra 
la Asamblea de la Sociedad de las Na-
ciones y obligará a Macdonald a per-
manecer ausente varios días y a Hen-
Evidentemente ningún otro Gobier-
no es tá en las condiciones de los labo-
ristas, pero en la oposición de Francia 
a la reunión en Londres hay algo más 
importante que la cortes a. Para el Ga-
binete de Par í s se t rata de un proble-
ma político. Piensa que el ambiente de 
Londres es poco propicio a las opinio-
nes francesas, sobre todo ahora que los 
laboristas es tán en él Poder y quiere 
evitar el peso, que indudablemente ac-
t ú a sobre toda conferencia, ds la opi-
nión del lugar en que es tá reunida. Hay 
también el recuerdo de la anterior Con-
ferencia de Londres, también con Mac-
donald, en la que los franceses piensan 
que no obtuvieron cuanto debían obtener 
En realidad las difioultades proven-
drán sobre todo de las cuestiones polí-
ticas. El plan Young tiene la seguridad 
de ser aprobado. Las razones son idén-
ticas a las que impidieron el fracaso de 
la Conferencia de peritos. No fracasó, 
porque no podía fracasar; ninguna de 
las naciones convocadas para ello se 
a t revía a asumir la responsabilidad de 
la ruptura. Perdía con ello mucho más 
que con los sacrificios pecuniarios que 
importase la solución. 
La verdadera batalla será sobre la 
Renania y sobre la cuenca del Sarre. 
Según los términos del Tratado de Ver-
salles, la segunda zona renana debe ser 
evacuada en 1930 y la tercera zona 
—Maguncia y Koehl—en 1935. La eva-
cuación puede anticiparse si Alemania 
ha cumplido todos sus compromisos. 
Ateniéndose a la letra del Tratado, 
Francia tiene razón; la evacuación an-
ticipada es una graciosa concesión de 
los aliados, 
Pero concesión de los aliados o dere-
cho de Alemania, nadie duda actual-
mente de que la evacuación renana se-
r á muy pronto un hecho. Los redacto-
res del plan Young ni siquiera han te-
nido en cuenta los gastos de las tro-
pas de ocupación. Es una necesidad, 
por razones muy superiores a la letra 
del Tratado,' que los soldados de Fran-
cia, de Inglaterra y de Bélgica salgan 
del F-hin, y nadie duda, repetimos de 
que ia evacuación es inminente. 
Pero hay en el Tratado irnos art ícu-
los que obligan a Alemania a desmili-
tarizar una zona de 50 kilómetros en la 
orilla izquierda del Rhin. para vigilar 
esta desmili tarización Francia quisiera 
el establecimiento de una Comisión per-
manente de vigilancia, ^ n l a famosa 
resolución del 16 de septiembre pasa-
do, que fué el origen de la Comisión de 
peritos, redactora del plan Young, esta 
Comisión tuvo un nombre anodino para 
conseguir la aprobación de Alemania y 
la victoria del punto de vista francés; 
se llama "Comisión de constatación y 
de conciliación". 
Pero a l concretar las funciones de 
ese organismo, las difioultades se reve-
lan casi insuperables. Aparecen en pr i -
mer té rmino la de la duración de ella. 
Los franceses piensan que si es para 
la vigilancia del Tratado debe ser per-
manente; los alemanes dicen que es co-
mo un sustitutivo de la ocupación y de-
be terminar su cometido en la misma 
fecha, es decir en 1935. 
También en esto la posición de Fran-
cia es de aislamiento, porque quizá só-
lo pueda contar con el apoyo de Bél-
gica. Las frases de los ministros labo-
ristas, cuando han hablado de estas 
cuestiones, no son para animar al Go-
bnemo francés a que la Conferencia se 
reúna en Londres. Pero lo peor para 
la tesis francesa es que el mundo ente-
ro piensa ahora que el Tratado de Ver-
salles es tan vejatorio que cuantas m á s 
modificaciones se hagan, más fácil, más 
segura es l a paz en Europa y en el 
mundo. 
R. L . 
S e n o n é v e r o ^ . 
De cono un barrer. Jero 
de ser un músico genial 
De "Le Vingtiéme S i é d e " : 
"No cabe duda de que son unas ng» 
sonas sumamente afortunadas los w , - ' 
tantes de la pequeña ciudad inglesa d" 
Rhond, en el País de Gales. Su 
rrendero mimicipal—porque en la cita' 
da ciudad no hay más que uno—Edwin" 
Sander, que ha cumplido ya los sesen. 
ta y cinco años, acaba de componer uñ 
poema sinfónico, una maravillosa sin. 
fonia en " la" mayor. 
Pero lo m á s curioso en este extraor. 
dinario caso no es que Sander sea ba-
rrendero, sino que este hombre no tien¡ 
conocimientos muy amplios de lo qUe 
es la música, ya que no ha estudiado 
ni siquiera un modesto primer año c}e 
solfeo en un Conservatorio. 
Edwín Sandsr ha sentido siempre 
gran afición por la música, hacia la que 
le arrastra una mayor s impat ía que pa. 
ra su ingrato oficio. Antes de compo-
ner el poema sinfónico de que hoy ii0s 
ocupamos, hab¿a hecho algunas cancio. 
cillas, cuyos compases, alegres y iige. 
ros, a fuerza de repetirlos al oido de 
sus amigos, habían conseguido una no 
escasa popularidad. 
El musical barrendero hizo conocí-
miento con algunas personas entera-
mente persuadidas de que la Providen-
cia no había solamente escogido a San-
der para que bairríese las calles de 
Rhond, y las cuales se interesaron por 
su talento y su inspiración prometedo-
ra. Un buen día, uno de tales admira-
dores envió al barrendero el argumen-
to de vm poema sinfónico, al cual ad-
juntaba una carta en la que le suplica-
ba que compusiese la música. "Este en-
cargo—decía el buen amigo—no ofrece-
r á ciertamente muy grandes dificulta-
des al viejo Sander, que lleva compues-
tas hasta ahora tan bonitas cancio-
nes". 
Y, en efecto, Sander se puso a traba-
jar. A l principio, sin embargo, no fué 
la cosa tan fácil como se lo hicieron 
creer; pero, después de algunos escar-
ceos, de algunos ensayos, el verdadero 
trabajo comenzó, trabajo que habia de 
terminar con la realización de una obra 
musical verdaderamente grandiosa. 
Cuando se extendió por la ciudad la 
noticia de que el barrendero municipal 
habia compuesto una sinfonía en "la" 
mayor, afluyeron al domicilio del novel 
compositor un gran número de admira-
dores. También llegaron muchos perio-
distas para hacerle una ex t r aña pregun-
ta: "¿Qué o quién le ha inspirado a us-
ted?" 
El viejo Sander no tuvo para los 
preguntonec más que una sola respues-
ta: "Sólo me han inspirado los ruidos 
de la calle, que yo escuchaba constan-
temente mientras trabajaba en mi ofi-
cio." 
Y ello es verdad: las suaves melodías 
que hoy son causa del renombre , y J | 
la popularidad de que goza Sander, le 
vinieron al cerebro cuando al compás 
de sus isócronos escobazos barr ía las 
calles. Desde que hizo tales declaracio-
nes, todo el mundo- se interesa por Saa-
der, su nombre es t raído y llevado el 
los periódicos, las revistas publican sus 
fotografías, y el público musical inglés 
sigue con gran atención todo cuanto ha-
ce referencia al barrendero musical. 
Un director de orquesta se presentó 
!un día en su casa y le propuso encar-
Igarse de la instrumentación; con diver-
i sos elementos de la ciudad de Rhond se 
ha formado una masa coral, y han si-
do ya formados contratos para cantarlos 
solos 4 célebres artistas de Londres. El 
viejo Sander es ahora un hombre céle-
bre, y el estreno de su sinfonía en "la" 
mayor, que va a verificarse dentro de 
muy pocos días, consti tuirá, según las 
trazas, un verdadero acontecimiento." 
No se sabe nada de cuatro mineros 
ESSEN, 15.—En la mina "Catalina' 
se ha declarado un violento incendio. 
Cuatro mineros ha,n faltado a lista. Los 
trabajos de extinción y salvamento se 
realizan luchando con grandes dificul-
tades. 
di antes, de gran gala, con antorchas 
encendidas, abigarradas oandsras y 
cantando pa t r ió t icas canciones, desfila-
ron por el "Ring" y se dirigieron a la 
Universidad. Desde la escalera pnneipai 
del "Alma Mater Rudolphinum" el rec-
tor Magnificus les dirigió una elocuen-
te alocución, y la ñesta, que, además 
de su ca rác te r religioso, tuvo taiablén 
una gran importancia política, terminó 
con los acentos del "Deutschland, Deüts-
chland über Alies". 
DANUBIO 
Julio de 1929. 
era hora!—En América se 
mite la lectura de Voltaire, Rousseau 
y Ovidio." 
¿ H a n visto ustedes ese suspiran^ 
¡ya era hora!? Pues... a lo mejor DOS 
veríamos negros para demostrar qu 
sabemos quiénes sean el autor de W 
Geórgicas, el del Emilio y el del Can-
dido... . , 
Pero, ¿y el tanto de desear para 
demás la cultura, o lo que ha oído^un 
que es cultura, y que uno no tiene. I 
Ese no nos lo quita nadie. 
» * » 
"La niebla en el mar.—Un vapor 
pañol choca con otro y lo echa a 
Y ustedes no lo querrán creer; Pe 
hay "un porción" de gentes que pon 
el patriotismo en cosas de ese porte.-
» « * 
"La n iña de cuatro años, ^'- ^ ^ 
Puerta García, se bailaba en una v 
cana de su domicilio, paseo de las ^ 
licias, 62, primero, acompañada de 
hermano suyo, jugando, cuando ^ 
la ocurrencia de subirse al dmte ^ 
caerse al patio, quedando exánime 
el suelo." 
Si alféizar quiso decir, 
alféizar debió escribir; 
pero poner un dintel 
en la ventana, y a él 
hacer a un niüo subir... 
¡no es para darle el laurel. 
"Los escaparates de las 1 5 ^ ^ ¿ o . 
el reflejo fiel de la vida del ^aa, 0 
o, mejor dicho, la vida del ciuaa" ^ 
es el reflejo ñel de los escapara^ 
las tiendas." nosií0 
Bien: póngase de acuerdo c0 
mismo. 
No tenemos prisa 
" E l tráfico internacional de 0 0 
heroicas." 
Es curioso. Q ue-
Las únicas drogas que se llana le£# 
roicas son, precisamente, las P 
tas de los cobardes... y i E ^ S ^ 
